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DESAPARICION NIÑO O M E U O 
C r ó n i c a t e l e g r á f i c a d e n u e s t r o j e f e d e i n f o r m a c i ó n R A F A E L S U A R E Z S O L I S 
pedro Betancourt, 25. 
10 p. m. 
' Oon la maym' concisión que me sea 
\mosihle, y ^ misma tiempo con la ela-
Jdad más diáfana, me propongo— 
i-lectores— înformaros fidedignamente. 
En mis telegramas no esperéis fan-
tasías, {pues, no pretendiendo impro-
visaros una novela policiaca, he de 
atenerme a. los sucesos en toda su es-
cueta' realidad. 
Los éxitos periodísticos no deben 
buscarse solamente a fuerza de inte-
resar a los lectores con relatos más o 
menos folletinescos; nuestro principal 
deber no está más: que en serviros 
concreta y fielmente. 
Conste, pues, así, y sabed, ante to-
do que las diligencias judiciales ini-
ciadas para el descubrimiento del pa-
radero del infeliz niño Omelio Gar-
cía. nada adelantaron liasta boy. 
Ayer creíase «star sobre una pista 
g^ura... Hoy todo desorienta. 
Trataré de describiros la situación. 
Hay seis detenidos. 
Todos ellos son negros y brujos. 
Llámanse: Severo Jiménez, Faus-
no Baró, Hamón .Martínez, Benito Ar-
mas, Filomena Armas, y Rosa Ar-
mas. 
Estos Armas no son. a pesar del 
apellido, parientes entre sí. 
Hablé con todos ellos separada y 
detenidamente. 
Presencié las declaraciones de las 
idos mujeres últimamente cicadas, an-
sie ti juez. 
| De osas detenidas. Filomena ba si-
'do confundida por adguuos, que alu-
pero-ij'a ella, con fei líainado ' Padre 
wie los brujos". 
ñ jéfe de estos—jefe de todos los 
parejos del término—lo e« Severo Ji-
ménez, detenido, el día 21 por la. tar-
hüé, en su casa de la finca "Maravi-
lla", en Oüira. de Ma;curiges. 
Le detuvo el •policía Manuel Pérez. 
Por cierto que al ser conducido an-
te el Juzgado, se fugó, consiguiendo 
E l p e r i o d i s m o y l a s n o v e l a s p o l i c i a c a s . T o d o l o q u e e n v e r d a d s e s a b e d e l 
s u c e s o . H a b l a n d o c o n l o s d e t e n i d o s . E n p l e n a b r u j e r í a . E l c u l t o d e l a 
s a n g r e . L o q u e e s d e l a m e n t a r y l o q u e n o s e e v i t a . N a d a d e n a d a . 
esconderse en un cañaveral. 
En la noche de aquel mismo día le 
encontró y detuvo nuevamente otro 
policía apellidádo Ota, al que acom-
pafíaban unos rurales y varios paisa-
nos. 
Interrogado Severo Jiménez por el 
Juez, dijo, en un principio, que Faus-
tino Baró le había propuesto el se-
cuestro del niño Omelio. 
Después lo negó. 
Su detención fué efectuada sola-
mente por saberse que es brujo. 
Ya en otra ocasión fué detenido el 
propio Severo Jiménez, con ese mismo 
Faustino Baró, cuando el intento de 
secuestro de la niña Díaz en Bolon-
drón. 
Al entrevistarme con .Severo Jimé-
nez, éste se apresuró a, manifestarme 
que, efectivamente, Faustino Baró le 
había invitado al secuestro del niño 
Omelio. 
Poco después me llamó Severo 
aparte, y rectificó. 
Me dijo entonces que había acu-
sado a Faustino, temiendo que la 
Guardia Rural le maltratara, pues le 
amenazaron—según él—con los imi-
chetes, apremiándole para que acusa-
ra a Baró. 
Más tarde., me agregó ^evero que 
no todo cnanto primeramente decla-
ró es mentira: que mucho podría él 
hablar... 
Insistí para que me revelase cuanto 
supiera, pero nada he conseguido. 
Se me encerró en el.más absoluto 
mutismo. 
Hablé luego con Faustino Baró. 
Este lo niega todo y niega siempre. 
A nadie acusav 
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(No oculta que tiene en su casa un 
^santo3' al que alimenta con sangre j 
pero sangre de gallo. 
Fué detenido también por ser bru-
jo. 
•Cuaindo, estando bañándose, le dijo 
su mujer que habían detenido a Se-
vero, exclamó Faustino: 
—'Pues vendrán a detenerme. 
Y fueron. 
Es amigo íntimo de Severo Jimé-
nez, aunque ahora lo niega. 
•' Viven ambos en fincas colindantes. 
Benito Armas y Ramón Martínez 
son del Socorro. 
Martínez -asegura que siempre tu-
vo horror a tal Ingar. 
Cuando era; esclavo, su amo le dió 
bienta vez un í;bocabajo'5 por negar-
se a ir al Socorro. 
Un infundio pueril. 
.Filomena Armas es una vieja afri-
cana hicumí. 
En su charla mezcla un pésimo cas-
tellano con palabrotas, de ñañigo. 
Tiene la cara tatuada; rayada, me-
jor dicho. 
Cuenta, según ella, setenta y ocho 
años. . . . 
• Vive sola en Tómente. 
En su casa se han encontrado va-
rios platos y un cuchillo de palo, 
manchado todo ello de sangre. 
También se hallaron diversas pie-
dras '''santois,, de las llamadas •'San-
ta Bárbara", 
'•- Interrogada Filomena por mí, con-
testó que sus '''santos" cooien sangre 
de gallo, y de guinea, y de pato, y dé 
chivo,.. .(Pero que no de cristiano ! 
. Niega que reciba frecuentes visitas 
en su casa. 
Ultimamente mató un gallo y un 
chivo pera alimentar a*sus "santos". 
Filomena agrega qne desde hace al-
gunos días se encuentra enferma, y 
que con ella estaba, cuidándola, Rosa 
Armas—la otra vieja detenida—veci-
na1 del Socorro. 
E l día 20 recibió Rosa una carta— 
de la que el Juzgado se incautó—sus-
crita por un hijo de ella que se llama 
Cecilio, el cual la preguntaba "si ha-
bía recibido su encargo". 
Interrogada sobre tal encargo, ha 
dicho Rosa que se trataba de un pe-
so que su hijo le mandaba por con-
ducto de una amiga. 
1 Careadas Filomena y Rosa, ambas 
incurren frecuentemente en contra-
dicciones, pero bien pudieran ser es-
tas, más que por torpeza, por malicia. 
• La "vos pópuli" en Torriente 
considera .a Filomena como jefe de los 
brujos del término. 
Sí. como parece, hubo secuestro y, 
por lo tanto, brujería, Filomena no 
puede ser ajena a la desaparición del 
niño Omelio, pues todos los brujos de 
estos contornos la consultan siempre 
en cuanto hacen o piensan, 
Han declarado varios de estos bru-
jos. _ 
Ninguno de ellos aportó dato al-
guno de importancia que contribu-
ya al esclarecimiento de la desapari-
ción del pobre niño. 
He hablado también con el Juez de 
Tnstruccióni señor Mercochini, y de 
•mi conferencia con él—a pesar de la 
consiguiente reserva judicial—-puedo 
permitirme asegurar que nada, hasta 
hoy, le hace presumir que está sobre 
una pista cierta. 
Las diligencias practicadas en la 
cueva de San Antonio, donde llegó a 
creerse que estaría enterrado el ca-
dáver, han resultado completamente 
infructuosas. 
'Xo hay, pues, rastro alguno. 
Los detenidos lo están en el portal 
de la fonda del Socorro. 
Están juntos, en plena comunica-
ción y en lamentable contacto con el 
público. 
Varios guardias rurales custódian-
les de cerca, pero sin evitar la apro-
ximación de nadie. 
A causa de esto, los detenidos están, 
perfectamente enterados de cuantas 
diligeincias se practican, y*no falta ni 
quien les lea periódicos,, sin duda, pa-
ra mejor informarles... 
Xo quiero hacer comentarios. 
Sin embargo no puedo menos de 
consignar algunas particulares apre-
ciaciones. 
Por ejemplo; la de si no sería con-
veniente—y yo creo que es de urgen-
cia—que las manchas de sangre ha-
lladas en los platos de Filomena se 
analizasen en el Laboratorio Nacio-
nal. 
. Si la sangre es de gallo, nada se 
habrá esclarecido. 
La mayoría de los negros de todo 
este término hace alardes de tener 
piedra 1̂ santo'' y de alimentarlos con 
sangre de animales. 
Desgraciadamente, el ejercicio de 
la; brujería está aquí demasiado ge-
neralizado. 
E l lunes, ya de noche, cuando en 
Pedro Betancourt se comentaba la 
desaparición del niño Omelio como 
víctima de la brujería, oíanse tambo-
res en distintas casas de negros, sin 
que nadie les molestase. 
* 
Ventura García, el desgraciado pa-
dre del niño Omelio, estuvo el lunes 
en Jovellanos para ver a una adivi-
nadora, la cual le dijo-que-su hijo es-
taba en la cachacera del Socorro; en 
el lugar donde se echan los residuos 
del guarapo. 
Llegó García; esperanzado al Soco-
rro. . . pero nada halló. 
Entre la gente de estos contornos 
se sospecha de los detenidos. 
Muy especialmente de Filomena, de 
Rosa, de Jiménez y de Baró. 
E l juez, sin embargo, no encuentra 
aún en nadie cargos serios y concre-
tos. 
Ll ü ev e t orr ene ial m e u te, d ifi c u Itá n-
dose las diligencia judiciales... y las 
periodísticas. 
Los caminos están verdaderamente 
intransitables. 
5 La guardia rural que vigila a los 
•detenidos no se preocupa de que pue-
dan ser linchados por el pueblo. 
Esas suposiciones de posibles lin-
chamientos—-tan divulgadas por la 
Habana—no son más que fantasías. 
Aquí no ha de ocurrir ningún lin-
chamiento. 
Entre otras, razones, porque los 
campesinos» blancos no constituyen 
^mayoría en este término. 
Y de los negros son muchos, muchí-
simos, los que creen en la brujería y 
en su eficacia. 
Luego—•permitidme que desapasio-
nadamente lo consigne—aquí aunque 
la gente es honrada, su indignación 
ante el suceso que tanto debe lamen-
tarse es solo relativa.. . 
En resumen: 
Que nada en absoluto se sabe del 
panadero del niño Omelio García, 
Que los detenidos, a pesar de todas 
las sospechas, no lo fueron más que 
por brujos, 
'Que estos abundan en todo este tér-' 
mino, a ciencia y paciencia de cuan-
tos debieran preocuparse de l-a civili-
zación. 
Y que nada tampoco se sabe toda-
vía de rastro alguno criminal. 
Todo esto, claro es, sin perjuicitf; 
para que de hoy a mañana pueda lle-j 
garse aL esclarecimiento del, en toda 
caso, misterioso suceso,.. 
RAFAEL SüAREZ SOLIS. 
D E C U A R E N T E N A 
E l Delegado .del Departamento do 
Cuarentenas en Santiago dé Cuba, ha 
dirigido una comunicación al Jefe del 
mismo, doctor Hugo Roberts, dándolo 
cuenta de que el único barco que hace; 
el servicio de pasajeros y carga entro 
dicho puerto y el de Haití es el vapor; 
francés "Abel el Kader," que rinde 
un viaje mensuajmente. 
E l último viaje lo dió el día 7 del 
actual conduciendo 60 pasajeros de 
distintos puertos, pero sin hacer os* 
cala en Jacmel, sitio donde última"» 
mente han ocurrido -varios . casos da 
peste bubónica. 
E l expresado buque permaneció 5 
horas en bahía abierta. 
Dicho delegado informa también, 
qué los consignatarios en aquel puer-
to del vapor "Abel el Kader,'' han 
manifestado que probablemente, éste 
no dará más viajes a Santiago de Cuba, 
mientras exista la epidemia de la bu-
bónica y se sostenga la cuarentena con-
tra las procedencias de Haití. 
1 
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C A B L E G R A M A S 
E L C O M B A T E D E A Y E R 
Madrid, 26. 
E l general iMí'aAi, en vista jiñ las 
oirounstancias, ha decidido tomar la 
of ensiva para impedir que los rebel-
des se reúnan y se hagan fuertes en 
sus posiciones. Muy pronto se le en-
viarán tropas de refuerzo, con objeto 
de dar algún descanso a las que están 
en campaña. Ha manifestado el Mi-
nistro de la Ouerra, general Luque, 
que irán diez mil homíbres bien arma-
dos y con suficiente parque. 
La operación de ayer resuíító bri-
llantísima. Se atacó el poblado de De-
nar iBenharioh, donde estaba el ene-
migo en gran número. Los moros se 
delen'dieron desesperadamente. E l 
ataque de las tropas españolas fué tan 
eficaz, que a los moros se les arro¿ó 
después de -haberles causado muchas 
bajas. 
Los soldados españoles reveilaron 
un valor temerario. Tuvieron tres ofi-
ciales y treinta soldados muertos, y 
un coronel, cuatro oficiales y cuaren-
ta y siete heridos entre olases y sol-
dados, 
E l número de bajas de los enemigos 
no se puede precisar, pero se sabe que 
han perdido muobos hombres, armas 
y múnioiones. 
¡Por los cálculos que hasta ahora 
se han iheclho, se cree que pasan de 
cien los moros mueirtos, y que lle-
gan a seiscientos los heridos. 
iLos más, al ver la efectividad del 
ataque del ejército español, huyeron 
desordenadamente, dominados por el 
Se ¡han recogido en el campo de la 
acción caballerías, víveres y armas. 
Los vencidos no han vuelto a hos-
tilizar a las tropas. 
D e t e n c i o n e s e n B a r c e l o n a i T o r o s e s c a p a d o s 
Madrid, 25. 
En Barcelona han sido encarledos 
y procesados dieciseis individuos de 
los que fueron detenidos el sábado 
último, con motivo de los sucesos 
ocurridos en las calles después del 
"meeting" contra el embarqu© de 
tropas. 
¿e les acusa de topber intentado 
Madrid^ 25. 
En Almería ouatro toros bravos 
que eran trasladados a la Plaza se 
les escalaron a Ico conductores y re-
currieron las calles embistiendo % to-
do lo qne encontraban a su paso. 
Mearon a un hombre e hirieron a 
raaíos. Bntre los lesionados hay 
tres ándanos, Tres do los bichos 
H a b l a R o m a n o n e 
Madrid, 25. 
El Presidente del (Jonisejo de Minis-
tros, Donde de Romanones, ha decla-
rado que le contraría el manifiesto 
qne han publicado los amigos del se-
ñpr G-areia Prieto, porque provoca una 
división en el partido liberal. Según 
el jefe del Gobierno, en el manifies-
to no se sustentan doctrinas respeta-
bles ni se ve alteza de miras. A su 
juicio es antipatriótico el buscar 
conflictos políticos en estos momen-
tos en que hay que concentrar la 
atención en el problema de Marrue-
cos. 
En el Consejo de Ministros del 
próximo sábado se tratará del asun-
to. E l Gobierno se preocupa ahora 
preferentemente de la cuestión afri-
cana. 
E l p r o c e s o de A l e g r e ! 
Madrid, 25. 
Ha empezado hoy la vista de la 
causa que, por el atentado a la vida 
de S. M. el Rey Don Alfonso XIII , 
ge sigue al anarquista Alegret. 
Asistió aá acto una gran cantidad 
de público. Había verdadero luto 
rés por oir las declaraciones del acu-
sado, 
Aiegret eu sus declaraciones in-
tenta aparecer como epiléptico obe> 
deciéndo le s e g u r o ü M & d e w 
constituyen hoy día legión. ¡Cuantasenergías perdidas, cuantos hombres 
fuera de combate restan, a la sociedad moderna, una parte importante de 
sus fuerzas! 
Todos estos hombres que se conceptúan a si mismos incapaces de 
todo éxito y se abandonan a su melancolía, no piensan que cometen con 
ello un absurdo; ŝon tan hombres como los demás, y su inteligencia v 
actividad, escondidas por causas diversas inherentes a nuestro sido co-
mo son la nerviosidad, las malas digestiones, etc., pueden despertar 
despiertan seguramente «¡ se someten a un tratamiento metódico de 
sus padecimientos. La uc 
S O M A T O S E 
les devolverá las energías perdidas, aumentará su apetito, mejorará sus 
digestiones, activando la nutrición y volviendo el organismo a su nnrm* 
lidad. Entonces, todo lo que al principio era tristeza, dcpíeSn de ^STó 
> poca confianza en si mismo, desaparece, y el antes enfermo siente 
nacer en sí sus verdaderas aptitudes, y al mísmo tiempo que recobré 
«lt!.VSíL^na emPrendedor ̂  ^tivo y logra llegar al té?mino de sus 
Solamente hay que cuidarse 
de un detalle; asegurarse bien 
de que se adquiere el frasco 
original, que lleva siempre la 
CRUZ BAYER. 
Para mas pormenores 
Carlos Bohmer.—-Habana, 
IUMT.M.HH 
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.OABLBGRAJVIAS OOMERC1ALES 
Nueva York, Junio 25. 
Bonos de Cuba, D por ciento (ex. 
interés,). 100. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 alv.r 
banqueros, $4.83.05. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, 95.1|4. i 
Cambios sobre París, banqueros, 6Ü 
dlv., 5 francos, céntimos. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 05,118. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, : \ M cts, 
Centrífuga, pol. 96, a 3 cts. c, y f, 
Mascabado, polarización 89, en pía. 
2a, 2.86 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89. en plaza, 
2.61 aU, 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.35. 
Londres, Junio 26. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado. 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha,ns. 41|4d. 
Consolidados, ex-interés, T'J.TfS. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1 [2 por ciento. 
L;is acciones comunes de lea Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
h-ndas en Londres cerraron hoy a 
£84.112. 
París, Junio 25. 
ftenta Francesa, ex-interés, 83 fran-
cos, 92 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 25. 
Je han vendido hoy, en la Bolsa d6 
/alores de esta plaza, 253,583 aedo-
nes y 1.131,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.Aí» CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 25 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
/lata española 97% 98 
Oro americano contri 
oro español 108 108 ̂  
Oro americano contra 
Plata española. . . . 10 
Centenes a 5-37 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-3S en 
Luises a 4-29 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-30 en 
El peso americano en 








han efectuado las siguientes 
ventas: 
.2,293 sacos i centrífuga pol. Sb-
95.112, a 3.62 rs. arroba, en 
Sagua. . 
2,200 Ídem Ídem pol. 95.95.112, a 
3.62 rs. arroba, en Sagua 
749 Ídem idem pol. 95.9p.ll2, a 
3.64 rs. arroba, en Sagua 
500 idem idem pol. 96, a 3.70 rs. 
arroba, en Matanzas 
7,000 idem idem pol. 95.1|21 !»<•-, a 
3.60 rs. arroba, en Cárdenas 








.... 18. >á 
60 dlv „ 17.̂  
París. iidjv „...« AJ/í 
Hamburpo, «dlv _ .'5. 
Estados Unidos, 3 div 8. 8.>í P. 
España,s. plaza y(í:\n- . . 
tldad, 8 div _ ¡V^ '¿-tí D. 
Dcto. napel comercial 8 i 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se oot:« 
zan hoy, como sigue; 
GTeenbacks 8, H.^ P. 
Plata esoañola pfttf W-H P 
Aciones y Valores.—En la tarde de 
ayer se efectúa ron en la Bolsa Priva-
da las siguientes ventas: 
40 aeciones lianco Nacional, 112J/Ó 
50 idem 11. B. R. (̂ ompany, Comu-
nes, 79.114 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPIRAN 
Junio 
„ 26—Soramelsdijk. Rotterdam, escalw. 
„ 26—-WesteiTald. Hamburgo y escalas. 
„ 28—Schwarzburg. liamburgo. 
„ 30—Eí/peraiua. New York.-
„ 30—Monterey. Vcracruz y escalas. 
Julio 
„ 1—Buenos Aires. CAdi/. y escalas. 
„ 2—Ha'vana. New York. 
„ 3—Miguel M. Plnlllos, New Orleans. 
„ 3—Reina Ma. Cristina. Bilbao, escals. 
„ 3—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 4—La Navarre. St. Nazatre y escalas. 
^-
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQITES DE TRAVESIA 
SALDRAN 
Junio 24 
Para Mobila goleta inglesa "Maurioe." 
Para Pansacola goQetaingleea "W. S. M. 
Bentney." 
Para S. de Cuba," vapor español "Con-
de Wlfredo." 
DIA 25 
Para P. Tampa vapor nomego "Tbore-
dal." 
Para Progreso va.por francés "Texas." 
Para Matanzas vapor alemán "Virgi-
nia." 
Para Tampa y e&calas vapor americano 
"Mascotte." 
Para Pascagoula goleta americana "Otls" 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 25 
azúcares.—El precio de la remola-
en Londres rige sin variación. 
•En Nueva York el mercado conti-
núa firme notándose deseos de ope-
rar por parte de los refinadores, pe-
ro se dificultan las operaciones a cau-
sa '•de haber poco ofrecido y con pre-
tenciones de 2.1132 para embarque in-
mediato. 
Los tenedores en nuestros merca-
dos van sacando lotes a la venta, con 
fllguua cautela, esperanzados en que 
pronto llegará la demanda ameri-
cana, 
Kn los compradores se ve mejor dis-
posición para operar, con una frac-
ción de mejora. 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 24 
Para MobUa goleta inglesa "St. Mau-
rlce," en lastre. 
Para Pansacola gcleta inglesa "W. S. 
M. BentLey," en lasare. 
Para S. de Cuba vapor español "Conde 
Wlfredo," de tránsito. 
Para P. Tampa vapor noruego "Thors-
dal," en lastre. 
Para Progreso vapor francés "Texas," 
de tránsito. 
Para Matanzas vapor alemán "Virginia," 
de tránsito. 
Para Pascagoula goleta ame. "Otis," en 
lastre. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oli-
vette," con 104 pacas tabaco en rama, 126 
tercios tabaco en rama, 20 barriles tabaco 
eu rama, 124 bultos viandas, 188 bultos 
frutas y viandas, 8 bultos provisiones y 
12 cajas dulces. 
Para New York vapor americano "Méxi-
co," con 57 barriles tabaco en rama, 323 
tercios tabaco en rama, 13 cajas tabacos, 
19 huacales aguacates, 814 huacales naran-
jas, 3 huacales mangos, 5,254 huacales pi-
fias, 760 líos cueros, 43 huacales viandas, 
2 huacales papas, 1 huacal cebollas, 922 
piezas 'madera y 802 bultos efectos. 
DIA 25 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," en üastre. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 21 de Junio de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S R U E R X O S 
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G I R E V D . S U S L E T R A S 
. POR E L = = = = ^ ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L de l a I S L A de C U B A 
F.S EL DtCANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO s 3 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAflA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS LAS H i O T A S BE ESCRIBI1 
A I Í T J S S D B C C W M L F K A R 
M A Q U I N A A L G U N A * V E A L A J i U B S T B A 
A O E T W T K S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
OTflcllly 16 mcMAcrno T e l é f o n o A-TfiOM 
m * i - j k 
T H E R O T A l B A N I O F C A Ñ A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL PA 
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 26.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . „ 180.000,000 
e.L ROYAL BANf. OF CANADA ofrece las mejores parantlaa para Depósito* 
en Cuentas Corrientes, y en el pepartamento de Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—-Habana: Galiano 92. Muralla 62. Monte 118.—Bay» 
tac.—Cienfuegoe.-—Cárdena*.—Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Pnerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spírltue.—Sagua la Grande.—Nuevita*. 
F, J< SHEnMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas va'ederas sin descuento alguno en todas laf 
plazas bancables de España 6 Islas Csnarias." 
1141 78-1 Ab. 
1.563,404 982,298 39,229 541,877 
O T R O S P U E R T O S 
Céntrale» 
moliendo Arriboa Exporta- ConuumoExisnetoia ción 
Nuevitas . . ., 
Puerto l'adre. . . y 
Gibara ,. • 
Bañes :• 
Antilla & Ñipe Bay, . m >• 
Guantánaimo y 
Santiago de Cuba 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. . . . . 
Júcaro • • • 
Zaza c • • 


























Anterior . . . . . . . v 






612,013 541,725 4,986 &5,302 
T O D A L A I S L A 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo oión 
•emana. . . .• vv y v l» 
Total hasta la fecha 
22 20,716 53,941 324 607.179 
2.175,417 1.524,023 44,215 607,179 





ción Consumo Existencia 
/otal hasta Junio 22, 1912. 
Total hasta Junio 24, 1911. 
22 1.743.225 1.230,518 35,843 476,864 
7 1.406,855 1.103,247 36,238 267,370 
Habana, 23 de Junio de 1913. 
H. A. Hlmely. 
NOTA.—Consumo se refiere al azficar llegado á loe puertos y tomado para el 
consumo y aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender & unas 20,000 toneladas por aüo, se dará 
cuenta al final do la zafra. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banque- comer-
ros clant&s. 
Londres, 3 d|v 19% 18% p|0 P 
Londres, 60 djv 18% 17% p|o P. 
París, 3 d v 4% 4Hp|0P. 
París. 60 d|v pjo P. 
Alemania, 3 djv. . . . 3% 3 p¡0 P. 
Alemania, 60 djv 2 p 0 P. 
B. Unidos. 3 djv 8% 8 pjo P. 
(Estados tluidos, 60 d|T. 
hispana 8 d|. s . plaza y 
cantidad 3% 3% p¡0 P. 
Descuento papel Comer 
cial 8 10 piO P. 
AZUCARES 
ArQcar centrifuga, ce guarapo, polar)-
tación 96, en almacén, 1 precio de sm-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azücftr de miel, polarización 89. en al 
macén. a precios de embarque, 2.11,16 ni. 
arroba. 
Sefiorea Corredores de turno durante la 
presento semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Junio 25 de 1913. 
Joaquín Guma y Ferran, 
Sindico Preflident*. 
SALIDAS 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE VAWfiES 
O F I C I A L 
BUlute* del Banco EspiUlol do la Isla de 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro español 
97% a 97% 
Greenbacka conrra oro esoaCol 
108 a 108% 
VALORE» 
Como, Vend. 
Fondos Públicos Valor P|Ú. 
Empréstito de la República 
de Coiba 
Id. de ia Ropública de Cu-
iba, Deuda Interior. . . 
ObligacioLet primera íilno-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obllsaciones segunda hipo-
teca del Aynntaüiiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfû kos a Vlll .-
clara 
H. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí?, do Gas y F.leC' 
trioidad 
¡kmos de íf. Tlavana Elec-
tric U a í Iw a y's Co. I en 
circulación 
Obligaciones gonorales (per-
petuas) Jcnaolidadas de 
ios F. C. U. de la Ka-
bana 
Bonos de la, Compañía ae 
Gas Cubana 
Beños segunda hipoteca do 
The Matanzas Wat es 
Works 
' d e m hipotecarios Centraj 
aziiv-axero "Olimpo", . . 
Id. iriom centra?, azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad do la Ha-
bana 
Empréstito de la Repúbüca 
de Cuba 
Matadero Indus'trlal. . . . 
OMlgaciones Fomento Agrft-
ri© garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Uanco BfenaEol do la isia 
de Cuba 
Büt.-'o aricóla de Puerto 
Prínoiípe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Bcinco Cuba. . . . . . . . 
^omp-.üía dti Forroearrlleo 
Unldoü de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-


































Compañía Eléctr.ca de aan 
tlago de Cuba 25 60 
Oouapañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
QeniBañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). . . 
fá id. (comunes) 1 ••• 
Ferrocarril de Gibara a 
Holgvia 
Ca. Cvbana de Alumbrado 
de Gas 
D'que de !a Habana Prefe» 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e 1?. 
Habana (preferidas . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía áe Conatruccio 
nes, Reparacioneí: y Sa-
•eaniento de Cuba. . . 
Compañía Harana Electric 
Railway's L i »•»: * Power 
Preferidas 94% 96 
NL id. Comunes 79% 79% 
Con nn ñla, Auón.ma de 
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Smctl 
Splritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 70 SO 
Ca. Alracenes y Muelles 
Los indios, N 
Matadero Industrial 40 80 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. Id. BenefioiadaB. . . . N 
Cárdenas City Water VTorka 
Compaay N 
Ca. Puertos de ̂ Cuba. . . . 40 60 
Ca. Eléctrica de Marlacao. N 
Habana, Junio 25 de 1913. 
El Secretario. 
Francisco Sánchez. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura ce la Ciudad de la Habana Ha-
bana, Junio 3 de 1913. Hasta las dos p. m. 
del día 27 de Junio de 1913. se recibirán 
en esta Oficina (Antigua Maestranza) pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
compra al Estado del abono (estiércol) 
.procedente de los establos de la Jefatu-
ra de la Ciudad de la Habana y del barri-
do de calles, y entonces serán abiertos y 
leídos públicamente. Se facilitarán a los 
que lo soliciten informes e Impresoe. Ci-
ro de la Vega, Ingeniero Jefe. 
C 1921 alt. 6-5 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
de Obrae Públicas. Negociado del Sei-vfcio 
de Faros y Auxilios a la NaveguclOn. Mues-
Iranza. Call« de Cuba. Habana, 3 de Junio 
de 1913. Hasta las dos de la larde del día 
27 de Junio de 1913, s-e recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para la contratación del Servicio de Comu-
nicación y Abastecimiento de los Faros de 
San Antonio, Cayo Jutías, Punta Goberna-
cora. Punta de Maya, Cayo Diana, Cayo 
Piedras del Norte, Cayo Cruz del Padre, 
Cayo Bahía de Cádiz, Cayo Cristo, Boca de 
Sagua, Cayo Francés, Cayo Caimán Gran-
de de Santa María, Cayo Paredón Grande. 
Punta de Maternlllos. Punta de Prácticos, 
Puerto Padre, Punta Peregrina, Vita, Sa-
má, Punta Lucrecia, Bañes, Ñipe, Sagua de 
Tánamo, Punta de Maisí. Cabo Cruz, Cayo 
la Perla, Punta de los Colorados, Cayo Pie-
dras del Sur y Cayo Guano del Este, y en-
tonces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán pormenores 
a quienes los soliciten. E. J. Dnlbfn, Inge-
niero Jefe del Negociado del Servico de 
Faros y Auxilios a la Navegación. 





rección de los Registros y del Nota-
riado—Negociado de Registros.— 
Habana, 23 de Mayo de 1913.—Has-
ta las 2 p. m. del día 27 de Junio 
próximo, se recibirán en el local que 
ocupa la Secretaría de Justicia, Ta-
cón número uno, en esta ciudad, pro-
posiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de entrega de todos los 
libros impresos en blanco que se 
necesitaren durante el año fiscal de 
1913 a 1914, para los Registros de 
Propiedad y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán públicamen-
te. ^ Se darán pormenores a quien lo 
solicite del que suscribe, todos los 
días hábiles, do 8 a 11 de la mañana 
y de 1 a 5 de la tarde. Lo que se 
publica para general conocimiento. 
Habana. 23 de Mayn de 1913. Pedro 
O. de Medina, Director de lo» Re-
gistros y del NotMftdO. 
C; 1728 Bit o({ 
N . G E L A T S & C o 
BANQUEROS * AGÜIAR 100-10» 
v e n ó m e C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ r * ^ 
en todas partea del mundo ^ 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n *as mejorea condiciones 
S E C C I O N D E " C A J T O E A H O R R O S " 
Recibí moa depósitos en -esta Sección 
pagando intereses al 3 % annal. 
Todas esta* operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 
C A R T A S D E 
Expedimos osrtaa de CridKo a»bre te» 
das parte» dei mundo en kia más )evs> 
rabies «ondáoloass —— —— t 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Dofe eos documantos, joyas y demás 
objetos de valar en nuastra Oran Bó-
veda 69 Seguridad —— —^ 
B A N C O N A C I O N A L D E C I I B a 
1861 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l Iris" jo n 
ima Empresa de especulación por acciones, sinc una Compañía mutw 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y wtiMíd. 
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante W 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra, 
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pa*a? 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un PONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo renresentaba un # 
pital de más de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Ctoapsií 
" E l Iris'r tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañja, 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al m& 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, lo, de Junio de 1913. 
E l Consejero Director, 
GAUDENCIO AVANCES 
187 1-Jn. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C O M P A Ñ I A 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l 
SOCIEDAD ANONiMA 
De orden de] señor Presidente y cum-
pliendo lo abordado por la Directiva. CITO 
a todos los señores Accionistas de esta 
Compañía para que conicurran el sábado, 
día 28 del corriente me» de Junio, a las 
dos y media de la tarde, a la sesión ordi-
naria que celebrará, la Junta General de 
Accionistas, en los salones del "Club Cata-
luña," Prado núm, 120, altos, para conti-
nuar la que dió principio el día 15 de Fe-
brero último, y a los efectos del Artículo 
21, en relación con los 16, 17, 18, 19, 22, 23. 
25 y 26 de los Estatutos Sociales. 
Los señores Accionistas que concurran a 
la sesión, presentarán a la entrada los cer-
tificados de sus Acciones, para acreditar 
su personalidad. 
Habana, Junio 17 de 1913. 
P. LUJAN, 
Secretarlo. 
C 2089 8-21 
B A N C O N A C I O N A L D E CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
CUPON N U M . 1 5 
Venciendo en Io. de Julio de 1913 el Cu-
pón número 15 de los Bonos Hipotecarios 
de la Sociedad "Centro Gallego," garantiza-
dos con la propiedad "Teatro Nacional," se 
avisa a los señores Bonistas por este me-
dio, que dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional de Cu-
ba, Habana, desde Julio Io. próirpo venidero 
en delante, de lü a 3 p. .m. • 
Kslos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New York previa solicitud al Ban-
co Nacional de Cuba. 
Habana, 23 de Junio de 1913. 
C 2107 ío.24 
Jl M A (.KNKUAL lOXTRAOUDIBriRIA Hj 
LA lMO\ DK Sl'BARRENDADORES * 
De orden del señor Presidente se cita pat 
este m-dio a Junta general extrMrdisa* 
en los salones de esta Asociación, altas oel 
Politeama. pava, el Jueves, 26 del .PjresM̂  
mes, ho de la noche. 
En la citada sesión se aprobará el nue-
vo Reglamento y se tratará 4e WW "̂'! 
lacionados ,-on el señor Abogado Consumí: 
de la sociedad. 
Y rara conocimiento de los señores a:o 
dados se inserta el presente aviso. 
El Secretario, Ernesto Rul̂  
____^> 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-mT,* j j | 
abiertos a todas horas. Prec,iô n̂er5o!líl 
y Mayo 30 baños familiar. ?3 
lo 4> 
isteJ 
$1; fíjese usted en que son las 
aguas por su situación, según cen*u ios médicos. lOj,.! no los confunda 
. o c o o iaw " " cor. otros. 3532 
C A J A S D E !ll 
Piense usted, joven, que lomanao 
cerveza de LA TROPICAL iiegurá a 
viejo. 
S o l i d e z 
TT^ L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhaco transferencia? 
por cable. 
Be pti*de hacer l-as operaoion«* por normo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
L a s t e n e m o s en nues r 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con 
n o s los a d e l a n t o s m o ^ 
dos( p a r a g u a r d a r ac 
n e s d o c u m e n t o s y h ,j£I 
d a s b a j ó l a propia cus^ 
de los i n t e r e s a d o s . | 
P a r a m á s '^orme^ ^ 
j a o s e a n u e s t r a on 
A r o a r g u r a n ú m e r o • 
H . U P M A N N & C0, 
BANQUEROS ^ 
C A J A S R E S E R V A ^ 
L a s t enemos en 
B ó v e d a construida ^ 
d o s los adelantos rnoa 
y las a lqui lamos para fases. 
d a r v a l o r e s de t o d f % d) 
bajo la propia cus 
los interesados. ¿ . f e m 0 ' 
E n esta o f i c ' ^ J ^ 
todos los detalles «ue 
s e e n . , „ g de19 
H a b a n a . A g o s t o » 
A G U i A R N o ^ p , 
por ^ í l 
hierro '̂..n j n ' 1 I Dos mil tejas deF1"enCeSas, 30g d« Jr*! Diez mil Tejas Fra" puertJ rA. J,, 
criollas de, canal. de V* „ ^ 
tamaños. 1.000 '0Arnc0"e ven*^ 
500 rejas de balcón y ^ i c ^ 
muchos objetos para f ^ o ^ l ^ 
1167 
xküciüB de la mañajia,.—Jimio 2-b ae iüio. tiiAKio D E L A M M i l S A 
C O R R E S P O N D E N C I A D E M A D R I D 
d debate político en el Congreso 
ti terminado el debate político más 
Asante y más trascendental de 
l l tos se recuerdan en la vida del. 
eoto español, y a cuyo fin he 
PT, t oportuno aguardar para dar 
idea de conjunto y una indicación 
consecuencias magnas que ha de 
de 1 r a ia vida y relaciones de los par-
,'1^ porque si para el que asiste 
K ¿ 0 a las jomadas e incidentes de 
W exposición de doctrinas y mani--
BLción de actidudes es de suma ex-
• tación atractiva el seguir paso a 
iPeC ca(3a episodio de un drama, no 
'" cede 1° mi81110 P,ara :los iectores, que 
CC con las interrupciones del correo 
'reciben cada entrega de la no-
I ya el desenlace por haberlo ade 
intac 
Ete entre las opiniones y las mu-
- tado el cable en todas sus solucio-
es importantes. De la suma y con-
Rgzas extraordinarias que han reve-
jió las distintas agrupaciones políti-
g tendremos pues el cuadro eomple-
I la transformación inmensa con 
se presenta la realidad para las 
imbinaciones de Jos gobiernos, la 
poluciones de las distintas fuerzas 
lUlUf — , 
rcha de los partidos y las grandes 
se marcan en la derecha, en la iz-
rda y en el centix). 
K delDate ha ofrecido las parado-
jas más extrañas y las sorpresas más 
euriosas y singulares. En primer lu-
11 se ha dado el caso raro de que 
'̂siendo Maura jefe de Gobierno y 
habiendo declarado que no lo quiere 
ter hasta el punto de negarse a suee-
m a los actuales ministros, todos los 
áisciirsos, elogios, censuras, lisonjas y 
amenazas, han girado en torno de su 
personalidad y de su significación; de 
manera que lo que piensa, lo que dice 
I jo que se propone hacer Maura, ha 
constituido el tema principal de la dis-
cusión, más que si estuviera a la ca-
to del banco azul y más que si hu-
lera pedido con apremio para los su-
yos el poder. 
' Otra, de las anomalías incomprensi-
bles y desatinadas ha sido que Maura, 
el monárquico por excelencia, el hom-
bre que cautiva a las derechas y a 
todo aquello que representa lo per-
manente y lo tradicional, ha cambiado 
• con frase acerada el poder personal de 
l̂os reyes; ha fijado las complacencias 
'de los ministros que toman las casacas 
[k los entorchados como libreas de la 
servidumbre palatina; ha evocado con 
'fatídico acento la caída de la monar-
quía portuguesa y ha llegado a decir 
,que la Monarquía no es el Monarca, 
ni siquiera una dinastía, como no re-
presente la esencia y la historia de 
[la nación que rige. Y contrastando 
Icón esa austera y grave afirmación, en 
iteis general ciertamente indiscutible, 
¡pero que al exponerla no parece exen-
ta de aplicación y de objetivo, hemos 
oído ti los republicanos las deelaracio-
*Jies más benévolas hacia la persona del 
íBey y respecto a la lealtad con que 
«jerce las prerrogativas constituciona-
les de su alta magistratura. 
L a opinión republicana 
Lerroux, el tribuno revolucionario, 
l[orificador de la semana trágica del 
ano 9 en Barcelona, ha llegado a de-
W que el único hombre de Estado que 
parece tenemos es don Alfonso X I I I ; 
? que aunque él ha de seguir al fren-
P de los republicanos radicales, con-
sidera lógico que todos aquellos que 
âsta aquí estuvieron en la República 
7 consideran como accidental la forma 
^ Gobierno, deben de ir luego a pres-
tar sus servicios a la Nación dentro de 
«aâ  Monarquía que no pone trabas a 
jj libertad y a la democracia. Don 
•̂ elquiades Alvarez ha hecho por com-
la evolución en sentido monár-
pico, poniendo algunas condiciones 
Na entrar por completo en la legali-
| P de una manera activa, él y sus 
parciales; y don Gumersindo Azcára-
.e'el patriarca venerable de' la Con-
^ción, después de haber enaltecido 
J0̂  noble sinceridad las prendas de 
t̂eligeucia y buena voluntad que dis-
toguen a nuestro joven Monarca, ha 
tarado que no existen los históricos 
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obstáculos tradicionales; que si se de-
ja de hacer grandes reformas no es 
por culpa del Rey, sino de los gobier-
nos, y que antes los triunfos que ob-
tenían los ministros se los aplicaban 
al Rey, mas ahora los triunfos del 
Rey se los atribuyen a sí mismos los 
ministros. 
Para colmo de contradicciones, hemos 
visto también que cuando esta sacrifi-
cación de las fuerzas republicanas pa-
recía el fruto natural de la política de 
atracción que viene desarrollando el 
partido liberal, ahora que la evolución 
está hecha y no falta sino el abrazo 
entre los demócratas ministeriales y 
los del lado de fuera, que hasta aquí 
parecían irreconciliables, el Gobierno, 
en vez de entregarse a las jubilaciones 
fiel entusiasmo, ha parecido titubear 
en la congratulación y hasta ha rega7 
teado las enhorabuenas y las pruebas 
de su entusiasmo para la adquisición 
de auxiliares que se creía tan anhela-
da. Todo esto revela un desconcierto 
general y una crisis profunda, por la 
que atraviesan gobiernos, partidos y 
hombres, sin que logremos saber el re-
sultado de estas aleaciones heterogé-
neas, en que lo de arriba se viene aba-
jo, lo de la derecha se confunde con 
la izquierda, y en que.los núcleos an-
tiguos se descomponen sin que toda-
vía constituyan nuevos centros de vida 
tantas nebulosas en movimiento contii 
nuo, que lo mismo pueden ser princi-
pio que remate de grandes entidades 
políticas. 
Maura grandilocuente 
La base de toda la discusión estuvo 
en el discurso de Maura, monumento 
grandioso de elocuencia y maravilla de 
la palabra, pero al mismo tiempo suma 
de las afirmaciones más opuestas en-
tre sí y de la falta más completa de 
lógica entre las premisas y las deduc-
ciones. E l fondo de todo ello no fué 
otro que el de su famosa carta del 
primero de Enero y de la segunda en 
que se ratificaba en lo dicho, pero al 
mismo tiempo modificaba por com-
pleto la actitud primera. 6 no hemos 
entendido, según dicen sus amigos, los 
conceptos que expuso, o viene todo a 
concretarse en lo siguiente: E l parti-
do liberal mantiene un maridaje sórdi-
do e inconfesable con la demagogia; 
si los republicanos paladinamente en-
traran en la Monarquía, merecería 
sin duda aprobación esa alianza a la 
faz del país; pero como siguen ma-
quinando arteramente en contra de las 
instituciones, todos los favores y com-
placencias del Gobierno otorgadas en 
la sombra a esos enemigos del orden y 
de la ley manchan y desdoran al par-
tido y al que, aunque sea por manera 
inconsciente, traiciona la causa sagra-
da que se le confió. Y como eso se 
está haciendo, "yo (habla Maura)̂  no 
puedo colaborar con ellos ni siquiera 
haciéndoles la oposición, y lo que es 
más, ni aceptando el poder de sus ma-
nos el día en que se vean precisados 
a dejarlo." 
Como se ve, no cabe acusación más 
tremenda ni de mayor insulto para 
un Gobierno y un partido que se res-
peten. Para sostener tal imputación 
debió aducir las pruebas, y éstas no 
vinieron. Pero a más de eso, hubo una 
incongruencia notoria entre la denun-
cia y la actitud que tomó, porque 
siendo Maura por sus convicciones, por 
su historia y por los deberes primor-
diales del partido que rige, defensor 
acérrimo del Trono, si advierte que 
ün gobierno con una gestión deletérea 
mina sus cimientos y lo pone en peligro 
de inminente ruina, su deber está en 
combatir ese gobierno, en hacerle im-
posible la vida y en reclamar el po-
der para hacer todo lo contrario de 
aquello que condena. Lo que no tiene 
lógica alguna es el decir: puesto que 
gobernáis mal no os haré el honor de 
combatiros y en vista de que desde el 
poder perdéis la Monarquía, yo os 
anuncio que aunque os marchéis no 
iré a salvarla. 
Sin duda, en la exacervaeión de su 
ánimo fué más allá de donde se pro-
puso, y no reflexionó, tal vez llevado 
del fuego oratorio del momento, la gra-
vedad de aquellas tremendas conclusio-
nes. Hay que reconocer que don An-
tonio Maura, se encuentra en una situa-
ción excepcional que le han creado les 
más odiosos ataques y los más inicuos 
furores de turbas impresionadas por 
malignas propagandas. Es nuestro 
gran hombre de Estado una de las in-
teligencias más claras y uno de los 
caracteres más enteros y tenaces. 
Hombre de rectitud y de probidad 
intachables, inspira todos sus actos en 
los dictados de su conciencia y de ge-
nerosidad hidalga. E l sentimiento re-
ligioso vive con grandes fervores en 
su alma, y el amor a la Patria y a la 
ley constituye el imperativo categóri-
co de todos sus actos; y sin embargo, 
este hombre extraordinario, noble y 
bueno, ha sido objeto ya de dos aten-
tados criminales contra su vida, se ve 
constantemente amenazado de muerte, 
una policía numerosa tiene que cuidar 
a discreta distancia de la seguridad de 
su persona, y en todos los conciliábu-
los del anarquismo se pronuncia su 
nombre como el de un enemigo incom-
patible con los intereses de la clase 
obrera. Entre la plebe del extranjero 
se le execra al par de los inquisidores 
más abominables de aquel Santo Oficio 
de las hogueras y de los autos de fe. 
Los socialistas anuncian una huelga 
general para el día en que volviera al 
mando, y hasta los republicanos gu-
bernamentales han ido a la Conjunción 
para oponer el veto de todo intento 
de'retorno de los conservadores al go-
bierno bajo la presidencia de don An-
tonio Maura. , 
Solo ante esta hostilidad tan siste-
mática como injustifeada puede ex-
plicarse como un orador de su correc-
ción parlamentaria haya dicho: "¿Qué 
inicua superchería es la de dar tal 
sentido a mi discurso?" Y que seña-
lando al banco azul dijera en un mo-
mento: "Yo no puedo colaborar con 
eso." Más para hablar con verdad he 
de decir que acaso esas destemplanzas 
y esas violencias de lenguaje es lo que 
más ha entusiasmado a las derechas, 
de las cuales hay hoy un órgano en 
la prensa, muy popular, el "A B C , " 
que después de haber comparado a 
Maura con Cicerón, Demóstenes, Es-
quines y los genios inmortales de la 
elocuencia antigua, ha consignado que 
desde hace muchas centurias no se ha-
bía pronunciado un discurso igual a 
este último del expresidente conserva-
dor. Pero, qué mucho, si el propio 
Lerroux, uno de los que más oponen 
el veto a la vuelta de Maura, ha dicho 
en su última oración que si se prescin-
de de Maura y de Azcárate, todos los 
demás hombres políticos nos podemos 
llamar de tú. ' 
Dictadura moral 
Hallándose Maura en el punto cen-
tral de delirantes adhesiones y de' 
odios feroces, es muy humano que se 
deje influir por esas poderosas corrien-
tes y que se considere un superhombre 
y una entidad de aquellas que los he-
lenos de los tiempos primitivos llama-
ban semidioses. En virtud de eso, él 
cree que puede marcar derroteros a' 
todo el mundo. En su interior piensa 
lo que el Rey debe hacer en cada caso, 
y se halla mortificado si va por dis-
tinta senda de la que juzga como bue-
na. Al mismo tiempo se cree con de-
recho a fijar la norma de conducta que 
corresponde a los liberales, y hasta ca-
si marcarles el jefe, porque después de 
1909 derrocó a Moret y promovió a la 
jefatura del gobierno a Canalejas, a 
pesar de su radicalismo y criterio an-
ticlerical; más tarde riñó con Canale-
jas y trabajó para que fuera reempla-
zado, inclinándose entonces a Moret, y 
ahora pugna por derribar a Romano-
nes para sustituirlo por García Prie-
to. Asimismo, respecto a los republi-
canos, él también quiere definir lo que 
deben hacer, y todo aquello que no 
coincida con sus juicios lo tiene por 
nocivo a la Patria y hasta por pertur-
bador de la moral pública. Con cri-
terio tan cerrado no es extraño que se 
haya dicho que al censurar el poder 
personal de los reyes parece que trata 
de sustituirlo por el poder personal 
suyo propio. 
Se da el caso extraño de que casi 
todo el estado mayor de los conser-
vadores, es decir, los exministros más 
ilustres disienten en su fuero interno 
de todas estas exageraciones y de esa 
afirmación a una dictadura moral. 
Ninguno de ellos lo oculta en las con-
versaciones íntimas, pero no se atre-
ven a quebrantar la disciplina de la 
grey, y saben que si bien en el Parla-
mento podrían sumar votos en número 
bastante para menoscabar la jefatura 
de Maura, se quedarían ellos sin ejér-
cito en las grandes masas de la opi-
nión de las derechas. La iglesia, la 
banca, la aristocracia, los creyentes 
más exaltados y una juventud enar-
decida se apartarían de la situación 
que los disidentes crearan y se recon-
centrarían ciegamente en torno de 
Maura. 
Savia nueva. Entidades activas 
E l Gobierno ha intervenido en es-
tos debates con más disc.reKdtm que 
buena fortuna. No ha estado torpe, 
ciertamente, pero no ha conseguido 
ninguno de esos éxitos que aquí sue-
len pedir la galería y el gran públi-
co. No hay que olvidar que estamos 
en un país lírico y él esplendor de la 
oratoria todavía constituye uno de 
los medios más decisivos para el pres-
tigio parlamentario. Viene a suceder, 
quizá por desgracia, en las situacio-
nes ministeriales lo que en nuestro 
teatro de la ópera: no hay abono ni 
va bien la temporada si no figura en 
las listas de la compañía uno de esos 
virtuosos o divos de pr imís imo carte-
lo. Es decir, que para satisfacer al 
público se ha necesitado siempre un 
Caruso, un Titta Rufo, un Gayarre 
u otro artista por el estilo, y cuando 
eso falta, no se aprecia el conjunto ni 
la orquesta; ha escaseado el abono o 
este se muestra hostil. 
En los últimos Ministerios hemos 
tenido a la cabeza del banco azul ora-
dores como Silvela. Moret y aquel ma-
ravilloso titán de la tribuna que se 
llamaba Canalejas. Villa verde, con ser 
nuestro primer hacendista y un ver-
dadero hombre de gobierno, cayó 
pronto por no ser un buen orador y 
lo mismo ocurrió con el venerable Az-
earraga. Entre los que ahora tenemos 
en el Ministerio, no hay ninguno que 
pueda competir con las celebridades a 
que están acostumbradas las Cortes, y 
de ahí que, aunque pudieran hacerlo 
bien en la administración del país, 
quedan en situación algo desairada en 
esas solemnes lides de. gran espectá-
culo. Es contra el sentido común eso 
de establecer solidaridad inquebranta-
ble entre una elocuencia suprema y 
un buen acierto en el Gobierno, pero 
tal sinrazón está arraigada en nues-
tras costumbres y en el modo de ser de 
los partidos y de las Cámaras. Cuan-
do en un debate, ante una oración de 
altos vuelos y encantadora frase, pro-
nuncia un ministro algún discurso de 
mediano estilo y lánguida o pedestre 
retórica, la prensa y la opinión .fa-
llan en contra de este último, tenién-
dolo por vencido y aún a veces, como 
en el circo romano, pide el remate de 
la suerte pól ice verso. En esto prin-
cipalmente se ha fundado algún ora-
dor republicano, como Lerroux, pa-
ra decir que sufrimos una crisis de 
hombres y que necesitan los partidos, 
sobre todo el liberal, savia nueva y 
entidades activas que sustituyan aque-
llas glorias de la tribuna que fué lle-
vándose Ja muerte, 
Melquiades Alvarez. Su 
evolución política 
Para cubrir ese -vacío hemos visto 
adelantarse algunos valiosos elemen-
tos del campo republicano que consi-
deran accidentales para la democra-
cia la forma de gobierno y no vacilan 
en prestarse a servir a la Patria acep-
tando las instituciones vigentes, si 
bien reclamando que antes se ensan-
chen los horizontes del progreso y se 
den garantías de un cabal cumpli-
miento de las más grandes reformas 
pedidas por el pueblo. Y esto es lo 
más importante que ha habido en el 
último debate. Hay que leer con gran 
detención y estudio el discurso de don 
Melquiades Alvarez. Los anuncios de 
su aproximación a la Monarquía que 
venían háciénclose en tiempos de Mo-
ret, el cual a lo que parece le tenía 
ofrecida l'a presidencia del Congreso, 
se detuvieron en todo el período del 
mando de Canalejas, pero ahora hay 
indicios de que pueden tener próxima 
realidad. 
La evolución de los republicanos si 
reflexivamente se estudia y sin apa-
sionamientos se la juzga, no puede 
menos de ser considerada como lógica 
e inspirada en un verdadero amor a 
la patria y a la democracia. Desde 
que fué proclamado en Sagunto don 
Alfonso X I I han trascurrido unos 38 
años, habiendo habido la trasferencia 
del poder supremo, primero a la Re-
gencia y después al actual Soberano, 
sin más sublevaciones que aquellas de 
los primeros tiempos acabadas con la 
de Villacampa y su indulto. En todo 
ese período en que han ido desapare-
ciendo las grandes figuras de la revo-
lución y han arribado a la vida públi-
ca casi, dos nuevas generaciones juve-
niles, sé han afirmado con vínculos in-
quebrantables la disciplina en el ejér-
cito, la paz en la nación, la libertad en 
las costumbres y el respeto al dere-
cho popular desde las regiones del po-
der, A pesar de los errores de los 
gobiernos y de los quebrantos que, a 
veces nos ha producido la mala fortu-
na, al llegar a este momento en toda 
Europa se nos respeta, y es desconta-
do con justicia el recto proceder del 
Rey en sus funciones constitucionales 
al par que con noble sinceridad lo re-
conocen así los republicanos que pien-
san. 
La experiencia ha demostrado á 
estes últimos lo imposible que es cual-
quier conato'serio en sentido revolu-
cionario. Toda apelación a la fuerza 
sería ineficaz, y así como fracasaron 
todos aquellos trabajos tenaces de un 
hombre de acción como Ruiz Zorri-
lla, tuvimos luego la declaración so-
lemne de don Nicolás Salmerón cuan-
do dijo que había tenido que amparar-
se a la solidaridad catalana, porque no 
había encontrado medio alguuo de lo-
grar nada en el terreno de los hechos. 
Ni el jacobino más contumaz en sus 
sueños exaltados puede hoy creer que 
cabe hacer una revolución, Y par-
tiendo de esa base ¿cabe admitir que 
'todas las inteligencias y caracteres 
consagrados a la causa del pueblo re-
nuncien por completo a cooperar en 
la obra del progreso, de la democra-
cia, del mejoramiento de la clase obre-
ra, de la emancipación del pensamien-
to y de- la conciencia, respecto a las 
trabas de lo tradicional y de la oli-
garquía mesocrática? Siéndoles im-
posible laborar en el campo revolucio-
nario, claro está que no les queda otro 
camino que el de la legalidad, expli-
cando las grandes condiciones de su 
fe en los ideales y los medios eficaces 
que facilitan las instituciones vigentes 
para la esencialidad de las reformas 
y de los anhelos populares, 
Lerroux también evoluciona 
Así aparecen con un sentido de go-
bierno hasta hombres tan radicales y 
vehementes cqmo Lerroux, E l dis-
curso de este singular tribuno causó 
una emoción profunda en todos los la-
dos de la Cámara, mezclándose la ad-
miración a la sorpresa. No sólo ha 
evolucionado en su criterio, sino . en 
las mismas cualidades de su oratoria. 
Con decir que hasta los mismos con-
servadores lo aplaudieron a veces, 
puede el lector formarse idea del efec-
to que produjeron sus palabras. Ya 
en otra ocasión hice notar cuánto ha-
bía crecido su figura como hombre de 
Parlamento; pero en su última ora-
ción cautivó al auditorio, lo dominó 
por completo y quedó grande entre to-
dos los eximios. Tuvo una maravilla 
de dicción, un arte supremo en decir 
cuanto quería y un tacto exquisito en 
mantenerse dentro de la esfera de un 
hombre de Estado sin renegar de sus 
antiguas propagandas y su significa-
ción revolucionaria. ¡ Qué equilibrios 
más admirables entre sus negaciones y 
sus afirmaciones! ¡ Qué arte más su-
til para no borrar del todo su pasado 
y abrir nuevos horizontes a sus acti-
tudes futuras! E l impulsaba a otros 
partidos republicanos a que entraran 
honradamente en la Monarquía, pero 
se reservaba su puesto al frente de la 
revolución para el día en que fraca-
sara la alianza de los nuevos auxilia-
res con el Trono. 
Después de él vinieron las declara-
ciones de don Melquiades y de Azcá-
rate, harto explícitas sobre el pacto 
posible, según el primero, y probable 
para el segundo, de la convivencia de 
una democracia para dentro de las 
instituciones; es decir, que se ha re-
producido la actitud de Castelar en 
los últimos tiempos de Sagasta, cuan-
do los posibilistas fueron licenciados 
por su jefe insigne entrando con su 
acuerdo en el campo de la Monar-
quía, 
Aunque al principio el Conde de 
Romanónos no pareció entusiasmarso 
mucho, apremiado luego por su par-
tido les dió la bienvenida y consideró 
aquel ;día de la aproximación como 
una fecha histórica en las grandes eta-
pas de la historia progresiva de Es-
paña. Maura en su último discurso, 
algo más templado que el primero, hi-
zo sus objeciones a esta aproximación 
de don Melquiades, manifestando que 
las condiciones que ponía eran inad-
misibles, porque de cumplirse se vola-
tizaba el principio monárquico y se 
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el^a comPi'enderá usted, patrón, 
; ,aJegróii que hemos tenido. Charo-
W y su coche están siempre parados 
a i1 boulevard del Palacio. Yo llamé H'h areláis. En el camino hemos tele-
3j tai-io a Octavio que nos espere con 
I/o °m6vi1' ¡ y aquí estaraos! 
lo., dos se agitaban entusiasmados y 
l ^aces. Abrieron uno de los crista-
^«lanteros. 
E t a< l:)lledes galopar ahora, Oha-
a,8, Se acabó el peligro, 
Z u l á i s fustigó el caballo, 
illa a de P ^ a . . . y deja la calle 
^ ^anté por el boulevard San Mi-
' Roláis dió la vuelta. 
K^0^6' a]hora- BieR- ¡Cuida';|o! 
lux el automóvil, allá, a lo largo del 
•rio rg0 Es el automóvil de Oc-
' • • El está en el Descante... y 
el motor se halla en marcha... ¡No 
hay duda! Refrena, Charoláis, 
tuerce a la izquierda y acércate. 
El cocíhe dobló. . . refrenó. .. 
Lupín cogió a los dos Doudeville, 
los echó por fuerza sobre los asientos 
v ^ritó: 
--Sigue deredho, Charoláis... No 
hagas la menor seña a Octavio... Y 
no té. muevas hasta llegar a la Rato 
Lera. 
Los Doudeville se indignaron. 
—i Eso es una locura, patrón!.. . 
• Si está usted libre!... 
—Yo estaba perdido... ¡Y voso-
tros también; vosotros sobre todo! 
—j Nosotros! 
—Pero, mentecatos, ¿no compren-
déis que mi evasión estaba prepara-
da? "Weber os ha engañado como a 
chinos. Los cadáveres del bosque de 
Eolonia... el asesino que buscan... 
son otras tantas filfas... Os han em-
bromado, muchachos... 
—¿Pero por qué, patrón? 
Porque se desconfía de voso 
tros... porque os han denunciado... 
Die? segundos más, y os cogían con 
las manos eü la masa. 
—¿Pero quién? 
Los cincuenta policías que no» 
acechan, que nos siguen en automó-
vil̂  a caballo o en bicicleta. Si huyé-
semos, nos matarían... Lupín nauer-
í o: ¡ qué tranquilidad!... 
—Pero si nadie... 
—Os digo yo que toda la policía I 
No merece la pena de mirar por los 
cristales... ¡"Yo los veo"... como 
si los estuviera viendo! 
—Es que... 
—¡Basta! Y hablemos... es la úl-
tima vez, en mucho tiempo, y hay que 
decirlo todo... en dos minutos... 
Oídme y comprended... 
Cuando llegaron al Palacio de Jus-
ticia, Lupín había dado ya las ins-
trucciones necesarias a sus dos cóm-
plices y había previsto cuantas even-
tualidades pudieran producirse. 
Formerie le acogió con cierta ex-
trañeza. Weber Se unió en seguida al 
juez, y Lupín oyó murmurar al sub-
jefe: 
—Yo estaba seguro... Otros, tal 
vez, . , pero lo que es esos. .. 
—De todos modos—respondió el 
juez,—tiene compadres. 
—'¡ Que si los tengo!—exclamó Lu-
pín.—¡ Recuerde que he sido durante 
cuatro años el amo de la policía... ! 
No hay uno solo de todos esos buenos 
agentes, que no se dejase matar por 
el señor Leonormand, Son criaturas 
mías,. , me deben su posición... 
sus ascensos.. . 
—Por eso, he tomado yo una reso-
| lución radical—declaró Formerie. 
—Desde mañana, le interrogaré en su 
celda. La justicia se molestará por 
el criminal. 
—¡No hará más que su deber, pues 
se trata de Lupín!—dijó éste. 
Sin embargo, el golpe era duro; y, 
no obstante su afectación de sereni-
dad, Lupín estaba emocionado. Sus 
encuentros cotidiíinos con los herma-
nos Doudeville constituían para él 
una ventaja inapreciable. En l'o su-
cesivo, tenía que contar con la casua-
lidad, la cual, a cada momento, po-
dría despitar sus más sabias combi-
naciones, 
Xo tardó en notarlo. Formerie, en-
fermo, no fué a interrogarle. E l plan 
que había organizado para sostener 
correspondencia con sus amigos no 
parecía tener buen resultado: Duran-
te cuatro días estuvo sin noticias. 
Sufrió una depresión bastante vio-
lenta y le abatió un poco de fiebre. 
Las horas de espera se le hacían inter-
minables. ¿Se realizaría lo que él ha-
bía preparado? ¿Podrían ejecutarse 
las instrucciones que tan rápidamente 
había dado a los Doudeville? 
En aquellos días de enervación se 
exacerbó su odio contra el Enemigo. 
E l era quien se oponía de ese modo a 
todas sus voluntades; él, quien contra-
riaba sus deseos; él, quien lo denun-
ciaba con una clarividencia realmen-
te infernal. 
Y Lupín le veía también rodar en 
torno de Steinweg, deslizándose hasta 
el anciano, arrancándole su confesión 
y degollándolo. 
—¡Oh lucha desigual y feroz con-
tra lo Invisible y lo Inaccesible! ¡Due-
lo espantoso entre dos adversarios, 
uno de los cuales estaba encadenado! 
Un día, a las dos, penetró el val-
lante : 
—Una visita para usted—le dijo, 
—¡ Ah !—exclamó Lupín, con acen-
to de desenvoltura. 
Xo se le movió ni un músculo del 
rostro. Xadie creyera que le intere-
sase esa visita. 
Sin embargo, en él, latía el corazón 
con violencia, y se decía: 
—¡Caramba! ¡si es lo que yo creo, 
y si consigo lo que quiero, soy un hom-
bre extraordinario! 
I I 
Provistos de un permiso en regla, 
firmado por el Director de la primera 
División de la Prefectura de Policía, 
los visitantes son introducidos en las 
estrechas celdas que sirven de locu-
torios. 
Esas celdas, están divididas por dos 
rejillas, separadas éstas por un espa-
cio de cincuenta centímetros, y tie-
nen dos puertas, que dan a dos pasi-
llos diferentes. E l preso entra por 
una. de ellas, el visitante por la otra. 
I\;o pueden, pues, ni tocarse ni ha-
blarse en voz baja, ni proceder entre 
ellos al menor cambio de objetos, Ade-
más, en determinados casos, puede 
presenciar un vigilante la entrevista. 
En aquellas circunstancias, corres-
pondió ese honor al vigilante jefe, 
—¿Quién diablos ha obtenido auto-
rización para visitarme ?—exclamó 
Lupín al entrar.—Sin embargo, no es 
hoy mi día de recibo. 
En tanto que el vigilante cerraba la 
puerta, se acercó Lupín a la reja y 
examinó a la persona que estaba de-
trás de la otra reja y cuyas facciones 
se distinguían confusamente en la se-
mioscuridad. 
—¡ Ah!—exclamó con alegría—¿ es 
usted, señor Stripani ? ¡ Qué buena 
suerte! 
—Sí, yo soy, querido príncipe, 
—Xo; deje el tratamiento, por fa-
vor. Aquí, he renunciado a todas esas 
prendas de la vanidad humana. Lla-
me tne Lupín, es más propio de las cir-
cunstancias, 
—Con mucho gusto; pero fué al 
príncipe Semine a quien yo conocí; 
el príncipe Semine fué quien me sacó 
de la miseria y quien me devolvió fe-
licidad y fortuna, y comprenderá que, 
para mí, seguirá usted siendo siemprl 
el príncipe Semine. 
i C o n t i n u a r á y , ¡ 
\jjLg, üLiXj JJ±t -U-tl jÍ-\iW-.»-¿l.- -x̂UUA*>*o 
lograKi no' iceásuqiie üiacflB^trnirifar la 
revolucióia fián baTricadas y ain bata> 
Ha. Según, el, jefe oaosecpvadoiv eu 
{se concierto-pTOpuesto no abdicaban 
los republicanos, sino el Hey. 
Vázquez de Mella, dictadop de 
la palabra humana 
Oímos por "últímo al ¿noamparablo 
jos tradicionalísta^;, y sin ^ a ^ n o se 
U línaut^Io en. Israel otro profeta 
tíiu piibliwe^' HabM-dnran^ dos hô  
rus y desde ltSeotnpos do-Oastelar no ha 
habiilo quien i compita , con aquel gran 
flictador de Ü palabra humana como 
ftl tribuno jairafeta. Hay principios 
Se m oración xtuo ; merecen ser apren-
¿idos de m«B3rio«a para todo el que 
adore el 'habla •.castellana. Su defen-
sa do la patria ibérica debe írravarse 
con letras de Oro en los Jibros dásl-
bos de la Yiefo Etsrpajla. Mas hiego, 
pncerrado en el eriterio estrecho de la 
tradición, llega a puntos <iue no nue-
tlen menos- de asombrar que todavía se 
mstanten en el siglo X X Deñende la 
Intransigencia e intolerancia y, aun-
que por los recursos escolásticos y 
een los sofismas de cierto adobo aris-
totélico pu'edo ser escuchado sin prc-
fosta por las {jalas <lel estilo, resulta 
1 
este asunto y dimitir definitivameníe 
s i era aprobado. 
E i Conde de Romanones, antw de 
abordarse d. primer tumo de totali-
dad cumplió su palabra e ihixo las üc-
cl^raciones convenidas perfectamen-
te explícitas y categóricas eu amitl 
sentido de Ihacer libre la euesfión- JPo-
¡ro desde luego se ví^ que aquel eon-
cierto era de todo punto irrealiza-
ble e ineficaces los deseos de una con-
cordia, leal jPara qué llevaba el Go 
bl«rno ese proyecto al Senado sino 
para.su aprobación? Sí no tenía int-y-
rés en>ello, si no ponía de su partí el 
maycwr empeño ¿no significaba ea-
tonces una indiferencia par su propia 
obrajes decir, la de Canalejas que 
había, hedhc suya, y daba a entender 
de esa suerte que trataba de eludir 
sos compromisos cjn los cataiané* 
dánidolee sólo una apariencia de sim-
patías platónicas por cubrir las fór-
mulas y el buen parecerá Es más, 
cuando llegue eX casq de una vota 
cióa los Ministros habrían de votaf 
en pro, y en el caso de que una parte 
áe la mayoría vote en contra y su- ¡ 
mandóse esos sufragios negativos a 
los de los conservadores jquó le 
cumple baoer al Minmcrto sino dimi-
tir? De manerav que sea cualquiera 
el resaltado do la votamón, o el Go 
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luego aomo una voz que salo de las ! bjcruo se Vr^ o titija la Pieaidencu 
tumbas prcdMando uni vida íoenra de | M'̂ nv̂ -o .líios, diseregriu íoro del Mi-
toda 3 & a á t ó poiáble. j nisterío todjos los ajciigot qoe te ká-
gaíj, que r4uní*>Ttí; no ^fm nrachos en 
L a crisis núiiiero títmen grxTde representa-
ción por su calií^vi e historia Nada digav^o^a crisis prwMEtXOtr 
mente planteada, rapidísimamente re-
.ínelt-i. y qure al cabo nos dejó en una 
(Wpecio de interinidad según están los 
partidos y las mayorías y minorías de 
jas Cámaras. Hubo en esta la nove-
ciad de que las consultas so hicieron 
por escrito, y si bien todos convinie-
ron en <rue -debía seguir el OonC^ de 
Romanones, no lo aconsejaron como 
cosa definitiva, sino s61o en aquel 
Pía- cu -que se pidió la opinión, Marca-
flas las actitudes, ahora precisamente 
es cuando va a empezar el desarro-
llo del problema, con sus dê oonoci-
rins consecuencias, que empiezan a es-
bozarse. 
En el Senado. Se 
enreda la madeja 
Con per tan tranquila, y serena la 
idiosincrasia del* Senado, allí general-
mente es donde se forja el rayo que 
acaba con los gobiernos. No son ar-
déroslos los debates ni ñeras las acti-
tudes de la oposición, pero como eu 
alio tribunal de última instancia se 
fallan cu la Alta Cámara los pleitos 
políticos y dentio del mayor reposo se 
crean situaciones incompatibles con 
la vida ministerial. Sagasta en cier-
tta ocasión se rió obligado a dimitir al 
"hacer el recuento de h a votos, y Mo-
•ret, cuando la crisis ''del papelito" 
,Jio pudo subsistir en el poder tres 
{días después de haber ocupado la 
'Pivsidencia del Consejo. 
-\hora el conflicto suscitado es de 
.dificilísima, sino imposible solución. 
iKo lo veía venir desde hace mucho 
tiempo. Canalejas había contraído el 
compromiso de sacar adelante el pro-
vecto de ley relativo a las mancomu-
íi.-dades, que ya había aprobado o1 
.Omorreso. En la Alta Cámara tenía 
este asunto precedentes muy opues-
(tjs a los propósitos d-jl Ministerio; 
soque había formado parte del pro 
'̂ecto de administración local presen-
?t-do y sostenido por Maura, y contra 
«1 cual se conjuraron todos los es-
cuerzos oratorios y reglamentarios 
weJ partido liberal cuando era mino-
ijrín en aquel Cuerpo Colegislador. Ha-
il»ía dirigido esa oposición contra las 
T̂Lonecrmunidad-es el actual venerable 
Residente don '.Eugenio Montero 
|I¿íos, y la babían combatido con tc-
iíiacidad y dureza don Pío Gullón, 
iOroizard, Sánchez Uomán, bópez Mu-
[ñoz, que ahora es Minhtro de Ins-
trucción Pública, y algunos otrot: 
'.proíiombres ilustres. Aunque bien 
Udodineado en parte, todavía contie-
no ulgimo de los principios esencia-i oruv'7r1:ir en ^ A . V W * ™ K « 
^ imwigiDÓ hace unos años lá ^ 'lma v o i a ^ ^ . 1 ^ P^o 
^linoría liberal, Y . desde que llegó a dí ^ ™ñl resralte ^ aivlslón « » 
U M t o dtoaara áidho proyecto, Mon-¡ ^a^1'1'^ a , s ^ v " W ^ 1 » 
Sero moa «.nundó estaba ^ flátaUííitpé: Bi tí Gobierno no tiene 
ipnwto a dboWr, v lo M i m o don Pío 1 ^ T 1 & Par* obterei' ia aprobación de 
anfión, aquél de'la Presiden^ d4 V ™ 7 * * i ^ el suscrjpto 
¡Senado y este otro de la del Cons*. Â 6™0 si^16 en e[ J ll ti?me 
00 de Esrtado. Todo el nwiudo t ent -1 íx>erzBk ? ^ 3a ^P19» i110 ^ J^*inl 
l'taha ostos «Ébrúbotoé de conciencia, ^títOOSahú;* engaño» 
pnttsífl» qp» no iban * contradeciré Véase enredada orté. la ma-
'.cíe xuia manera tan palmaria, y así 'V cl,án o ^ u x o se pre«enta _ el 
fcjá í¿ue se buscaron aplasandentos y porvenir, sea (malquiera el camino 
fiói-iiruks dA transacción. Montero) W 86 emprenda; porque si continúa 
¡Bíos po.-orAiso cinco enmiendas de tan-! esi-e t i e r n o sin cumplir el compro-
ta entidM que modificaban .por com-j m^0 conti-aído con los reglonaLstas, 
pleto la esencia-de la.ley, y7los caU-1 éstos 86 eonsiderarán burlados y 
¡ innos, a quienes se trataba de compla i ^ o p ^ á n actitudes rte hostilidad 
Nuestro distinguido colega " E l 
Triunfo" protesta contra la suposi-
ción que hicimos de cierto saboi- con-
vulsivo notado en uno de sus párra 
fas. 
No hay incoveniente en admitir 
su franca declaración como lo hace 
en estos términos: 
No son convulsivos los que piden 
justicia ni los que, llegado el caaô  la 
exigen con un gesto de suprema dig-
"nidad ¡ convulsivos son los que todo 
lo atropellan con tal de saciar mez 
quinas ambiciones, los que no han 
aprendido, a pesar de la lecoión de 
cuatro años que les dió con su ejem-
plo el Partido Liberal, que para que 
haya paz moral y material entre nos-
otros y para que las nubes de tormen-
ta jamás amenacen lo que para todo 
cnbano debe ser intangible es preci-
so, indispensable, "gobernar con to-
dos y para todos." 
Pero luogo añade " E l Triunfo^ 
rerque sabemos -que !a Indepen-
dencia estará, en peligro con ios rné 
toe1 os exoluj-r-.v/atas, ya que la pacien-
cia tieno limiten que no so pueden 
cruzar impunemente j porque prefe 
riííí* el gobierno propio en mano» 
adversaria;! antes que en las d^ 
reiteradamente—aunque elltj con-
vienen al país—no pasará, repetimos, 
ninguna reforma, si antes no se con-
ciertan para estudiarla y realizarla 
los grandes "leaders'1 parlamenta-
rios de nuestros dos partidos. Toda 
rciorma que sea mantenida y defen-
Jwia en la Cámara oor Ferrara y Car-
los Mendieta—los dos jefee más 
"conspicuos" de la minoría liberal y 
por Lanuza, Fernández de Castró 
Wifredo Fernández, Armando Andró 
y e1, señor Soto—los jefes "más exî  
mioí>" de la mayoría conservadora, 
toda reforma aceptada por esos ilus-
tres políticos, será aprobada por la 
Cámara. Y toda reforma que, en el 
Senado, cuente con la adhesión cor 
diâ  de los grandes "leaders" con-
«rvadores — Sánchez Agrámente, 
I)olz, Guevara y Maza y Artola—y 
cor la cooperación leal y sincera de 
los grandes liberales, Bustamant3, 
Antonio Gonzalo Pérez, Regüeiferoá 
y Vidal Morales—toda reforma que 
esas brillantes personalidades «osten-
gan en el Senaao, sería aprobada por 
este alto ouerpo legislativo. 
(Ay pero no-s parecen demasiados 
"loadere" para cadn agrapacióa po-
ética! 
Ün partido bien orgaaleado, dobie-
* i tener un wólo jefe; y aquí teüemcs 
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aquella tendencia suicida de lo* acn- i Difícil es que se pongan do ücuer-
paradored de influcnsia y rep&rtiio-! á0 tantas personalidades;, por muy 
res dei pan del presopuasto cjue po- ^ Be:Ui 
nen en ca oesempeno de esos íeos on-
cios toda b: mala fe y toda la pasión 
rencorosa que puede albergar un co-
razón sectario. 
No se puede pretender que no ha 
ya barreras para la ambición do los 
unos y que sea infinito también el 
aguante de los otros. 
Nunca hemos dudado d» que las 
jonvulsiones son por algún motivo. 
Pero ello es que ocurren, y...fran-
camenté, cuando son motivadas por 
cuestiones de reparto de destinos, 
no vemos la justificación del hecho. 
Lo patriótico en ?ste caso, sería to 
ner paciencia los que no están arriba 
y aguardar nuevas elecciones. 
E l sufragio es una verdadera revo-
lución pacífica, 
Y la más patriótica. 
Al pretender un arreglo no se ha j ^ j ^ e x v , cambaíimo» rudamente | hl^ÍA docena para cada ^rupo 
conseguido más que dilatar un oon-
flicto agravándolo, porque el Conie 
de Romanones por una parte declara 
libre la cuestión y por otra influye 
en sus correligionarios manifestándo 
Î js que no ha llevado ese proyecto 
para que lo desechen y entierren. Si 
otra cosa hiciera distmta de eíto iil-
time los catalanes se llamarían a en-
gafio y dirían que era más serio el 
que desde un principio se les hubiera 
dicho que el Gobismo no respetaba 
los compromisos suscriptos por Cana 
lejas, pues en este caso ya hubieran 
hedió trabajos de propaganda y or-
ganización todos los regionalistas en 
pro de sus ideales. Ahora cualquier 
resolución que se adopte, es peligro-
sa, porque si la ley es votada caemos 
en la descomposición de la mayoría, 
y vi se rechaza, vendría una reper-
cusión hondamente pertíirbadora en 
las cuatro provincias del Nordeste. 
Los conservadores, de quienes es lo 
esencial del proyecto de Mancomuni-
dades, ahora lo combat-m ponqué di-
cen que formaba parte de un plan 
completo y armónioo que empezaba 
por reconstituir la vida de los muni-
cipics y de las provinci-»s, siendo lo 
que aüiora se propone como el rímale 
y coronación del edificio. Si faltan 
las bases y pilares de la. fábrica, juz-
gan que es un absurdo proceder a 
lo« trabajos del edificio. Fundándose 
«rii esto no impugnan el proyecto con 
discursos, pero han anunciado que 
votarán en contra y que pedirán la 
votación nominal definitiva, pan lo 
cual se necesita la mitad más uno ds 
los senadores. Ya es sabido lo difícil 
}Ufi en la Alta Cámara es conseguir 
el "quorum", y menos en el cjso l.an 
deseado como el actual, en que mu-
chos no quieren votar a i en contra 
del Gobierno ni en contra del Presi-
dente Montero Ríos, por lo cual pre-
fieren abstenerse y algauos aprove-
charse de la ausencia y no venir a la 
Corte. 
Para tantear el número de los ae-
uadores dispuestos a asistir a la?» se-
siones, se pidió el sábado votación no-
minal definitiva respecto al tratado 
con el Japón, con cuya anrobaci'ín to-
dos es'án conformes, Y después de 
verificarse se vió que faltaban cin-
cuenta votos para el ''nuoram." Es-
No me apresuró a recoger la queja 
de M Alonso, de Muralla 48, porque 
habría sido inútil ello. Quejábase de 
qi^ venciendo la contribución trimes-
tral el 30 de Junio, fué a pagar quiu-
ce o veinte días antes, y e1 colector no 
quiso recibir el dinero sin el recargo 
del 10 poi ciento por morosidad. La 
Administración municipal apellida 
moroso al que no paga antes de haber 
contraído la deuda; porque si el im-
puesto comprende un trimestre, la 
equidad exigiría no cobrar hasta ven-
cido el trimestre, o percibir por terce-
ras partes la contribución; porque co-
mo se hace, resulta adelantado el co-
bro, parcialmente, y se impone recaigo 
a cantidades que en justicia no han si-
do devengadas. 
En provincias sucede peor; el tri-
mestre que vence en Junio, solo puede 
ser pagado sin penalidad en Abril; 
los otros dos meses son para el1 recargo. 
Y lo que sucede de puertas adentro: 
cuotas seguras de coutribuyentes eoI-
ventes y honrados que se han olvidado 
de acudir a Tesorería, no se incluyan 
en la relación de raoiosos; pero cuan-
do so cobran, se las recarga y . . . vaya 
usted a recoger por ahí recibos para 
ver si fueron respaldados en tiempo. 
Son cosas de nuestras leyes, señor 
Alonso. Usted no podrá cobrar sino 
después del treinta, el alquiler de la 
casa que ha arrendado por meses; pe-
ro usted tendrá que pagar la contrib v 
ción antes del trimestre. Si la casa se 
le quema, o la destruye un cición, ya 
el Municipio se habrá asegurado. 
^terminadas imprevkf tancias. ^visti^ ^ 
A primera vista paN>. 
la censura. Pero ^ ^ 
en omitir el penúltlm ^ ^ ^ a ;! 
^ensa^e en que Menoca] P ^ ! 
permitir que se gastc ^ ^ o t e t1 
roa; con lo que el ^¿ 8 ^ eJ 5(1 
mil pesos, y no ks f.abl Se«« Z 
E l documento lo dice > 8 «4 
e W n c i a de los n ú m ^ Tla5a 
a 910 se emplearon en 1 > i j ^ n i m i i ^ r ; ^ ^ 
912 y 103 mil e f e U i L 6 W 
tal :549:460 pesos en k 
do axlmimstración liberal • 0 % 
mediante consignaciones 'v ! eH 
rencias, en gaatos n0 * ^ 
consignaldos en presnpneX^ 
''ivas, investigaciones, co^'/1 ^ 
no sé qué servicios nolioi! 
pués de tener cada Beü > ^ 
9 
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" L a Opinión" asegura que el país 
atraviesa una grave crisis, y que el 
nuevo gobierno apiñas cuida de con-
jurarla. 
Y agrega: 
Antes que ocuparse ©1 gobierno de 
la política interior, de la abierta diíd-
A los ene tachan de fracasado al 
nmCTo Gobierno, íes contesta "lia I 
Nación,# de Sagua la Grande, con 
estas líneas: 
Y así os fuerza que suceda siempre 
que se olvide lo ya muy sabido, o sea 
que de lo sublime a lo ridículo no hay 
más que un paso, olvido en que han 
ínouirido esos periódicos liberales 
torpemente empeñados en pregonar 
el fracaso de una situación que co-
menzó sus labores hace un mes, tiem 
po no suficiente siquiera, ni aún no 
perdiendo un sólo minuto, para ente-
tarro de los "líos" que dejara Su an 
tecesora, por cierto más que impor-
tantes, así por la cantidad como por 
la calidad. 
Hubieran recibido los conservado-
res el Poder, de manos impecables, y 
aún así resultaría insuficiente el pe-
ríodo de un mes, no ya para desarro 
llar iniciativas, sino simplemente 
para tomar posiciones y así, desde te-
rreno firme, imprimir a los asuntos 
públicos marcha ordenada y regular; 
pero si se tiene en cuenta que el tras-
paso les fué hecho por depredadores 
sin medida, tras muy larga y desen-
frenada orgía admi::; raliva y gu-
dencia asbertista, del egoísmo perso-' bemativa, no ya un mes. «¡no hasta 
nal de ciertos hombres de insigni^i-! seis pudieran parecer pocos para ex 
.•;ant6 historia política y de las luch>.s I tirpar todo lo podrido y llevar a cabo 
intestinas del propio Partido conser | en las dependencias del Estado, la 
vade debe, porque es decoro nació \ desinfección enérgica que reclaman, 
nal, resolver las cuestiones interna-' 
cionales. para que se nos mire en el 
mundo exterior con crédito y con sol j 
vencía. 
De no hacerlo así, la senda que nos 
queda que recorrer, decididamente 
nos llevará al desastroso fin porciu? 
atraviesan casi todas Tas repúblicas 
centroamericanas, cual es el de ca-
recer de crédito internacional. 
Ha fracasado el gobierno económi-
camente. E l comercio, la banca,—el 
azúcar a tres reales!;—los indus-
tries han decaído de modo tan com-
pleto, que de proseguir tres mesas más 
esta situación, la vida mercantil de la 
MI saludo cariñoso—no por desc'ü 
lejos menos sincero—para Gilberto 
Crespo, cultísimo Ministro de Méjico 
en Austria, cuyas generosas líneas ten-
go a la vista. 
No olvida a Cuba y a sus amigos de 
Cuba el prestigioso diplomático; eu 
propósito ardiente es de un paseo por 
esas tierras donde se sabe cuanto "vale 
él. Ojalá le realice en breve. 
'o está mal razonado. 
• República se hallará próxima a la 
to da a entender lo que sucederá en trw ^ n t o s " han bajado los 
la votación de las mimooraunudades;' 
y dicen no poco» amigos del Ministe-
rio que si ésto ve la imposTbilidAd de 
•̂ alores! 
De seguir así. la acción de este go- i JUÍentras a sus pies hay seres redu 
En Ciego de Avila, según el "He 
raido Español" de la localidad, no 
hi podido ser trasladado al hospital 
un preso enfermo por no haber ca-
mas suficientes en el hospital 
Fn cambio los concejares se ocupan 
vle sí mismos. 
Y dice de ellos el colega: 
Ellos no integran el quorum por no 
permitir nuestro alcalde consignar 
en presupuesto cantidad para la ad 
quisición de sillas giratorias, en don 
d* posar cómodamente sus cuerpos, 
ri-
t cer, las rechazaban por considerar 
entonces baldía la reforma-solicita-
da por los-regionalistaa. 
Muerto desgraciadamente , Ofinale-
('(B.s, y apremiado por los catalanes el 
Conde de Ilomaíiones, decsloró ¿ste 
que aceptaba la herencia entera del 
Llorado muerto, y en ella consideraba 
.como punto capital la ley de manco-
munidades. Desde entonces se cierne 
sobre la 'mayoría liberal del Senado 
.la amenaza de una ruptura. E l Presi-
dente de la Alta Cámara insistió de 
nuevo en su dimisión, y sólo se 
, resignó & continuar en su sitial a 
, condidón.de que el. jefe del Gobierno 
i declarara libre la cuestiónt es deoir, 
i qno conslderaríatdleEnfcro do la ortodo 
i xia del partidoysu más correcta, tbs-
Iciplina a aquellos que'impugnaran el 
i proyecto ebe ley y qneivotaran contra 
' él, DI Gobierno se comprometió a 
; no influir en el ániiMO de sus corre-
ligionarios ni en favor ni en contra 
j del dictamen do la Comisión, y Mon 
| iero Eíos-vse .reservaba: primero, e) 
f no pfcesici^^rdeb^^ 
nruy enconada, y si se forma otra 
situación sobre la base de la derretí 
de un gobierno quo apoyaba las man-
corriunidades, tendremos también la 
agitación da los catalanistas, que em-
pezarían por pedir las dimisiones de 
sus diputados y senadores.. 
So busca a última hora, una tcaa-
?acción, y en caso de no hallarla la 
formación do un Gabineto de aquellos 
accidentales o de ciKMinstancias de 
que habló el Marqués de Alhucnnas 
en uno de sus disensos ¡de Barcelona, 
Podría presidirlo éste, solicitando el 
concurso de don M-elquíades Alvaret 
do una parte, y de Cambó por otra, 
ern lo cual se ensanciíarfan los Id-
rizontes del poder atrappendo a ele-
n>entos de la izquierda y dando pren-
da, a los anhelos región alistas. Pero 
muelha complicación sería ésta pan 
coordinarla tan de repente y so ve-
ría expuesta a los embates -de los WK* 
goni&mos ministeriales de añora, in-
fhtídos más que por nada, por el Con-
de de Romanones. 
Memo no podrá Tnsptrar ni coufrsn 
za, ni esperanza; él no oodrá tampo-
co eneatizar al país por los Btnderoa 
del progreso y de la estabilidad. 
¿Y políticamente? | Y administra-
tivamente? Ha perdido el apoyo d-3 
los suyos; no tiene fondos ya. eu las 
Secretarías. Fracasado desde antes 
(fo-llegar al poder. 
Poca fuerza tienen estos cargos si 
van dirigidos contra el nuevo gobier 
no. 
Porque en realidad' se ocupa en 
mejorar la situación económicn, con-
sultando con las corporaciones indus-
Criales y agrícolas. 
•Respecto a la disidencia asbertista 
y de las rebeliones burocráticas no es 
el Gobierno quien está en actitud me-
nos digna, cuando defiende la econo-
mía y el orden. 
Y en cuanto a lo de que ya no hay 
dinero en las Secretarías, suprima el 
^ya." No lo hubo desde el principio, 
porque la situación liberal no dejó 
más que deudas enormes. 
El fracaso, en rigor, no es, hasta 
ahora, el del actual Gobierno. 
"M Mundo" razona con claridad 
y señala el medio de poder llevar 
adelhnto la refoma conatítucional; 
V^ase oómot 
No nos hacemos itaskmes La re 
forma constitucional "no,f pasará— 
aunque conviene a la República—co 
mo no" pasará ninguna otra da las 
reformas institucionales, sociales y 
económioaí QUfr 4iem<^T(K5omeiidí¿> 
dos al estado de fieras por la asque 
roldad, en que viven entro rejas. 
Qne haya sillas giratorias para los 
concejales, es lo que importa. Los en 
ferinos del hospital que duerman 
el suelo. 
C o n s e j o de S e c r e t a r i o s 
Hoy, a las diez de la mañana, se co-
letrará en Palacio un Consejo de Sft. 
cretarios, con carácter de extraordi-
nario. 
Con notoria injusticia, algunos co-
legas califican de juego de cubiletes 
el mensaje del Presidente insistien-
do en suprimir los 25 rail duros de 
gastos secretos a su disposición, y 
jproponiendo elevar a 75 mil la con-
signación por este concepto, de la Se-
cretaría de Gobernación, que es 
quien puede necesitar hacerlos en 
sus agentes, sus inspector^ 
legados misteriosos, bu ^ ^ h 
un .país donde las revneltal0^^ 
cen a plena luz, dond. nT 8e ta 
como en 1906 sin recatarse ,1 ^ 
y donde como en la asonad?^ 
c^tn se amenaza persoaa^^; 
Presidente y se anuncia en W h 
pública lo que se va a hacer 3 
Pongamos los 75 mil QUe 
máximum fija el General V COíl! 
bríamos ahorrado 250 miV ^ ^ 
los cuatro años, con qne J^J1 
transitables algunas carreta 
hubieran creado tres o cuatn/aV 
para tuberculosos, qne es mt! 
bastante más noble que mantlf' 
parásitos y matones. 
Hágase la oposición <3e buena fe 
mirando hacia atrás, y se liara V " 
Gracias a varios padres de M 
lia, de Sagua, por esta carta en ^ 
aplaudiendo mi opinión sobre la il 
Kdad de las escuelas de kindergír-
ten, me dicen que en aquella mÜ 
concurren diariamente más de é; 
cuenta niños al aula de la señor!! 
Seigle. y los más de esos niño? m 
hijos de pobres. 
Sí; el kindergarten es cosa m 
buena; todo será escoger los maej. 
tros y fiscalizar su trabajo. 
Joaquín N. AEAMBUEÜ. 
DIO" 
L A J U S T I C I A E N S U L 
U n a v i s i t a a l s a n a t o r i o " L a Esperanza ' 
U N I N C E N D I O 
m L I B E R T A D L O S D E T E N I D O S 
Santiago de Chiba. 25. 
10 y 20 a. m. 
JEn la causa por «1 incendio de " L a 
Oran iOti¡bana" el Ju«z Interino señor 
González Monet decretó la libertad 
de los señores Femando Batlle, Ro-
bustiano iS&ndhez, y (Rafael Ramírez, 
dueño y dependientes de " L a Oran 
Cubana". 
E s p e c i a l , 
E L B U C C H U - B A S M A 
D i u r é t i c o poder-oso 
es el mi* eficaz y animiamo el único verdadero 
espccíQoo de las enfermedades del riñon y de 
Uta vías uduarias : 
BLENORRAGIA - URETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS — PR0STATITI8 - PIELITIS 
PIELONEFRITIS — CISTITIS TUBERCULOSA 
kpoiito'gmMah: PRIOU, MENETRIERAC»,PARIS 
^ | Dep«itto«n La Habana-, j S^SlínueUOHlfsoil' 
Publicamos hace días una lamen, 
tación de varios enfermos, según la 
cual, eu esto Sanatorio no se hacía 
cosa ninguna que mereciera la peua. 
—Allí todo era pobre, y todo malo... 
La comida, el trato, el método... 
Cumplimos un "deber de informa-
ción" acogiendo la noticia. 
Y cumplimos ayer otro deber, el 
que nos imponían la honradez y la se-
riedad del Diario, visitando el Sana-
torio cuando no se nos esperaba. 
Nosotros conocemos el Asilo: es 
la única iustitueión beneficiosa que 
sostiene el Estado en la República que 
llena su misión perfectamente; sobre 
ella no ha caído todavía ninguna 
mancha ni ningún delito. Siempre 
fué así: y ahora, como siempre. 
Visitamos la cocina, que a la ma-
yor brevedad será instalada al fondo 
del nuevo comedor. Examinamos el 
menú: 
—Aquí tiene usted la sopa... Tie-
ne cuatro gallinas y quince kilos de 
hueso.—'Vea usted estos bisteks.- son 
de la carne mejor: se servirán con 
patatas.—El platillo de ñdeos con 
chorizo y con jamón. . . El arro?: blan-
co. . .Los plátanos.. .E l pollo con pe-
tit pois.... 
—Pero quizás escasee.. .Quizás no 
se 1c sirva a cada enfermo la ració.u 
que necesita... 
Y él cocinero responde i 
—Pregúntele usted a los enfermos... 
'Recorremos el Asilo: vemos sus pa-
bellones, todos blancos, todos alegres, 
ventilados, limpios; propios para be-
ber aire. Y comenzamos nuestra in-
dagación. 
Este es el pabellón López del Valle; 
hay en él una hermosa jovencita que 
nos da su opinión sobre el asunto: 
se llama Adelaida Costa: 
—'Pues nos tratan muy bien..más 
que muy bien. Hacemos vida de prín-
cipes.. .mejor dicho, de princesas. 
Y luego, iLa señora Ester del Pozo: 
—Hace ya cuatro meses que estoy 
aquí, y no tengo más que motivos de 
gratitud inmensa para todos. 
—ÍPero bien: ¿y la comida? 
—Pues la comida, excelente. Si no 
fuera excelente—créalo usted—no ga-
naríamos tan pronto el número de li-
bras que ganamos. 
Vamos a otro pabellón. Y María 
Hernández nos dice: 
—En el tiempo que aquí llevo— 
menos de los doce meses—he ganado 
cincuenta y cuatro libras. Pronto me 
iré a mi casa; pero no olvidaré nunca 
las atenciones que se hian tenido con-
migo en el Sanatorio. 
Pasamos a los Departamentos de 
hom-bres. E l primero a quien lialla 
mos es Juan Sosí, uno de los que apa-
recían firmando en la Secretaría de 
Sanidad. 
—Yo no he ido para nada a la Se-
cretaría de Sanidadp y yo no he firma-
do, nudav 
Otro de los de la quejd: este a 
Gustavo Ramírez.,. 
—Lo que pasó fué que dos o irs 
enfermos a quienes se iba a dar « 
alta me pidieron la adhesión a 1»' 
protesta contra el régimen del Sí| 
torio... Y por coDipañerismo... " 
usted ve... 
Hablamos con otro joven; Otilo 
Quintero ¡ 
--•Cuánto ha ganado usted W 
que entró? 
—Cuarenta libras. 
—¿Y tiene usted alguna 
tra alguien? , 
Lo que rengo es agradeciniif̂  
para todos. 
Todos, .son el Director, señor ^ 
ro. los médicos, añores Ra^ • 
Abnén. las enfermeras. • u. 
Sanatorio oimosesotel elogia 
bor, franco, entusiasta, elocue% 
Hogio en (pie rebosa una !?ram '0i 
funda. En todo el Sanatorio se 
cueuta la solicitud continua., 
riño incomparable con fe P, do,j)| 
Rivero se ha entregado al c m ^ 
enfermo; con que de esta pe ; 
pación ha hecho él un i d ^ $ 
lo pregunta todo, lo ve 
atención eu todo, y tie^ 
sus consejos, sus palab™8 
su saber, su experiencia, su 
Los mayores entusiasmos oe^ !f 
los dedicó al Sanatorio; ^ 
enfermos, que lo saben, ̂  ^ á 
lo ven. le pagan su apo ^ 
su veneración y con 811 aie; dor a!' 
Visitamos también el c^ri8c¡ 
hora de almorzar: 
m i d a . ; y o í m o s a l ( « e n ^ : 
vez en cuando a los fli^ 
-J)e esto, n u ^ r 5 o % l a ^ 
Y eran en el momento cô  ^ 
En el Sanatorio, se «^^ 
no a las siete ^^^. leche^! 
(cinco platos) a las o n ^ 
tres; la comida ( f ^ f l a s ^ ' 
tre) alas seis; y ^ a 
media. insirve^j A c a d a e n f e m o ^ ^ 
huevos y un ^ 0 J / ] Q S plâ / > 
diarios. Sin c o ^ J ^ l é 
ordinarios, la ^che sfí 
ponches, que ordena 
lo requiera el f r u i r á 
En breve, so «0^ería , \ W 
torio una gran enfern^ a g ^ ^ 
de Julio V ^ 0 ' U ^ ' 
obras. El edifico tena 
tros de largo. , valltará ufal. 
Y después, se 1 ̂ J1de 0a'' 
con biblioteca, sa^ 
de baile.. pilca ̂  J \ 
He aquí ^ Z e T ^ ^ M S a n a t o r i o / ^ ^ ^ ^ ^ e ^1 
en unos d i s B 1 ^ J 
S^ome Men; *e ^ 
Y hay un Dire^0 ^ ^ 
ser amigo y dl^ndaii 8Ü ífl1^ 
notable. ^ S ^ ' 
y ahora.estalaje 
Si a mí me hubiesen dioího, coiatro 
¡meses atrás, que tenía que disolverse 
la retimón familiar que de tiempo po-
co menos que inmemorial' se celebraba 
en casa de mi buen amigo Esmerando 
¿e la Cordilla, probo tenedor de libros 
por boras que lleva bien claras las 
Cuentas de " E l Céfiro Blando", sede-
ría y perfumería, " E l Elástico , sas-
trería civil y militar, y "La Cenicien-
ta", zapatería, me hubiese sulfurado 
primero y me bu-biese indignado des-
pues-
¡ Cómo !—• 'hubiese, exclamado —. 
¿Disolverse la tertulia diaria? ]Impo-
sible! ¿Dejar de reunimos en casa de 
don Esmerando todas las noches, y su-
primir la partida de mus, o de siete 
y media, que únicamente interrumpi-
dos una vez y por breves instantes, 
¡euando vino al mundo la tercera de 
las Cordilla? ¡Jamás! 
Y no obstante, llevamos quince días 
6in empezar la partida porque en 
«uanto la señora de Cordilla empieza 
a barajar los naipes, de pronto sus-
pende la tarea y dice: 
—Es horrible la situación... 
—¿La situación política? 
—No, la de la hija del capitán Sán-
ehez y la de éste. j Una hija acusando 
al autor de sus días! 
—Vamos, Cnquita, reparte cartas; 
a ver si me das nn siete o un rey. 
—Venga la baraja— digo yo—que 
voy a cortar, 
—Ya que ha dicho usted **cortar" 
¿cómo cree usted que cortaron en pe-
dazos el cadáver? 
. —¡Yo qué sé! señara. En 'fin, ¿ju-
gamos o no jugamos? 
—Juguemos — dicen las Cordilla a 
coro— juguemos, mamá: pronto ven-
drán Benítez y el teniente 'Manuel, y 
como no haya juego se tmaroharán en 
seguida. 
—¡ Vaya unos pretendientes más es-
peciales y más jugnetones! i¿Nb les 
gusta conversar? 
—Sí, pero en secreto, que es como 
charlan los novios. 
—Pues Benítez me prometió perió-
dicos de Madrid con fotografías del 
crimen. 
Y llega Benítez; y luego el tenien-
te, y no hay escape: nos engolfamos 
en el trágico fin de Jalón y nos pasa-
mos-la velada removiendo sus restos; 
'haciendo comentarios a las decl'aracio-
nes de Luisa y a las del capitán, y 
cuando terminamos la sesión nuestra 
cabeza viene a ser algo así como un 
cine por el que desfilen escenas ho-
rrorosas; y si, ya en la calle, tropeza-
mos con hueso de pollo, que algún pe-
rro haya extraído de alguno de esos 
recipientes metálicos que adornan y 
perfuman la ciudad por la noche, nos 
estremecemos y decimos, maquinal-
mente: 
—¡Dios nos libre de un Sánchez 
suelto! 
Lo peor del caso es, voiviendo a la 
tertulia, que ésta llevaba trazas de 
C Á M A R A M U N I C I P A L 
Los presupuestos 
Ayer tarde celebró sesión extraor-
dinaria la Cámara Municipal, para 
discutir y aprobar los presupuestos. 
Üna vez abierta la sesión el señor 
Martínez Alonso propuso, y así se 
«teordó, declarar constituida la Cá-
mara en sesión permanente hasta de-
jar ultimados los trabajos del presu-
puesto. 
Las sesiones serán diarias de 3 a 6 
de la tarde, sin perjuicio de celebrar-
las dobles si 'fuere necesario. 
Se aprobó la totalidad del dicta»» 
men de la Comisión de Hacienda, que 
publicamos en su oportunidad. 
> Después se procedió a discutir par-
tida por partida del presupuesto de 
ingresos, siendo todas aprobadas sin 
Codificaciones. 
Importa el presupuesto de ingresos 
€n total $40^5,14081. 
'Hoy se discutirá el presupuesto de 
gastos. 
normalizarse después que nos enterít-
mos dela última declaración de Lui-
sa ; pero ¡ ay! desde anteayer la situa-
ción se ha agravado. 
— I Hay una pista 1 — dijo Benítez 
alborotado cuando, por fin, Cordilla y 
yo habíamos conseguido que la seño-
ra diese cartas para hacer juego, y yo 
tenía nada menos que el siete de oros. 
Tiró la baraja la dama, abrieron la 
boca las niñas, nos miramos Cordilla y 
yo, y aquella dijo.-
—Buch es cómplice y fué quien dió 
el primer golpe a Jalón, ¿verdad? 
— i Quién ee acuerda de Jalón? 
—¿Entonces la pista... ? 
—Es la que conducirá al esclareci-
miento del crimen de los brujos que 
han secuestrado y sacrificado ai niño 
Omelio allá, en Pedro Betancourt. 
—Yo los quemaría a todos — dice 
la sensible señora. 
Y en el acto se puso sobre el tapete 
el horrible crimen: se leyeron los úl-
timos telegramas, y, vaya, que uno sa-
lió de la casa con el lánimo contrista-
do, y al llegar a su domicilio conyu-
gal no le quedó a uno más remedio 
que recorrer todas las habitaciones 
con la vela encendida en la diestra y 
palpitando el corazón. 
—iQué buscas? ¿Has perdido al-
go?—preguntó una voz soñolienta. 
—Contaba los hijos. 
—% Ya no recuerdas cuántos tene-
mos? ¿Has bebido más de la cuenta 
y has perdido la de los hijos que he-
mos colocado en el mundo, esperando 
a que sean mayorcitos para colocarlos 
en Sanidad o en Loterías? 
—Los he contado por si faltaba al-
guno. No sabes tú los brujos la prisa 
que se dan en robar criaturas... 
—'¿Qué dices? 
—No hay niño seguro. Y desde ma-
ñana, no los dejas asomar a la puer-
ta. 
—íVálganos el Señor! 
—Por lo demás, durmamos tran-
quilos. 
—Reparo que cada noche vienes 
más tétrico de casa de don Esmeran-
do. 
—'¡ Si no se habla más que de crí-
menes y desapariciones! 
—Es que bien mirado no se puede 
hablar de otra cosa. Figúrate tú que 
ha habido el homicidio de Mariel, el 
crimen del Cobre, la muerte misterio-
sa ocurrida en Cojímar,. . 
—^¿Tú también estás al corriente? 
—¡ Si no hay otras noticias! Lee los 
diarios... 
—¿Yo? Ni vuelvo a casa de Cordi-
lla ni leo otra cosa, desde mañana, 
que la "Historia verdadera de Romeo 
y Julieta o Rencillas de familia". 
—¿No hay crímenes en ella? 
] Qué le haremos 1 
Crímenes y lluvia. No hay otra ac-
tualidad palpitante. 
enbiqüe COLL. 
O t r o a s e s i n a t o 
LA VKSTinyEA TRAIDA EN UN BO-
TE.—EL JUZGADO 
INVESTIGA 
-Santiago de Cuba, 25. 
10 y 20 a. m. 
¡Se ha cometido otro asesinato en 
ihomicídio. 
Acaban de traer en un bote al ca-
•dáíver de un hombre que recibió tres 
puñaladas. 
E] hecho ocurrió desde el Cuero al 
Mudlle de Colón. Eü feote vino (pro-
cedente de iCuero. En el mismo bote 
venía (Manuel Maqueda Giró, practi-
cante del Hosipital de la Compañía de 
Minas de Cuero. A Maqueda mani-
festó qiie el cadáver era de un indi-
viduo llamado Manuífl Bello. Ha si-
do trasladado al cementerio. 
Los módiloos forenses 'practicaron la 
autopsia. El Juzgado ¡Municipal del 
Cotore salió al lugar del suceso. 
Especial. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
U n a p e n s i ó n y i t a l i c i a . A u m e n t o d e s u e l d o s . L a 
d e r o g a c i ó n d e ¡ a l e y d e l d r a g a d o . E l r e -
t i r o m i l i t a r a p r o b a d o . L o s c o n s e i e r o s 
p r o v i n c i a l e s . 
EL GRIPPOL es de un efecto completo e Inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grlppe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
'08 desórdenes del aparato respiratorio. ¿ T O J E U D ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
O P R E S I 
¿ L E D Á 
F I E B R E ? , 
h BJGmppoj. «• muv agradable y no oanaa el estómago. Modlflca la tos y la 
^eotk™ i t , rfMires del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-dores â?"Sn• qUía -no oor el Dr! A. C. Boague, Tejadillo nüm. 28,-Habana. .. '"̂ s nocturnos. Preoarado por ci wi. ~ -~i - j 
La sesión de ayer 
•Cerca de las cuatro, dió principio, 
presidida por el señor Agrainonte. 
Diez y ooho senadores respondie-
ron a la lista. 
Mensaje 
¿Del Poder Ejecutivo proponiendo 
alteraciones en el Presupuesto, en el 
Capítulo correspondiente a la Marina 
Naoional, en el sentido de separa: 
el desempeño de las plaas de coronel 
jefe de la Harina Nacional dotado 
con el haber anual de 3600 pesos, de 
la de Capitán del Puerto de la Haba-
na, para que sea desempeñada esta 
por un jefe de ladministración de pri-
mera clase, con idéntica asignación 
anual, de &GO0 pesos, en bien del nib-
jor servicio. 
Cuatro mensajes más del Ejecutivo 
fueron leídos, referentes todos ellos, 
a traslados, ascensos y creaciones de 
plazas en los cuerpos diplomático y 
consular, cuyo movimiento de perso-
nal iha sido hecho a propuesta del Se-
cretario de Estado. 
Oomunic&ciones 
El Senado quedó debidamente im-
puesto, del contenido de dos comu-
nicaciones enviadas por la Secreta-
ría de Hacienda y la Subsecretaría de 
'Gobernación respectivamente, sobre 
remisión de datos. 
Proposiciones de Ley. 
Suscrita por el señor Llaneras fué 
presentada una solicitando la conce-
sión de una pensión vitalicia de seis-
cientos pesos anuales, pagadera por 
mensualidades vencidas, a la señora 
Angela 'Grómez viuda del comandan-
te del Ejército Libertador Rafael Gó-
mez. 
La pensión que se concede por 
el artículo anterior quedará sujeta a 
lo que se disponga en la Ley general 
de pensiones y mientras y hasta su 
inclusión en presupuesto, se satisfa-
rá con cargo a los sobrantes del Te-
soro. 
Pasó para su informe a la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos. 
El segundo proyecto de Ley presen-
tado, referíase a la concesión del cré-
dito de tres mil pesos para el sosteni-
miento del cargo de Consultor del 
Diario de Sesiones. 
El señor Regueiferos interesó que 
el Senado, en eonsideración al apre-
mio de tiempo, prescindiera de los 
trámites reglamentarios y declarase 
la urgencia de la discusión. 
Se acuerda acceder a lo solicitado, 
pero dejando el asunto en suspenso 
hasta la terminación de la aprobación 
de la Ley del Retiro Militar. 
Discusión de dictamen 
•De las comisiones de Hacienda y 
Presupuestos, Asuntos Militares, Sa-
nidad y otras, se leyeron los infor-
mes que sobre varios proyectos de ley 
habían sido emitidos quedando dichos 
dictámenes sobre la mesa por ser de 
primera lectura. 
Leyóse entre esos dictámenes, el de 
la Comisión de Justicia., referente al 
proyecto de ley, aumentando a la can-
tidad de mil cuatrocientos pesos anua-
les, el sueldo de los oficiales prime-
ros de los Juzgados Correccionales. 
El señor VIDAL MORALES. Soli-
citó la declaración de urgencia para 
que fuera discutido el anterior dicta-
men, en consideración a la escacez 
del tiempo disponible que le queda al 
Congreso en esta legislatura. 
• Se acuerda acceder a lo solicitado, 
pero, posponiendo la discusión para 
después de terminada la deliberación 
de la ley del Retiro Militar, según 
se había convenido con el proyecto de 
ley de que se ha hecho mérito. 
Sobre el Dragado 
El señor DOLZ. Hace uso de la pa-
labra para suplicar a las distintas 
comisiones a cuyos informes pasó el 
F A H N E S n Q v 
Establecida. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
«VAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
1 B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
, De venta en todas las droguería*,, 
y farmacias. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
proyecto de Ley sobre la derogación 
de la Ley del Dragado, que se sirvie-
ran emitir con brevedad sus respec-
tivos dictámenes, a fin de que dentro 
del escaso tiempo disponible en este 
período pudiera ser discutido y re-
suelto tan importante asunto, toda 
vez que los valores de esa Empresa 
han sufrido la natural alteración des-
de que se encuentran amenazados, y 
ello pudiera dar lugar a delicadas su-
posiciones, y era necesario en évita-
eión de ese peligro despejar la situa-
ción. 
El señor VIDAL .MORALES. Indi-
ca que el señor Bnstamante fué desig-
nado Ponente del asunto en una de 
las comisiones aludidas. 
El señor BUSTAMANTE. Expone 
que cuando se disponía a cumplir su 
cometido pudo ver que el señor Pre-
sidente de la República había expe-
dido un Decreto, anulando ciertos ex-
tremos sobre el Dragado, anunciando 
en él que daría cuenta al Senado, y 
resolvió por tanto esperar a que eso 
sucediera. 
Roiega al Senado que acuerde el 
pedirle esos antecedentes al Ejecuti-
vo. 
Él señor FERNANDEZ GUEVA-
RA. Como ponente de otra de las co-
misiones dictaminadoras, dijo, que 
como quiera que se encontraba ver-
daderamente perplejo sobre la actitud 
que le procedía adoptar, esperaba el 
informe del señor Bustamante. 
El señor DOLZ. Se muestra con-
forme en que .se solicitaran esos datos 
del Ejecutivo, pero insiste en que no 
desea que continúe la resolución del 
caso en una situación incierta que 
podría inspirar sospechas. 
El señor MAZA propone que los 
miembros de las distintas comisiones 
y principalmente la de Hacienda, con-
curran a la reunión que celebre la de 
Justicia para el efecto, y así poder 
unificar un criterio general entre to-
das eíias, que abreviará tiempo y tra-
bajo. 
Así fué acordado. 
Discusión de diotámenes 
El Retiro Militar 
IReanudose la deliberación sobre el 
inferme de la Comisión de Asunros 
Militares, favorable a la Proposición 
de Ley concediendo el retiro a las 
Fuerzas Armadas de mar y tierra. 
La Comisión designada en la últi-
ma sesión para estudiar y presentar 
mo '.-ficados vredactados los artículos 
15 al 18 pendientes de aprobación, así 
como las disposiciones transitorias, 
dió cuenta de haber llenado su co-
metido. 
'Quedaron aprobados los referidos 
artículos en la siguiente forma: 
Artículo 14o.—La pensión de reti-
ro que debiera corresponder al mili-
tar o marino que falleciere en servi-
cio activo o retirado, pertenecerá, por 
el orden que a continuación se expre-
sa: 
lo.—A su consorte, si no dejare 
hijos. 
2o.—A su consorte en un 50 por 
ciento, si concurriere con hijos legí-
timos o naturales reconocidos; dis-
tribuyéndose entre los hijos el oO por 
ciento restante, pero tomando cada 
hijo natural reconocido la mitad de 
lo que corresponda a cada uno de los' 
hijos legítimos. 
3o.—A los hijos legítimos o natu-
rales reconocidos, si no hubiera cón-
yuge sobreviviente, en la misma pro-
porción que para el 50 por ciento es-
tablece el número anterior. 
4:0.—A la madre viuda, siempre que 
careciere de bienes o de empleo. 
5o.—Al padre sexagenario o invá-
lido para el trabajo, tam'bién si care-
ciere de bienes o de empleo. 
La consorte no disfrutará de pen-
O R I N A 
tas SALES KOCH curan SIN SONDAR 
MI OPERAR ia uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de poso? 
blancos purulentos, rojizos y de san 
gre. Las SALES KOCH no tienen riva[ 
por su acción rápida y segura. Vente 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, Ife 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modificar] los cróni-
cos. Pars lograr m. éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS. 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ñaX el métarf») explicativa infalible 
" ^ l A M T I W E U R A L C I C a S 
C f t O N I E R U B P S ^ H 
| Deposito Gal; Parte, 75, rué La Boitia y todaa Farmacias. MUESTRAS GRATÜITflS 
slón al estuviera separada legalmen-
te por su culpa. 
Loa hijos legítimos o naturales re-
conocidos disfrutarán de la pensión 
que les corresponda • ¡hasta que lio-
guen a la nmlor edad, y las hijas has-
'ta que contraigan matrimonio. 
Artículo loo.—La cuantía de las 
pensiouea en el caso previsto en el 
artículo anterior queda sujeta a las 
reglas siguientes: 
Ca) Si el militar o marino hubiere 
fallecido realizando nn acto heroico, 
en campaña, será igual al total de los 
'baberos y asignaciones a que tuviere 
derecho al ocurrir su muerte. 
(b) Si hubiere fallecido en cam-
paña o con ocasión de actos propios 
del servicio, será igual al 76 por cien-
to del total de loa haberes y asigna-
ciones que les correspondían al ocu-
rrir su muerte. 
(c) Si se tratare de militares o ma-
rinos que fallezcan en circunstancias 
distintas a las citadas anteriormen-
te, será igual a la que al fellecido le 
hubiere correspondido, de ser reti-
rado en la fecha de sn muefrte, de 
•acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
'60. de la presente Ley, sin que, en nin-
gún caso, pueda ser menor del 50 por 
ciento del total de los babores y asig-
naciones que le correspondían al fa-
llecer. 
Los parientes de los militares o 
marinos retirados, expresados en el 
artículo 14o., percibirán al ocurrir el 
fallecimiento de éstos una pensión 
igual a la que el fallecido recibía. 
(No se podrá disfrutar de dos o mees 
pensiones al mismo tiempo. Para per-
'cibir cualquier pensión declarada, ha-
brá que jurar previamente que no se 
percibe otra o renunciar a una dü 
ellas. 
En caso de pérdida de derecho a ia 
pensión la parte del pensionado no 
acrecerá ia los copartícipes. 
No existiendo ninguno de los pa-
rientes que se expresan en el artículo 
14o. de esta Ley, quedará extingui-
da la pensión. 
Artículo 16o.—El dereciho a la pen-
sión se justificará en forma sumaria, 
con prueba testifical, bajo juramen-
to ante un Oficial designado al efec-
t o por el Jefe de las 'Fuerzas. 
, Artículo 17o.—Todo derecho a pen-
sión es personal y será nula su ce-
sión o traspaso sea cual fuere la cau-
sa que lo determine. La pensión no 
responderá a las deudas contraídas 
por el pensionado, ni podrá ser em-
bargada. 
Artículo l'8o.—'Los individuos reti-
rados penderán los derechos que esta 
,Ijey les concede si fueren condenados 
a tal pérdida por un Consejo de Oue-
rra, de acuerdo con las Leyes mili-
tares vigentes. 
Bisposicioiies generales y 
transitorias 
Primeria.—No obstante lo dispues-
•to en el Artículo 4o. de la presente 
Ley, el Presidente 'de la Repúblic*i 
podrá continuar utilizando en el ser-
vicio de las Fuerzas de mar y tierra 
a aquellos Jefes y Oficiales que per-
tenezcan a dichas ¡Fuerzas, aunque 
hubieren cumplido la edad que de-
termina el referido lartículo para ser 
retiraiclos, siempre que, a su juicio, se 
encuentren capacitado para el desem-
peño del cargo, sin perjuicio de otor-
garles el retiro con posterioridad, 
cuando lo entendiere conveniente. 
Segunda.—Los -miembros de la» 
Fuerzas de mar y tierra que en la 
actualidad se encuentren en situación 
de retiro, podrán optar, dentro de los 
tres meses siguientes a la promulga-
ción de esta Ley, entre los derechos 
que les otorgan las disposiciones le-
gales a virtud de las cuales fueron 
retirados, y los que la presente Ley 
concede a los de su clase, pero en to-
do caso cobrarán sus pensiones con 
cargo al fondo de las mismas creado 
por esta Ley. 
Tercera.—El Presidente de la Re-
pública queda autorizado dentro del 
plazo de seis meses, a contar desde 
la promulgación de esta Ley, para 
conceder u ordenar el retiro, con de-
recho a pensión no menor del 50 por 
ciento ni mayor del 75 por ciento de 
los haberes y asignaciones de que dis-
frutaron o disfruten actualmente, a 
cualquier miembro de las Fuerzas de 
mar y tierra o individuos que a estas 
hubieren pertenecido, y que se encon-» 
traren en algunos de los casos siguien* 
tes: 
(a) Hallarse físicamente imposibu 
litado para continuar prestando ser< 
vicio activo. _ | 
(b) No reunir, a su juicio, la sufi-
ciente aptitud militar o capacidad 
profesional para el desempeño de su-
cargo. 
(c) Haber causado baja, que no ba-
ya sido determinada por expulsión 
deshonrosa.—El beneficio del diíifrut^ 
de la pensión alcanzará a los parien-
tes, que determina el artículo 14o., de, 
los militares o marinos, que, encon'. 
trándose en este caso, hayan fallecí-^ 
do antes de la vigencia de esta Ley. 
Cuarta.—• Inmediatamente después 
de la promulgación de esta Ley, una» 
Comisión compuesta del Teniente Co-
ronel Auditor General del Ejercito 
y de los dos Comandantes AuditorvW 
de la Guardia Rural y de la BrigacU^ 
de Infantería, respectivamente, pro-
cederá a examinar los expedientes 
personales de todos los Jefes, 0:fieia-¡ 
les y Alistados de las Fuerzas de mar 
y tierra que hubieren pertenecido al 
Ejército Libertador y con vista de 
ellos determinará el tiempo que a los 
•mismos deberá abonárseles como do' 
campaña, los efectos del retiro, p-S-j' 
ga y antigüedad. 
El útimo párrafo de las disposi-, 
cienes transitorias promovió una lige-1 
ra discusión entre los señores Sán-i 
chez Agrámente y Bustamante. 1 
El Sr. SANCHEZ AGRAMONTE. 
No comprende, dice, las razones que 
pueda tener el señor Bustamante pa^( 
ra abrigar temores de que sean desde' 
luego reconocidos, y sin necesidad decj 
una Comisión militar, los servicios' 
del Ejército Libertador dentro de la 
Ley del retiro, cuando los actos reali-i 
zádos durante la campaña son heclios 
históricos que determinan la necesi-
dad de aceptarlos. 
El Sr. BUSTAMANTE opina quo 
el señor Agramonte había llevado la'i 
ouetitión a un tereno peligroso, en elí 
que no ha debido entrar y en el cual! 
él no entra. 
I a Comisión designada bahía que^ 
rido dejar ese extremo para que cierf. 
tus casos que presentarse pudieran^ 
sea una. Comisión Militar la que lo; 
resuelva. 
El Sr. AiGRAMONTE muestra m.\ 
conformidad a condición de suprimir/ 
la última parte del párrafo en cues-j 
tión, que decía: "si lo creyese conve-l 
nient'e." -i 
Aprobada la ley en su totalidad 
articulado, el señor Agramonte di¿| 
las gracias a los senadores por el con-̂  
curso que le habían prestado, y muyj; 
especialmente a los liberales e inde-: 
pendientes. 
Se acordó un receso de un cuartdh 
de hora. 
Reanudado el acto se puso a disv 
cusión, y fué aprobada, la proposi 
ción de ley del señor Regüeiferos so-j 
bre el crédito para la iConsultoría de^ 
"Diario de Sesiones," con el haber;; 
de 3,000 pesos anuales. 
El dictamen de la Comisión de Jus-
ticia sobre el aumento a .1,400 pesos 
para los oficiales d elos Juzgados, cu-
ya declaración de urgencia había sin 
do también acordada, fué asimismo 7J 
sin discusión aprobado. 
Sigue la discusión i 
iContinuándose la orden del día pa*. 
sóse a dar cuenta del dictamen de laé 
Comisión de Agricultura favorable ai 
la proposición de ley sobre cesión de 
•terrenos del Estado. 
A petición del señor Díaz Vega 
quedó el asunto sobre la mesa para 
la sesión próxima. 
Nuevo OonsulaJdio ! 
El dictamen de la Comisión de Re-, 
iaciones Exteriores creando un Con-í 
sulado honorario en Valparaíso, Re'l 
pública de Chile, fué leído y el Sena-* 
do se sirvió acordar de conformidadj 
Sobre la amnistía 
Puesto a discusión el informe d é l a 
Comisión de Justicia, favorable ¡ú 
proyecto de ley concediendo amnis^ 
tía por los delitos perpetrados coni 
motivo de la sublevación de lOlí^ el 
señor DOLZ interesó que fuera leída 
su proposición y quedase luego la de : 
Debe tenerse cuidado con la clase de medicamentos que se usan para combatir los disturbios en • / sistema, y llamamos seriamente la atención del público, al hecho de que en lo que respecta a padecimíeo~: tos del hígado, ríñones y vejiga, no deben hacerse experimentos con pildoras ni extractos que en la prá<vl tica no producen el resultado esperado, y que la mayoría de las veces empeoran al paciente. Debe hacersw uso de un medicamento recomendado por la profesión médica y por personas curadas con su uso.—No* referimos a la 
Anticalculina E b r e y 
que es el único remedio conocido que efectivamente cura los padecimientos en el hígado, ríñones y vejtg,. La ANTICALCULINA EBREY elimina el ácido úrico que es la causa principal del reumatismo, curandft los dolores de espaldas, caderas, músculos, rodillas, hinchazones de pies, manos y otras partes del cuerpo? en corto tiempo. Debido a laa curas maravillosas efectuadas por la ANTICALCULINA EBREY, en padecimientos, del hígado, ríñones y vejiga, y en el estado avanzado de piedras o cálculos en esos órganos, poniendo finí a los terribles dolores que acompañan a los cólicos nefríticos y hepáticos, han aparecido ciertos mejunjes; qu»; venden personas pooo escrupulosas con nombre idéntico a la ANTICALCULINA EBREY, y llama-moa particularmente la atención de las personas enfermas que deseen curarse, que la ANTICALCULINAJ EBREY legítima lleva la firma de 
en letras rojas, en las envolturas de los frascosr y además el nombre de 
EBREY CHEMICAL WORKS Píiarniaceutical Speclalties, NEW YORK, U. S. A. en letras negras. / 
liberación prnidienta: -.pjmi la sesión 
l^ráriina, «orno primer' asnílto, 
AfliS ga acordó. 
Aumemíto <de snoidioft 
Pasófio alomar en consideración «1 
iafonoe <íq la •Oomisión de Asnintos 
Mimicipales y B-ovinciaagaiy favora-
ble a ]a propoí?íei6n de ley imodifícan-
(io el artíeuilo 47 de la Ivey Org-ánica 
de'las Proivineias. 
Bl Sr. ¡BUOTAM.A.'MTB ruega a la 
('omisión .exponga las razones qm^ 
había tenido para aftonse.iar el an-
1M.11L0 de sueldos a los consejeroa 
provinciales. 
6) Bf, GO'DINEZ manifiesta que 
aTJnquovfiu criterio en el asunto no 
era dd' todo (favorable al aumento, 
opinanido en sentido contrario ft la 
(mayoría, optó por colocarse en el tér-
aniMo medio. 
El Sr. m m Z ANÜRE dijo que 
cstimalba insuficiente la asignación 
que disfrutaban caos señores, que en 
mayoría viven fuera de la capital, 
¿n^o-Airdoles gastos el traslado con-
tinúe. 
EJ Sr. BUSTAMhVNTE. Hizo nue 
vas pregimtas pai*a exclarecer quién 
iba a pagar esofi aiunentos: ¿el Esta-
co o ila Provincia? 
Kl Sr. GODINEZ. Bn la misma for-
ana de proporcionalidad que ahora se 
liáetí. 
El Sr. BUS'M'MVNTE. No puedo 
eer, porque vendría a aumentar los 
-gastos, y'en estos momentos do reco-
cimiento -económico no debe de re-
cargarse el Tesoro. 
Bl Sr. üMAZA presenta una en-
mienda, que fue doseoihada por ma-
yoría. 
No obstante, puestp el punto a vo 
taoión, se «iprob<5 el 'provecto por 14 
votos contra 6, en la siguiente for-
ma: 
Artículo 1°.—Bl artículo 47 de la 
l i éy ProvincSal quedará redactado, 
como sigue: 
Artículo 47^Lt>s Consejos Pro-
vinciales podrán acordar una dota-
ción para cada uno da sus miembros 
o suplentes en funciones, que no ox-
cederá do tres añil pesos en la provin-
cia de la Habana y de dos mil cuatro-
cientos pesos en las demás. 
¡Ni el Presidente, ni el Vicepresi-
dente, ni el Secretario del iConsejo 
percibirán retribución alguna por ra 
zón de sus cargos, sino la que le co-
rresponda al igual do los demás con-
cejeros. 
La dotación que acuerden los Con-
sejes Provinciales, de conformidad 
con lo dispuesto en este artículo, no 
estará comfprenidida en la total oon-
aignación para gastos de personal 
que señala el artículo setenta de la 
Ley Orgánica de las Provincias. 
Artículo 2o. — Quedan derogadas 
l is leyes y disposiciones que se opon-
gan al cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente. 
El Sr. MAZA pide otro receso d > 
cinco minutos. 
El Sr. VTDAiL MORAL/ES cree que 
se debe de aprovechar ese tiempo en 
la lectura de la ponencia del señor 
Dolz sobre la amnistía. 
Así se verifica. 
El Sr. AORAMONTE llama la 
atención del Senado de vencer el día 
27 el plazo concedido para la ooncer-
lación del Tratado sobre la amplia-
ción de terrenos para las carboneras 
de Ouantánamo. 
Sobre el punto bicieron uso de la 
palabra los señores Díaz Vega y Bus 
lámante. 
Y se levantó la sesión. 
-OH HO-
C A M A R A 
S e a p r o b a r o n l o s p r e s u p u e s t o s . L a s r e c l a m a -
c i o n e s e x t r a n j e r a s . L a n u z a p r o n u n c i a u n d i s -
c u r s o e n c o n t r a . Q u e d a n p r o h i b i d a s ¡ a s 
t r a n s f e r e n c i a s d e c r é d i t o s . L o s l i b e r a l e s . 
La--aesi/Sn secreta comenzó a las 
tres. Se discutieron ŷ aprobaron las 
cuentas de la Cámara. A las tres y 
veinte terminaba esta sesión y co-
snenzaba la píiblica. 
.. La presidió el doctor González La^' 
tmza. 
', Se aprobó exacta de la anterior. 
Mensaje 
La Cámara se da por enterada de 
nn mensaje que le dintre el Ejecuti-
vo recomendando que sean separa-
dos los cargos.de Capitán del Puerto 
y Jefe de la Marina Nacional, qu" 
iicy constituyen un sólo cargo, y que 
en loa Presupuestos se oonsignen las 
cantidades correspondientes a los 
«neldos confórmela los cargos. 
Comunicaciones 
La Cámara se da por enterada 
(¡imbién de dos comunicaciones que 
lo dirige el Senado. En la primera 
participa que el Senado no acepta la 
resolución de la Cámara de disolver 
ta Comisión Mixta encargada de con-
cordar los distintos pareceres sus-
tentados por los cuerpos colegislado-
rei aoerúa del proyecto de ley modi-
íicando el artículo 800 de la Ley 
Hipotecaria; y en la^se^nnda reco-
mienda que se prefiera én t re los 
asuntos, a discutir el proyeoto de ley 
imodificatiVo al artíonb 20 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Lfe reclamación tripartita 
El señor MNTTZA: H» terminado 
ja lectura de comunlbaoSones. Con-
forme a un acuerdo de la sesión, la 
Cámara debe discutir el dictamen de 
la Comisión Mixta en el proyecto de 
ley que autoriza al Ejecutivo, si él 
lo estima eonveniente, para concer-
tar el arbitraje en el asunto de las 
reclamaciones extranjeras. 
El señor k DIAZ PARDO propone 
que se discuta este asunto en sesión 
secreta. 
El señor FERNAuNDEZ DE CAS-
TRO: Yo entiendo que este asunto, 
señores representantes, debe disou-
tirse a la luz del sol, sin subterfugios 
de ninguna esnecie. 
El señor DÍAZ PARDO retira sú 
proposición. 
Como nadie pide la palabra para 
hablar en favor o en qontra del dic-
lamen de la Oomisión Mixta, el se-
ñor IjANUZA abandona la Presiden-
cia. 
Pasó a ocuparla el señor FER-
NANDEZ DE CASTRO. 
El señor LANUZA bizo uso de la 
palabra y en un largo discurso ex-
plicó las cansas que lo compelian a 
votar en contra del dictamen de la 
Comisión Mixta, no obstante haber 
^ido Presidente de la misma. Hizo 
historia del estado de las negociacio-
nes, de los datos aportados en pro y 
en contra de las pretensionc-! de las 
potencias reclamantes, y concluyó 
diciendo: La pasada administra-
ción amer icana d".:o lo mismo que los 
señores presentes van a oir: Nos-
otros tenemos el empeño también de 
que la cuestión se someta al arbitra-
je. Cuando todas estas opiniones, 
incluso la del presente deudor, se 
reúnen y cuando todas estas tenden-
cias convergen, unos pocos que pre-
tendan eso tienen necesariamente que 
ser barrido». Es claro que las tres 
naciones europeas lo piden, y que el 
gobierno americano a quienes ellos 
so han dirigido y nosotros también, 
insisten en some te r lo .S i entre nos-
otros hay un gran número do perso-
uñti convencidas de que debemos 
hacerlo, el arbitraje será indiacutl-
blo, y por eso yo decía que no ha-
blo sino para explicar mi voto. 
El Sr. PRESIDENTE: Ha trans-
currido la hora respecto al acuerdo 
adoptado y no estando aún aproba-
dos los presupuestos, 
El señor FERRARA: Yo propon-
dría que se prorrogara otra canti-
dad igual de sesiones. 
El señor LANUZA: Me es indife-
rente lo uno o lo otro. 
El señor FERRARA: Pedís míe 
se prorrogara la sesión para dar 
tiempo a que termine el señor Lanu-
za que nos deleite en el uso de la pa-
labra. Es decir, yo no hago ningu-
na proposición si no es voto uná-
nime. 
El señor LANUZA: El deleite no 
Iferft el mág poderoso motivo; a él 
se puede renunciar. 
A propuesta del señor Roig se 
acuerda que el doctor Lanuza conti-
núe su discurso, después de termi-
nar la discusión de los presupuestos. 
Los Presupuestos 
Se reanudii la disensión del arti-
culado de la ley de Presupuestos. Y 
quedan aprobados todos sus artícu-
los. 
Pu î desechada una onmienda pre-
.sfntada por d seño,- VAZQUEZ BE-
LLO solicitando que de los superá-
vits que se consignan, las cantidades 
para obras públicas, que ascienden a 
$716,000, sean repartidas entre las 
provincias de Pinar del Río, Matan-
zas, Camagüey y Oriente. 
Esta enmienda fué objeto de un 
largo debate, porque los represen-
tantes habaneros se quejaron de la 
preterición que en la enmienda se 
hacía de la provincia de la Habana. 
Fué aprobada una enmienda de 
Ion sefioies FERRARA, MENDIE-
TA y BARRERA prohibiendo toda 
transferencia. En su defensa pro-
nunció un elocuente discurso el doc-
tor FERRARA. 
Conjuncionistas y liberales la vo-
laron unánimemente. 
El doctor FKRKAHA felicitó a los 
conjuncionistas por su voto en pro. 
La Comisión de Hacienda acordó 
separar, de acuerdo con lo solicitado 
por el mensaje del Ejecutivo, los 
cargos de Jefe de la Marina Nacio-
nal y Capitán del Puerto e incluir 
las cantidades correspondientes a sus 
sueldos en el Presupuesto. 
Y con esto quedaron totalmente 
aprobados los Presupuestos de la 
Nación. 
Pasarán al Sonado inmediata-
mente. 
El señor FERRARA, en vista de 
{lo avanzado de la hora y de encon-
trarse algo fatigado el doctor Lanu-
7a, ruega a éste y a la presidencia 
que continúe su discurso en la se-
sión próxima. 
El señor LANUZA asiente. 
Y la Cámara así lo acuerda. 
Los liberales 
Antes de celebrarse la sesión de la 
Cámara, en el salón de la Biblioteca 
se reunió el Comité Parlamentario 
de la minoría liberal. 
Se acordó no aceptar la renuncia 
del señor Mendieta del cargo de 
Presidente del Comité, cuyas causas 
ya conocen nuestros lectores: pero 
reiterada de nuevo la dimisión por 
el señor Mendieta, los liberales allí 
reunidos designaron al doctor Váz-
quez Bello, primer Vicepresidente, 
para que desempeñe la Presidencia 
hasta el mes de Noviembre próxi-
mo en que se celebrarán n.ic.ns 
elecciones. Todos convienen en que 
el señor Mendieta, será nuevarr.eule 
elegido pftft presidir ei Comité. 
Para terminar, fué nomlr.T.d > prp 
unanimidad leader de esta minoría 
el señor Mendieta. 
D i t í D e c r e t o s i m p o r t a n t e s 
liAJbí AMPM/AÜIONEh; DE LAS 
OBRAiS DEL ALOANTAR1LLA-
DO LOS "CARROS PEKEZ.,r 
Según nuestras noticiaAy en breve se>-
rán publicados en la Gaceta los) dos 
Decnetoo que dicta el general Menocal 
a propuesta del Secretario de Obras 
Públicas, señor Villalón, anulando el 
que promulgó la anterior Administra-
ción ampliando las obras dd Alcanta-
rillado. El Gobierno cuenta con re-
cursos para cumplir el primitivo con-
trato que será respetado, no así para 
dichas ampliaciones que importan más 
de seis millones de pesos, por lo cual 
se dejan sin efecto. 
El otro Decreto es a propuesta tam-
bién del señor Villalón, anulando la 
concesión de los llamadas "Carros Pé-
rez" para lerecogida de la basura. 
T E L E F O N E E ORDENES 
7Ü / * 
fe 
E l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o n o e s , c o m o 
c r e e n m u c h o s p o r e r r o r , u n l u j o d e l 
h o g a r , s i n o u n a v e r d a d e r a n e c e s i d a d . 
E n s e g u i d a q u e s e i n s t a l a e l t e l é f o -
n o , e s t á u s t e d e n c o n t a c t o c o n t o d a l a 
c i u d a d , y a l a s e m a n a d e t e n e r l o v e r á 
u s t e d q u e y a n o l e s e r á p o s i b l e p r e s -
c i n d i r d e é l . 
D e s e a m o s c o n v e n c e r d e e s t a s c o -
sas t a n s e n c i l l a s a m u c h a g e n t e q u e 
n u n c a h a t e n i d o t e l é f o n o 
L l a m e a l D e p a r t a m e n t o d e C o n t r a -
t o s y p i d a n u e s t r a s t a r i f a s . 
Telepiione Company, AGUILA 161-167 
El, TIENIPU REINANIE 
Piov teléfono, anoche, a las 9 p. m. 
nos comunicó el señoi»' Luis P. Oarbo-
nell. Director del Observatorio Na-
cional, lo siguiente: 
"Las condiciones del tiempo rei-
nante obedecen a la influencia de una 
perturbación atmosférica, cuyo cen-
tro se halla cerca del canal de Yuca-
tán, sin más peligro para esta región 
occidental de la Hepública, que el da-
ño que puedan causar las abundantes 
lluvias que produce". 
La higiene prohibe ©I abuso fle los 
alcobolee, y reeomieBda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
— Para Ceferioo 
Por lesiones. im ^ f a ^ s 
sión correccional 0 y ^ ^ ^ 
—Para José Blancn 
-Para Manuel IbÁiW 
de amia do fucíto ^ ^ 
y veintiún días^d^ ? ^ ^ 
-Para José Veitia v 
W a , miatro m ^ 
arresto mayor. y T,n día ¡ 
.—Para Joaquín Weil v \t 
e'gah por estafa. seis m U ^ C a , 
de presKiio corretícionaj eses y ^ 
SENTENCIAS 
Se ban dictado las s i ^ . 
—Absolviendo a T<V̂  te8: 
P6m, ^ e acusado de^! H 
condicionales. e m ^ 
T R I B U N A L E S 
EN EL SUPREMO 
TERNA 
Reunida ayer la Sala de (lobiemo 
del Trilmiial Sii|iivmo abordó elevar 
al señor Prefiicfente de la Hepública la 
uguiráte tema para cubrir la plaza 
de Juez de Primera Instancia, ins-
trucción y ('(•rreccional de líolguín: 
lo.—Gonzalo del Cristo. 
'¿o.—Adolfo Baró y Cuní. 
3o.—Ernesto Jerez Varona. 
RECURSOS DECLARADOS 
SIN LUOAR 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha dictado las siguien-
te» resoluciones: 
—Declarando sin lugar el recurso 
de casación por infracción de Ley es-
tablecido por Julio J. Escarpantcr 
contra la sentencia dictada por la Au-
diencia de Pinar del Río que lo con-
denó en causa por malversación de 
caudales públicos. 
— Detjlarando sin lufíar el recurso 
de casación por infracción de Ley es-
tablecido por José Delgado Ruiz (a) 
" E l Curro", contra la sentencia dic-
tada por la Audiencia de Camagüey 
que lo condenó en causa por hurto. 
€ON LUGAR 
La propia Sal« lia declarado con 
lugar el recurso de casación por in-
fracción de }jey establecido por el Mi-
nisterio Fiscal en causa seguida con-
tra Rafael Arias García, por robo. 
Por la segunda sentencia se le con-
dena a la pena de tres añas, seis me-
ses y veintiún días de presidio correc-
cional. 
CONTRA EL JUZGADO 
MUNICIPAL DE BATA BAÑO 
El señor Fiscal interino del Tribu-
nal Supremo ha dado traslado al Fis-
cal de esta Audiencia—-para que in-
vestigue lo que haya sobre el particu-
lar—de una denuncia que le ha diri-
gido et vecino de Batabanó, señor Er-
nesto Collazo, expresiva de que en el 
Juzgado Municipal de dicho pueblo 
existe siempre aglomeración de perso-
nas que estorban la buena marcha de 
la Administración de Justicia, y que 
un ciudadano de apellido Carranza, 
funge do depositario de kis fondos ju-
diciales, disponiendo de ellos impune-
mente. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
No hay. 
SALA DE IX) CIVIL 
Y OONTENCIOSO 
No hav. 
EN LA AUDIENCIA 
PERJURIO Y CONTRA EL EJER-
CICIO DE LOS DERF/OHOS IN-
DIVIDUALES. 
Los juicios señalfldos para celebra-
ción ayer, tarde ante la Sala Primera 
de lo Criminal fueron dos: en causas 
contra Bonifacio López y Enrique 
Parodi, por perjurio, y contra Enri-
que Medina y Aurelio Andino (acu-
sados) por delito cometido por funcio-
nario público contra el ejeroicio de los 
derechos individuale«. 
Para los primeros se interesa cinco 
años de prisión, y para los segundos 
500 pesetas de multa. 
Las defensas solicitan la absolu-
ción. 
M ALVERS A CION 
El único señala/miento para celebra-
ción ayer; ante la Sala Segunda do lo 
Criminal, lo fué en causa contra Ma-
tías Guerra por malversación; para 
quien interesa el Ministerio Fiscal 
tres años, seis meses y veintiún días 
de prisión. 
La defenfla aboga por la abeolu-
eión, 
INFIDELIDAD, DISPARO 'Y LE-
SIONES Y ROBO. 
Ante la Sala Tercera, los juicios de 
las cansas contra Enrique García por 
infidelidad en la custodia de presos; 
contra Carlos M. Abreu, por disparo 
y lesiones, y contra Domingo Armas, 
por robo. 
La petición Fiscal para el primero 
es de un año y un día de prisión; pa-
ra el segundo, tres años, cuatro meses 
y ooho días de prisión, y para el ter-
cero, seis años y un día de la misma 
pena. 
Las defensas, interesando la abso-
lución. 
DESDE SEVILLA LITIGANDO 
Estuvo señalada para celebración, 
ayer tarde, ante la Sala de lo Civil y 
Contencioso, la vista del juicio de ma-
yor cuantía, Bobre pesos, procedente 
del Juzgado del Este de esta capital, 
establecido por la Sociedad colectiva 
dé Súrnico y Pérez, de Sevilla (Espa-
ña) contra don Jenaro González. 
Las partes en este asunto son repre-
sentadas por los Letrados señores So-
lórzano y Mendoza y por los Procura-
dores señores Pereira y Zayas. 
OTRAS 
Ante la propia Sala también estu-
vieron turnadas ayer para celebración 
las vistas del juicio d^ menor cuantía 
sobre otorgamiento de una. esoritura 
establecido por don Pedro García Za-
mora contra don Fernando G. Osma 
y doña Francisca de P. Rodríguez, y 
la del juicio de menor cuantía esta-
blecido por don Francisco Lanreiro 
contra don Clemente Rodríguez. 
Las partes están representadas en 
estos asuntos, respectivamente, por los 
Letrados señores García Zamora y 
Bolívar y Fernández de la Reguera y 
Mnller. 
DE LA FISCALIA 
El señor Fiscal ha forranlado con-
clusiones -provisionales interesando la 
imposición de las siguientes penas: 
® ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' V ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ® 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P í l d o r 
t o m e ' ! 
Puramente Vegetales.' 
Siempre Eficaces. 
P a r a el E s t r t n i m i e n í o Cronieo, 
Las Pildoras de Brandreth, parifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del eistenoa la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estrenimlenta, Btltal^d, Doler deCaNt», Vahído», Alicate Pitli*, 
Dolor do l&stómagQ, Indigestión, nlípppsla, JWM d*i Hígado, Ictericln, y los dw 
arreglos que dimanan de la impureza ds la sangra, no tienes igiift], 
DE VENTA EN LAS BOTICA» DEL MUNDO ENTERO. 
Aedrqne el grabad 
entra 
i la uoca. 
•3 
i 
i m m m m u m m m m m f m m * . 
<B B ^ <D ^ ^ - ^ * * "* S *¡ ~, 
^ I i i i l i l h k i í i k i í n 11W i Ivif W ¿ i \ I w í S i y f v ^ ^ 
fe? 
E M U L S DE CASTELIS 
•Condenando a Gustan n 
y ti José Valdés, por a t e n j f ^ l 
ano, ocho mesesy v e ^ d í ' ' ^ 
8ion correoeional. as ^ pri. 
— Condenando a Urb»* *s 
por atentaxio, a un año v 1° M 
prisión. u ^ ^ día d¡ 
—Oondenando a Juan 
por inframón del CódiJ * 0lH 
$31 de malta. Ig0 
EL MONASTERIO DE SAVon 
TALINA INTERESA E f T i ^ 
COCIMIENTO DE m C E § a 
En los autos del juicio decl^. 
de mayor cuantía que s o b r e ^ ? 
miento do un censo promo^^1' 
Juzgado del Sur el MoUsCo / V 
ta Catalina de Seua c o u t m l ' ^ 
María Mor6 y barniz, a Xb.T 
apelación oída ülxremento n i 14 
dado, contra la sentencia d i U > 
16 de Mayo del pasado año ' ^ 
timando las exoopciones % L T ^ f 
personalidad en In parte actW 6 
su representante y falta da • 
alegadas por el demandado, 2 
con lugar la presente denm^a ' 
denando a ésto a que reoonozca «1 T 
so de 1.041 pesos impuestos eV i f 
genio "La Josefa" de m ™ J í u 
a f - r del referido M o ^ W 
gando al electo la correspondieit 
entura y condonándolo también i 
pago de las costas del' pkito, sin ¿ 
claratona de temeridad ui mola fe it 
•Sala de lo Civil ha fallado deelam 
do con Jupr la de falta de pcreonali! 
dad eu el Procurador del demandan, 
te, revocando el fallo apelado y decía 
raudo sin lugar la demanda inte 
puesta por el Monasterio de ganta 
Catalina contra don José María Moré 
y Marruz, al que se absuelva de ella.. 
Se imponen las costas de la primera 
instancia al Monasterio de Santa Ca-
i aliña y no so hace especial declara-
ción respecto a las de la segunda ips. 
tancia. 
_ En el inferior triunfó el Mouagte. 
rio mencionado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Causa contra Vicente Miniet pot 
prevaricación. Defensorseñar Mi-
mo]. 
—Contra O tío Ilammer, por homi. 
cidio. Defensor: señor Masforrpll. 
SALA SEOTINDA 
Contra Antonio González y Germán 
López, por atentado. Defensor: señor 
Mármol'. 
—Contra Wenceslao Pórez y dos 
m-ás. por tentativa de robo. Defenso-
res : señores Vicites, Sarrain y Cara-
ouel. 
—Contra Pedro González, por le-
siones. Defensor: señor Sánchez Fuen 
tes. 
SALA TERCERA 
Contra José Ríos, por hurto. Defen-
sor: señor Ortiz, 
—Contra José Díaz, por 
Defensor: señor Ponce. 
SALA DE LO CIVUí 
La única vista señalada para ^ 
en osla Sala es la siguiente: 
Recurso Contoncioso Admuiis» 
vo. —El Ayuntamiento de la Ha^ 
contra una resolución del 
nicipal. Ponenrte: señor 
irados: señores Carrera y VW6 ^ 
Procurad ores: señores Cafftro 7 
vas. Señor Fiscal. 
L I D d i D A C I O N D E J 
J B L D O S D E U M 0 
PREMIADA CON MEDAI-LA DE ORO E N LA ULTIWA BXPOSIQION PB FARtS 
Cura le dtbilidnd mn a«n»raU; ••<*? éf4*!«, y raquitísnM da loe niA«* 
ANGELES 9 
•rCfñ 
U Q U I D A M O S C d E ^ ^ , 
en relojes y joywía 
redad, oro 18 quilates con D M 
müroB, eameraldM, 
etc., todo ee ha reblado u ^ 
por ciento de sue p r ^ , P84 
dar en esta mea. H-Damos factura do «a ran t i^^ y U 
jBn joyería corriente oro 
quilates, tenemos ^ * 
estilos modernistas. * aiL 
das las fortunas. * 2 7 $Z 
Relojes para «aba l l e r^¿ ^ 
ero 18 q u i l ^ . f f g y e ^ 
de Ancora legítimos, * ó> ' ^ 
tenes en cdelante. ^ oro 
Relojes d« sofiora, 3 
» Importador» a« ^ 
^ K l . D O S O » *f0 
H A B A N A — A N t " ^ f 
6 I A B I 0 DE LA- AÍAKílÑ¿^¿dición ¿" j ÍLañS.^-J t^ io %el.913 
s i 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
I, X t d« Jumo. 
"ini periodista encargado de la '̂See-
® ^ sucesos,-' y ahora delicado es-
mímente a ^te "gran suceso/' pen-
P?a &yer dQr ,a sus lectores 111181 im-
sión" de todo lo actuado que se-
f lara claramente, a ser posible, si Ma-
f Luisa, ha tenido intervención en la 
erte de Jalón, o en el descuartiza-
^^to del cadáver, o si, por el con-
® ® ® 
erte de Jalón, o en el descuartizá-
bante del cadáver, o si, por el con-
'^rio no sabía nada. Este Juzgado 
trl ¿reside el señor Algora, quien, 
y bien secundado por el señor Cobo 
?anal«ias ^ por €l señor Sanz' tiene» 
otfún creemos, pruebas indiscutibles 
f i a culpabilidad de Sánchez, celebró 
ver otro careo entre María Luisa y el 
Idado practicante, que la curó un 
dedo de la mano, según dice él. un 
dedo del pie, según dice ella. De es-
te careo depende, quizá, el averiguar 
j es cnlpable o inocente María Luisa. 
El repórter se ha enterado de lo que 
bisó c» cl care0' y <30mo cree ^ e es 
¡je suma importancia lo manifestado 
el practicante, prescinde de hacer 
^"impresión" que tenía pensada, 
creyendo que el careo que vamos a 
transcribir hará en nuestros lectores 
Estante "impresión." Por esto lo 
publicamos a la cabeza de lo actuado 
ayer, aunque ocurrió a las dos de la 
tardé. Escuche, púas, nuestro públi-
co, que tiene "miga" lo que vamos a 
decir. 
5¡b la Cárcel de Mujeres.— Un careo 
iiuportarítísimo. — María Luisa, 
herida.— Un soldado que afirma y 
María Luisa que niegu.— ¿Por qué 
re se podía pasar a la cocina?— 
¿Estaría allí muerto Jalón? 
A las dos próximamente se reunió el 
juzgado en la Cárcel de Mujeres. Allí 
aperaba el joven soldado-practican-
te que ya ha declarado varias veces. 
Se trataba, pues, de un careo, y co-
mo tiene importancia lo dicho, deje-
mos hojarasca y concretemos. 
Juez.—¿.Es cierto, señor practicante 
que curó usted un dedo de la mano iz-
quierda a María Luisa? 
Practicante.—Cierto, señor juez. 
Alaría Luisa.—Xo fué un dedo de la 
mano, sino un dedo del pie; acuérdese. 
Soldado.—Xo, señora. .Yo curé a us-
ted un dedo del pie derecho hace pró-
ximamente cuatro meses. Y el día 25 o 
26 del mes pasado curé a usted el dedo 
pulgar de la mano izquierda. Recuer-
de usted que tenía la primera falange 
y la uña completamente negra, y como 
a mí me extrañara, me dijo usted que 
ê lo había pillado con el colchón de 
muelles al hacer la cama. , 
Juez.—María Luisa, ¿no ha dicho 
usted a su hermana Manolita que te-
uía el dedo malo por habérselo pilla-
do con una puerta ? 
María Luisa.—Sí creo que se lo dije; 
pero lo cierto es que me lo pillé contra 
la cama y el colchón de muelles. 
Juez.—¿Xo es cierto que dijo usted 
en anteriores declaraciones que tenía 
el dedo malo efecto de un palo que le 
(lió uno de los enmascarados ? 
María Luisa.—Sí, creo que lo dije; 
pero lo tenía malo de ambas cosas. Me 
pillé contra el colchón y me dieron un 
golpe (jn él después. 
Juez.—¿Es cierto que el soldado-
practicante le curó a usted el dedo de 
la mano? 
María Luisa.—Es cierto que me cu-
ro el pie; la mano, no. 
Juez.—¿Qué tiene usted que decir, 
señor practicante ? 
r 
ENES DEl M Á N SÁNCH 
N u e v a s e i n t e r e s a n t e s i n f o r m a c i o n e s 
L a h e r i d a d e M a r t a L u i s a , ¿ F u é e n u n d e d o o e n u n p i é f 
C o n t r a d i c c i o n e s , U n r e c o n o c i m i e n t o a M a r í a L u i s a , E l 
c a p i t á n m a l h u m o r a d o . M a n o l i t a i n g r e s a , a l f i n . 
Practicante.—Haré historia detalla-
da pftra que recuerde la hija del capi-
tán. 
El día 25 o 26, no recuerdo bien, pe-
ro uno de estos dos días, me llamó el 
capitán para que subiera una taza de 
sublimado y unas vendas, a fin de cu-
rar un dedo a su hija. A poco de avi-
sarme subí a casa del capitán Sánchez 
con una taza de sublimado caliente. No 
1 sé qué hacía la señorita María Luisa, 
el caso fué que dejó la taza sobre un 
mueble y rae marché, diciendo que me 
llamara. Media hora después me lla-
mó el capitán y cogí el sublimado, vien-
do que estaba frío. Con la taza en la 
mano rae dirigí a la cocina, a fin de ca-
lentarlo de nuevo, cuando el capitán 
se apercibió, y poniéndose delante de 
mí, rae quitó de la mano la taza, dicién-
dome:—Trae, no vayas a la cocina, yo 
calentaré el sublimado.—Deje usted, 
mi capitán—le contesté—yo iré, no es 
preciso que usted se moleste. Y el 
capitán insistió, ordenándome que me 
sentara, y él fué a la cocina y calentó 
el sublimado. Después, cuando estaba 
yo vendando el dedo a María Luisa, el 
capitán le dijo a la señorita María Lui-
sa lo siguiente:—"Si te llegas a dar 
con el corte, te quedas sin dedo. " A 
mí me chocó que el padre dijera una 
cosa y la hija otra, pero me callé, por-
que no me importaba, y, además, por-
que entonces no le di importancia. 
•—Xo recuerdo nada de eso—dijo 
María Luisa. 
El practicante insistió: 
.—Yo me acuerdo perfectamente, se-
ñorita. ¿Recuerda usted cuando levan-
té la mano izquierda, cuyo dedo anu-
lar le estaba yo curando, que le dije: 
qué bien le huelen a usted las manos, 
señorita; debe ser buena esencia? 
—¿Y qué contestó ella?—dijo el 
juez. 
—De momento se puso colorada y 
no contestó; después me dijo que era 
Agua de Colonia. ¿ Xo recuerda usted 
esto, señorita María Luisa? 
—Xo, no recuerdo nada—dijo ella. 
Volvió a preguntar el juez, y como 
María Luisa y el practicante insistie-
ran en sus manifestaciones, se dió por 
terminado el careo, al que dió muchí-
sima importancia el Juzgado. 
Alrededor del «rimen.— Abofado se 
ofrece... 
Xada menos que seis abogados estu-
vieron ayer en prisiones militares con 
objeto de ofrecerse al cabo Rodríguez 
y a los soldados para defenderlos gra-
tuitamente. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Los que sufren de irregularidades del es tómago 
tienen constantemente u n doloroso recordatorio de 
que poseen ese ó rgano . Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A U X , el 
remedio para la indiges t ión tan famoso en toda 
Europa, pronto se ve r ían libres de cuanto les liace 
recordar que es t án provistos de es tómago. 
Las desagradab i l í s imas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t í a n desaparecerán , ó sean d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d l s p e p s l a i i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s » e t c . 
Por m u y obstinado que sea un caso, el 
es tómago se no rma l i za rá con 
unas cuantas 
dosis de 
e n u n c o n v e n t o . 
Ignoramos si algún letrado ofreció 
algo por encargarse de la defensa de 
estos infelices encartados. Por fortu-
na, los soldados Polo y Bernabé, a 
quienes acusó María en un principio 
de haber contribuido a la muerte de 
Jalón, habían nombrado defensor a un 
joven abogado del Colegio de Madrid, 
ilamado don José María Justo y 
Chain. 
Este señor acudió ayer mañana pa-
ra ver al juez señor Algora, y recla-
mar de él una diligencia que puede 
contribuir en mucho al esclarecimiento 
del suceso. 
El señor Justo pide que María Lui-
sa sea reconocida por un médico foren 
se, pues ella asegura que uno de los 
agresores la pegó un palo en la espal-
da y que aún tiene una gran equimo-
sis. 
Esta diligencia es muy curiosa. 
El malhiunor de Sánchez 
El bravo capitán Sánchez tiene ca-
da día peor humor, pues se lamenta de 
que todos loe demás mortales estén en 
comunicación y él incomunicado. Es-
to no obstante, come cada día más, 
ronca como un bendito y añora la l i -
bertad, haciendo cuentas para lo por-
venir. Por cierto que, como Sánchez 
tiene intervenida la correspondencia, 
hemos podido averiguar que recibió 
ayer dos cartas de dos abogados emi-
nentes, ofreciendo sus talentos al capi-
tán Sánchez. 
Cuando Sánchez nombre abogado, 
publicaremos el nombre del agraciado 
y del rechazado. 
Cómo llevarán a Sánchez 
Se asegura, aunque nosotros no le 
demos más crédito que el de ser una 
noticia que tiene interés, cine el coro-
nel gobernador de Prisiones se ha di-
rigido al capitán general, para pre-
guntarle en qué forma ha de enviar al 
capitán Sánchez a la Escuela de Gue-
rra. 
Según parece, el capitán general ha 
contestado, y aunque creemos que al 
capitán se le trasladará vestido de pai-
sano, lo que no sabemos es si lo lleva-
rán entre soldados, aunque casi ase-
guramos que no, o si le llevarán en un 
coche de Sanidad militar, conducido 
por dos oficiales de la Guardia civil. 
Esto es lo que se dice, aunque supo-
nemos que no se dará el caso de que el 
capitán Sánchez vuelva a pisar las bal-
dosas del pabellón que fué su casa y 
sarcófago de infortunado García Ja-
lón. 
Manolita se quiere ir con su madre 
Ayer por la mañana los repórters se 
aburrían. Como era natural, nuestro 
compañero "abordó' ' a Manolita, y 
he aquí lo que con ella charlamos; 
—Vamos a ver, Manolita. ¿Usted 
sigue viviendo en la Escuela de Gue-
rra? 
—Hasta hoy, sí señor. 
—¿Y no pasó usted miedo? 
—Bastante. Sobre todo por la no-
che. Y eso que hay siempre un centi-
nela dentro de casa. 
—¿De modo que continúan ustedes 
vigilados ? 
—Ya lo creo. Lo mismo en casa que 
en la calle. Cuando salgo va siempre 
un guardia detrás de mí. 
•—¿ Supongo que leerá usted los pê  
.riódicos? 
—Ni pensarlo; no me dejan. ¿No 
le he dicho a usted que llevo siempre 
un guardia detrás? 
—¿Y usted qué piensa hacer en vis-
ta de las circunstancias? 
—Yo aspiro a irme con mi madre. 
—Pero, ¿sabe dónde está? 
—Sí señor; en Buenos Aires. 
—¿ Pero vive su mamá ? 
—Decían que no; pero luego he sa-
bido por unas cartas que le han cogi-
do al padrino que está buena y sana. 
—¿Y qué va usted a hacer? 
—La he escrito ya, dándole cuenta 
de todo, y espero la contestación. 
Los trabajos de ayer.— Las alhajas 
de María Luisa. 
María Luisa, que hace varios días 
ni come ni duerme, ni descansa la po-
bre por el ajetreo de estos días, ayer 
salió de la cárcel a las diez menos 
cuarto de la mañana y volvió a la una 
y pico. Fué, como saben nuestros lec-
tores, en un coche de punto, y volvió 
en el mismo vehículo. Pues bien; en 
dicho coche perdió María algún di-
nero. 
Se busca activamente el bolsillo, un 
portamonedas con varias alhajas y una 
cadenita con medalla, y otras alhajas 
de poco valor con que María Luisa 
se adornaba, cuyos objetos no parece-
rán, seguramente hasta que a la Poli-
cía le envíen un anónimo diciéndolo el 
sitio en que están. 
La fortuna de Jalón 
Según informes que nos merecen 
"¿fe**® ^ 
el feiHedm 
P H O S P H A T I N E F A L I É R E S 
El alimento más agradable y más reconaendsdo para loe niños desde 
la edad de 7 á 8 meses, principalmente en el momento del destete y 
durante el crecimiento. 
Facilita la dentición, asegura la buena formación de les huesos. 
Previene los defectos de crecimiento 6 impide la diarrea, tan freeuenjte 
en les países cálidos, 
Util para los convalecientes, les ancianos y todos los estómagos 
delicados. El esmero eon que la preparan en üa laboratorio modelo la 
hacen i n i m i t a b l e . 
E x i j a n la «Tfeosvhati&e Palióres**, —i Sa vendt en teda parte, 
Dfíúiito gtnertl: e. Bu» de la Tacherle. PABIS. fÁaVgutmeoU: 6, flvenoe Victorlt, PARIS). 
entero crédito, la fortuna de Jalón no 
era tan considerable como se dijo en 
un principio. 
No es cierto que tuviese cuenta co-
rriente en varios Bancos ni fincas de 
gran valor. 
Las posesiones de Viana están tasa-
das en unos seis mil duros y las canti-
dades en metálico que tiene en el Ban-
co de España serán cuarenta mil 
pesetas. 
Manolita ingresa en un Asilo 
Los señores Algora y Cobo Canale-
jas volvieron anteayer al convento 
de las Trinitarias para rogar a la su-
periora que admitiese a Manolita Sán-
chez. 
La superiora accedió a los ruegos 
del Juzgado y hoy ingresará en dicho 
convento la hija del famoso capitán. 
El Juzgado descansa 
El Juzgado no practicó hoy nin-
guna diligencia y espera a que se re-
suelva la competencia entablada con el 
Juzgado militar para continuar sus 
fructíferos trabajos. 
OKZ 
D e l a " G a c e t a " 
En la "'Gaceta" de ayer se han publica-
do las siguientes resoluciones: 
DECRETOS 
i&oeptando las renuncias que de sus res-
pectivos cargos de PUseales del Partid© de 
JaruiCO y Guane, han formulado los seño-
res llené de Lámar y Oapó y Luis Alber-
to Rubio y Rubio, 
Nombrando los Jueces Municipaües y 
Suplentes que ya conocen nuestros lecto-
res, para la provincia .de Santa Clara. 
Declarando nulo y sin siingún valor el 
contrato celebrado en 10 de Abril último 
entre el Ingeniero Jefe de Obras Públi-
cas die ila provincia de Santa Clara y el 
señor Antonio Rodríguez para ila construc-
ción del ediñeio destinado a Instituto Pro-
vincial. 
Autorizando a los- señores Julio J. Bas-
tida, Juan E. Morales Pedroso y Recaredo 
García y Fernández para examinar en el 
presente mes de Junio las asignaturas de 
AnáiMsis Especiales y Farmacia Práctica 
el primero; de Derecho Procesal el se-
gundo, y de Lengua y Literatura latinas 
el tercero; en el bien entendido caso de 
que, de no ser aprobados, no podrán apro-
vechar la convocatoria extraoirdónaria de 
Septiembre próximo, dado que esta auto-
rización ha de estimarse como un antici-
po del examen que debían efectuar en la 
citada convocatoria de Septiembre. 
C I R C U L A R 
De la Secretaría de Hacienda reprodu-
ciendo la circular dictada por la Secre:a-
r'a de Estado en 24 de Junio de 1902. en 
la que se advierte a las autoridades y fun-
cionarios que no deben dirigirse ni traiar 
de escrito o de palabra asuntos oficiales 
lluevo registro.—Lo que encontró el 
Juzgado.—Un pañuelo con sangre. 
Halláibase ayer en turno de guar-., 
día el Juzgado instructor de este pro-
ceso, lo que no impidió que el seaor; 
Algora continuase trabajando. 
Acompañado del inteligente actúa-, 
rio señor Cobo Canalejas se personó»! 
por la mañana en la Escuela de Gue-. 
ira, procediendo a practicar un nuer 
vo • registro, además de hacer el in-j 
ventarlo de los efectos y ropas de lái 
familia Sánoliez, retirando de ésta* 
las que son de uso personal, para en-
viárselas a las respectivas cárceles ^ 
asilos. 
El Juzgado se incautó de un bas-
ten de barra de hierro, con puño del 
mismo metal, en forma de bola en un 
extremo y una especie de martillo en 
el otro. 
De este bastón habló Buch, sospe-
chando que con él pudo darse los pri-
meros golpes a Jalón. 
También se hizo cargo de dos na-
vajas de afeitar, una de las cuales 
presenta manchas de sangre en la, 
hoja. Será reconocida por ios peritos.; 
Asimismo se halló una americana| 
muy poco usada en la habitación de i 
Sánchez, y que debe de ser de gu pro-:) 
piedad, la cual tenía en uno de los'i 
bolsillos interiores un pañuelo man-i 
chado de sangre, el que también será'-* 
entregado al forense para su reconfVií 
cimiento. 
Lo que no se encontró fué el t ra j^ 
gris, de que varios testigos han ha-.;' 
blado. Con este traje se presentó Sán-i -
chez a buscar a su hija en la casa; 
donde se hallaba un dia con el intér-* 
prete de un hotel de la calle Mayor* 
¿Llevaba puesto este traje el día 
de la desaparición de Jalón? 
No obstante las excavaciones he-
chas, el juez ha dispuesto que hagan 
otra? por si se hallan más restos d t 
la víctima. 
La diligencia duró más de dos hov 
raí*. 
DlO-
de 'cualquiera clase o naturaleza que fu©» 
ren, con ios Aigentes DáplomáLlcos acre-
ditados ante el Gobierno de la República 
de Cuba, sino por conducto de la Secreta-
ría de EBtado. 
P A T E N T E D E I N V E N C I O N 
Concediendo a da "Sociedad Industrial 
dle Cuba" patente de ánivención por "Un 
nuevo fiástemia de cierre de garantía apll-
cable a loe envases metálicos." 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia,—De3 
Norte, al señor Ramón Barreiro y Gonzá-
lez. Del Este, a los señores Jamez Kyla 
Fulton y Creed M. Pulton, o sus Eberederos, 
De Camagüey, a dos señores Cornelius Mo-
lone y Albert Bodñoh Page. 
Juzgados Municipales.—Del Norte, al 
sieñor Armando Dents. De Marianao, al se-
ñor Ono&re Herrera y Herrera. 
a n a 
El expediente del Puente de la Ha-
bana lo está estudiando actualmente el 
señor Secretario de Obras Públicas, 
en virtud de la oposición que haca 
a la cesión de los terrenos contiguos 
a la Cabana, el general en Jefe del 
Ejército, toda vez que con ella perde-
rían su eficiencia estratégica las máa 
importantes baterías de la plaza ea 
aquella zona instaladas. 
E l señor Villalón piensa propo*. 
ner dentro de muy breve tiempo lái 
resolución que se ha dado a dicho1 
expediente. 
F U N D I C I O N * ! C E M E N T O r ^ ^ ^ 
1 M A R I O R O T L L A N T 
B L . a c k s . 
ORNAMENTACION 
PflRfl FACHADAS ETC 1 
TANQUES Y PIEDRAS FILTRO 
PATENTADO. 
ESTATUAS Y PANTEONES. 
KIÜMP£ÚS05£t/La 
£MPOSfaOM 0£L 
/ * / / , 
C 2076 alt. 6-20 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE ACERO L A M I N 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Fuentes , Mercados , Techos, t iucenar ios , A r m a z o n e s p a r a 
ingen ios , Almacenes, Tor re s y P la t a fo rmas para M a q u i n a r i a . 
Espec ia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
pa r t i cu la res . 
Haeemyjj estudios de proyectos y levantamos planos gratis, saministrandoj 
cotimeiOBea por la fabricación é instalacióa de las obras. 
K U E I T A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E B I G A N S T E E L C G I H P A I V Y O F C U B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. APARTADO Núm. 654 
1913 1-Jn. 
EMPEDRADO Núm. 17. 
F U E R Z A S 
I 
S O L U C I Ó N 
Valiosq ma*tantíal da 
Alimeqta, cngpeflíi y 
yjtalíra 9 lo* nI3^ 
y adultos dpbflcs y 
emacjado*. 
'todoi 'lcA" fámaeh»' 
^ ^ P A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
SU ESTOMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T 0 N A B A R N E T ^ 
UNA CORITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
NO DIERDA TtEMPO.-XOMBf-ft D ROca U KR} A S A R R A Y Farivjaoia» 
T O N I C O S A R R A 
F O R M U L A 
R A C I O N A L 
P A F U E R Z A Y 
P t e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e . R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s M é d i c o s , 
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A S U M E D I C O 
DIARIO D E laA M AR2NA.—BAeíM d« la mañaiiá:-^íiulÍo 2Ú de 191fí; 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
/ E n la crónica precedente y después 
í de varias coiiaidernciünes y aun de 
• ciertos recuerdos, relativos a la histo-
' ria de la Física, recuerdos que no hay 
i para qué repetir, veníamos a parar a 
l esta conclusión: 
Qu^ la Física clásica, como la Físi-
ca moderna, tienen un fondo común. 
. Suponen algo que se mueve en el' es-
, pació y alyo que fcambia en el tiempo. 
( no y otro estado <ie la ciencia, el 
antiguo y el moderno, dependerá de 
ese algo, cuyo cambio constituye les 
fenómenos naturales. 
Si ese alijo es una masa ponderablo, 
o una masa eléctrica, y si esos cam-
fcios se atribuyen a fuerzas determina-
tlas, tendremos la hipótesis mecánica. 
Si se prescinde de la materia pon-
derable, considerándola como mera 
" apariencia, y si nos quedamos tan solo 
con el electrón, es decir, con el átomo 
«léctrico, tendremos la Física moder-
na o modernísima. 
Y si suponemos, en fin, que lo que 
i cambia es la energía y nada más que 
lia energía, tendremos la energía ; todo 
• esto dicho en términos generales, que 
t lio podemos precisar en este momvm-
- to, pero de que ya hemos hablado tn 
. etras ocasiones. 
Resulta en último análisis, que t i 
. piovimiento de algo, que simbólica-
;tnento podemos representar por un 
punto, es fenómeno primordial de que 
tío puede prescindirse en la mayor 
awrte de las teorías de la Física y por 
• íle contado en la Química. 
Y aún iba a decir elemento ineluü-
t>!e de todas ellas; pero las proposici'v 
íies absolutas son peligrosas en estos 
tiempos que corren y así, diciendo en 
f casi todas, dejamos un hueco para el' 
; genio, para la experiencia inespera-
da y aún para la extravagancia sin 
i freno. 
Hablemos, pues, del movimiento y 
de las curvas descritas por un punto. 
• 
Aquí llegábamos en el artículo ante-
rior y aun por exclusión llegamos a 
estas dos clases de movimientos: 
Movimientos que no se repiten y 
movimientos que se repiten periódica-
mente. • 
O si se quiere: 
Movimientos de arrastre o de 
avjmce. 
Y movimientos oscilatorios o vibra-
torios: o sean de ondulación. 
Por ejemplo: 
E l movimiento de una bala de ca-
ñón, o el movimiento de un péndulo. 
E l movimiento de una corriente de 
. aire y el' n:ovimiento vibratorio del ai-
re en el sonido. 
E l movimiento de una corriente sub-
marina y el movimiento oscilatorio del 
©leáje. 
Diche con ciertas pretensiones filo-
sóficas : v 
Lo que no se repite y lo que se re-
pite. 
Dijéramos que con los primeros mo-
limientos se realizan fenómenos del 
mundo inorgánico; que. con los segun-
dos, no se realiza la vida ciertamente, 
•pero que acaso por este camino se vn 
«asi a la vida. 
^ Mas se acomoda la vida a la vibra-
ción, con la cual algo persiste en el 
tiempo, que con el' movimiento, que 
.-core, se precipita, cambia sin periodi-
fidad; devora espacio y tiempo, sin 
cejar huella. 
Diremos, antes de que nos lo advier-
fian, que estos son desahogos de la fan-
•tasía; pero es obra piadosa, en este 
inundo relleno de hechos brutales, dar 
a la fantasía lo suyo. 
Fijémonos desde luego, en el movi-
íniento vibratorio; o más en general, 
f u el movimiento ondulatorio, coya 
diferencia geométrica exigiría el tra-
tado de algunas figuras que la natu-
raleza de estos artículos no consien-
ten. 
Contentémonos con las ideas vagas, 
pero sugestivas, de oscilación, vibra-
ción y ondulación. 
Todas estas ideas, todos estos movi-
jnientos, son familiares para nuestros 
¡lectores. 
Por ejemplo: un péndulo oscila, eje-
cuta movimieñtos casi iguales en tíeiri-
;i)Os iguales; precisamente por eso sir-
î e para medir el tiempo. 
E n la transmisión del sonido, una 
ínoléeula de aire avanza y retrocede, y 
«i el aire estiíi tranquilo, siempre eti el 
mismo sitio; y según el nlimero de oh-
tas osciiaoloneM por segundo, así será 
la nota que transmita. E n cambio, una 
corriente de aire no trasmito una nota 
auisicíü, en todo cafo transmitirá una 
pulmonía, 
E n las antiguas hipótesis áe hi Fí-
fiiea, un átomo de éter para trasmitir 
la luz, vibra transvorsalmonto al rayo 
luminoso; también ejecuta un movi-
miento vibratorio y según sea el nú-
mero de vibraciones por segundo, así 
será distinto d color para nuestros 
sentidos. Y ya tenemos otra oscilación, 
otra vibración más. 
Un péndulp en el ¡reloj que mide el 
tiempo; otro péndulo, muy pequeño en 
el aire, que engendra el sonido; otro 
péndulo, aún más pequeño, en el éter, 
que engendra la luz. 
Esto en l'a teoría clásica; en la teo-
ría electromagnética, sucede o se su-
pone que sucede una cosa análoga. 
Pero donde aparece el movimiento 
vibratorio en forma más clara y casi 
pudiéramos decir en forma más plás-
tica, es en el oleaje de una superficie 
líquida. 
('ada partícula de agua en un oleaje 
ideal sube y baja, describiendo una 
curva cerrada ¡ la misma para todos los 
puntos de la usperficie, aunque para 
ese momento estén en distinto punto 
de su trayectoria, que es como si dijé-
ramos que tienen distinta fase. 
Si se quiere una imagen de esto que 
explicamos, consideremos una serie de 
esferas de relojes, todas iguales y en 
ellas consideremos solo el minutero. 
E n cada minuto todos elios darán 
una vuelta; pero el empezar el minuto 
podrán tener distintas posiciones, que 
es, empleando la palabra admitida, 
tener fases distintas. 
Y volvamos a la superficie líquida, 
en la cual se halla establecido un mo-
vimiento oscilatorio. 
E n cada punto el agua no tiene un 
movimiento de avance, sino un movi-
miento de oscilación a un lado y otro 
dtí la superficie primitiva del líquido, 
que por este movimienjto vibratorio 
suponemos que se ha convertido en sm-
perficie ondulada. 
Esto mismo sucede con la luz, es de-
cir, con el éter, en ambas teorías; .'a 
clásica y la moderna, es decir, la dj 
la vibración etérea y la de la vibración 
electromagnética. 
Esto mismo sucede con el sonido en 
el aire. 
Pero volvamos a la superficie líqui-
da y a su movimiento ondulatorio, co-
mo ejemplo más accesible a los senti-
dos. 
Todos los morimientos de un siste-
ma material que pertenezcan a esta 
clase, es decir, a movimientos vibrato-
rios, osiíliantes o bien ondulatorios, 
que todos estos nombres se les puede 
dar dentro de la misma idea de movi-
mientos periódicos, tiene una propie-
dad importantísima, de transcenden-
cia suma, para el estudio de los fenó-
menos naturales, y que hasta se presta 
a interpretaciones filosóficas, cuando 
no a expansiones metafísicas y casi nos 
atreveríamos a decir que a interpre-
taciones poéticas. 
Pero fijemos bien las ideas para 
que se comprenda el sentido de esta 
propiedad a que acabamos de referir-
nos. 
Los movimientos generales de trans-
porte, según antes decíamos, pueden 
superpoiicrse, y al superponer dos de 
estos movimientos, resulta una suma; 
pero en esta, suma no se distinguen fá-
cilmcnte los movimientos componen-
tes. Dijérase que han perdido su imli-
vidualidad. 
Si, un punto camina con la veloci-
dad de diez metros por segundo y a él 
se le superpone otro movimiento de 
veinte metros por segundo, caminará 
con una velocidad de treinta, metros y 
estos treinta metros no se descompo-
nen fácilmente, una vez obtenidos, en 
los dos primitivos sumandos. 
Y esto mismo puede repetirse si los 
pinitos son muchos, si son todos los 
de un sistema. 
Sin penetrar en las profundidades 
de la cuestión y limitándonos a lo que 
se observa a primera vista, podemos 
decir, empleando una terminología so-
ciológica, quft el individuo se pierde 
en la masa y es absorbido por ella. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn snbstltnto inofenslTO del Elíxir Fareg6rleof 
Cordiales y Jarabes Calmantes.' De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra snostaueia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
i l i r i a los Dolores de la Dentición y cara la Constipación. Begnln-
rlza el Estómago 7 los Intestinos, j prodnee nn snefio natural j salu-
dable. Es la Panacea de los IKlfios 7 el Amigo de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado su 
Castorla en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar do corazón al público «u 
Castorla como remedio para dolencias de los 
niftos, l̂ o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J, E.WAoaoNEa, Chicago(ñls.) 
En suma, nquí U)8 movimientos M 
suiper¡>om*n conf undAénxlose, 
Pues lo contrario sucede en los mo-
vimientos ondulatorios y osta «s l'a 
propiedad Hingularísima, caraoterísti-
08 y pudiórmnos decir, transcendental 
fi que antes nos referíamos. 
A esto qut; vanios a explicar se le da, 
en Física Matemática, el nombre de 
sti rpos ic ión dé irwvimimtos infini-
i a m ute p e q m ñ o s , que suponemos pe-
riódicos. 
X va qocí vamos aproximando al ob-
jeto de estos dos artículos, que es el 
de dar cuenta a nuestros lectores, de 
un sistema de telegrafía múltiple, por 
corrientes ondulatorias. 
De muy lejos hemos tomado la in-
vención; pero es que mi objeto en to-
das estas crónicas de propaganda, no 
es solo el de dar a conocer al lector, 
en globo, mecánicamente, esta inven-
ción o aqucl'la, sino el de explicar en 
los términos posibles el fundamento 
de la invención misma. 
Estas transmisiones múltiples y si-
multáneas en la telegrafía, y en la te-
lefonía, y en todos los problemas aná-
logos, son una consecuencia inmediata 
del principio de la superposición de 
movimientos ondulatorios, en los que 
cada movimiento subsiste sin fundirse 
tosca o torpemente con el movimiento 
general. 
Donde el individuo se conserva ín-
tegro, rcsullan maravillas; donde Sl-
disuelve en la masa, se vuelve a un 
caos ciego, sordo y estúpido. 
Pero volvamos a nuestro objeto, que 
por algo habíamos dicho que la mate-
ria tenía derivaciones filosóficas, con 
no tratarse después de todo, más que 
de un problema de mecánica, o mejor 
dicho de un problema de cinemátija. 
* 
Supongamos una superficie líquida, 
horizontal; y supongamos que una 
causa cualquiera, que poco nos impor-
ta cuál pueda ser, una piedra arroja-
da en el líquido, o la acción del vien-
to, o cualquiera otra acción mecánica, 
establece un sistema de ondas, o, dicho 
en términos vulgares, un oleaje; pero 
admitamos que hs ondas son relativa-
mente pequeñas, condición necesaria 
para que la superposición de movi-
mientos se aplique con suficiente aprc-
ximación. 
Y después de imaginar todo esto, 
admitamos que otra acción mecániea 
establece sobre la superficie líquida, 
otro sistema de ondas. 
L a experiencia hace constar y la teo-
ría demuestra, que ambos sistemas se 
superponen y coinciden en el líquido, 
sin destruirse. 
Ambos sistemas de ondas si son muy 
pequeñas, existen y se desarrollan y 
circulan como si el otro no existiese. 
Pa^a el segundo sistema de ondas, 
es como si la superficie ondulada del 
primero fuera la superficie horizon-
tal primitiva. 
Y nos expresamos con cierta inexac-
titud voluntaria, para que se nos com-
prenda mejor. 
Esta es la traducción material, para 
e} ejemplo que hemos presentado, del 
teorema sobre la superposición de mo-
vimientos sumamente pequeños. 
L a forma de cada onda avanza y 
circula como si el otro oleaje no exis-
tiese y sin perder su individualida 1, 
si se nos permite expresarnos de es:e 
modo. 
Son dos sistemas que se superponen 
sin destíuirse y los efectos que cada 
uno produce son independientes de los 
que produce el otro sistema. 
SLambos son distintos y hubiera dos 
observadores en la orilla de la exten-
sión líquida, y cada observador, por 
condiciones especiales de su organismo 
o de Sus sentidos, solo pudiera perci-
bir la impresión de uno de los olea-
jes, el otro oleaje, ni produciría efec-
to ninguno sobre él, ni perturbaría la 
acción del oleaje adaptado a su orga-
nismo. 
Y con todo esto podemos explicar y 
comprender la transmisión múltiple, 
en telegrafía y en telefonía, y en otros 
problemas prácticos análogos de mu-
chos sistemas de transmisión simultá-
nea. 
Y decimos muchos porque en nues-
tro ejemplo, ejemplo verdaderamente 
esquemático, en vez de ser dos los olea-
jes, pueden ser tres, cuatro o más. 
Claro es que en cada punto, sobre 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a G a s t o r í a d e F l e t c h e r 
thi ciaTira cotrun, 11 «ttrkat stuíet, mu:va tobk, k. V, A. 
A C E D I A S — E R U C T O S 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Lo mismo las acedías que los eructos, 
¿ menudo tan desagradables y penosos, 
que después de las comidas Biifiren algu-
nas personas, se curan seguramente con 
el Carbrtn de Belloc. Por eso lo aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 ó 3 cucharadas soperas después de cada 
comida, basta para qu»i cesen estos in-
convenientes y para hacer perfecta la 
digestión. En efecto cura con «eguridad 
y en unos cuantos días los male« de es-
tómago y las enfermedades de los intes-
tinos, aiin aquellas m¿s antiguas y re* 
Ibeldes á todo otro remedio, 
Por eso y para garantía de les enfer' 
mos no ha yacilado la Academia da 
Medicina de Paria en aprobar este medi-
camento, honor que rara vea acuerda, 
jDuMta deiil«tlr dicho polveen un vaso 
de agua, y lieber, Es clare que el color 
del liquido no seduce la primera vea, 
pero el paciente se acostumbra biea 
pronto al ver les boenos efectos del re-
medio, y le prefiera á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depósito 
general ? i9, rué Jacob, París. 
Advertencia, — Puédese reenaplajar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. 6u composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas dea 
pués de cada comida. 8 
cada molécula de ftfnia, tocios tos olea-
jes actúarüji a la vez, y doterininar/in 
su posición j lo cual en el oleaje lumi-
noso explica la admirable teoría de las 
intorferencías, 
Pero de todas maneras y esto es lo 
Importante para nuestro objeto, cada 
oleaje pasa sobre el otro sin perturbar-
lo, como sl el otro fuera la superficie 
intacta del liquido. 
Y ^a podemos entrar de limo en la 
noticia que nos habíamos ¡proipuesto 
cainonlcar a nuestros lodofes, 
JUBB M J H E G A R A Y . 
Madrid Hl de Mayo de 1918. 
DÍHÍSTORÍT 
E L CRONICON D E L PACENSE 
E l Obispo He ret ira . . . Ha, re-
zado por bu patriu, que está invalida 
de moros, ha dado unas limosnas, ba 
l e í d o . . . Y ae retira a escribir. 
Tiene una biblioteca diminuta, con 
un montón de volúmenes; tiene uq si-
llón frailero desbastado, para reposar 
un poco si le fatiga la pluma y le des-
pierta un libro la atención. . . Sobre 
la mesa tiene unas cuartillas y en la 
primera dibujó tres títulos: Epitome 
de los Emperadores, E n f e m é r i d e s de 
los árabes y Cronicón de E s p a ñ a . 
K l nombre de este Obispo no se sa-
be: él es modesto y gusta del anónimo. 
Se le nombrará Isidoro: se le llamará 
el Paceiuje. Alguna vez, ae le ocurre 
que en tiempos del porvenir la crítica 
indagará donde nació, quien fué,— 
todo lo que hizo, y cuando se le ocu-
rre, se sonríe; porque él conoce que 
su estilo es rudo, y que de su dicción 
dirá Vaseo que más que latina es góti-
ca: él supone que los años señalarán 
lagunas en su libro; y se lo tornarán 
incongruente y 1c liarán decir a Or-
tiz que parece "escrito informe;" y él 
sabe que los copistas se lo cruzarán 
de tachas y se lo plagarán de incon-
veniencias, o como dirá Forreras al ca-
bo de algunos siglos, se lo llenarán de 
heridas que pedirán cirujano; pero sa-
be también que tales faltas so conta-
rán, y se coiupesarán y quedarán pa-
gadas y cubiertas con su imparciali-
dad de hombro de fe, que no miente 
y que no adula. 
Lo que él no se imagina es que la 
crítica llegará a sostener que él no es-
cribió y que estos cronicones historia-
les que mira con tal cariño, no fueron 
hechos aquí, en esta biblioteca dimi-
nuta de este rincón cordobés. Lo que 
él no se imagina es que Tailhan ase-
gurará más tarde que el Pacense no 
existió, que fué una mera invención 
del Obispo Don Pelayo, y que el autor 
de este libro fué un historiador de 
Córdoba—el Anónimo de Córdoba;— 
Lo que él no se imagina es que Hino-
josa dirá también (pie el autor fué un 
clérigo de Toledo, y que el mismo Saa-
vedra lo nombrará el Anónimo latino. 
Sl él supiera de estas cosas, como 
humildoso y plácido que se es, daría 
gracias a Dios. 
Ahora, el Pacense escribe... E l se 
encontraba en Toledo en paz con su 
conciencia y con sus fieles, cuando co-
mo un huracán, penetraron los moros 
en España. Y sucedió que Don Opas, 
aquel Obispo traidor que se vendió co-
mo Judas, fué a Toledo con los moros, 
y cometió atrocidades e hizo al Pacen-
se huir de la cuidad, e ir a refugiar-
se "a Córdoba. Así pudo acabar sus 
cronicones: recogiendo los sucesos que 
pasaban a sus ojos anotando lo que 
oía, copiando lo que leía, tomando con 
frecuencia de un estante un fascícu-
lo moruno, en que decía la historia de 
los suyos algún árabe erudito, Y así 
dividió él su cronicón—desde el tí-
tulo—en tres partes, empezando en 
la una con Heraclio, que tenía a Cons-
tantinopla y principiando las otras 
con ^lahoraet en Arabia y Sisebuto en 
E s p a ñ a . . . 
Y así, al llegar a Rodrigo y al te-
nerse que acoger a tierra de Andalu 
cía, donde los moros son dueños, cor-
ta la historia de España y se dedica a 
cosas de los moros... Porque el Obis-
po de Pax no pudo recibir—en su re-
tiro—los datos que precisaba para 
contar la epopeya del puñado de cris-
tianos refugiados en el Norte. 
E Isidoro el Pacense, en este ins-
tante, llega al cabo de una página, de-
j a la pluma, coge su sillón, lo aproxi-
ma a una ventana, Contempla la ciu-
dad, que está en reposo, y se acuerda 
de Pax de Lusitania, que es la tierra 
que el añora y la que le ha dado el 
nombre. 
Y luego dice: 
—Todo sea por Dios . . . 
E . 
E l S e c r e t a r l o d e j l £ £ l i m n P i n a 
B r i l l a n t e r e c i b i m i e n t o . E l g e n e r a l N ü f t e 
l a G r a n j a A g r í c o l a . B a n q u e t e e n s u h o ^ S 
Pinar del Río, 25. montos 
monto 9 30 
A la una de Ja tarde, bajo el tempo-
tal reinante desde antier, l legó a esta 
ciudad ©I Secretarlo de Agrlcultoira, 
general Emilio Núñcz, aoompafiado 
del dlreotor del departamento, señor 
Roberto Luaoea, reoibiéndolos en el 
hotel " E l Olo(bo", el Aüoalde Mhinl 
cdpal señor Porta, el jefe de sanidad, 
el director de la Oranja y otras au-
toridades y nutrida comisión de ele-
MO 
L a i n s p e c c i ó n a 
B a n c o s y S o c i e d a d e s 
ALARMA EN EL COMERCIO 
L a noticia dada ayer por la Direc-
ción general de Comercio de la Secre-
fcaría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, acerca de poner meramente en 
vigor el Decreto dictado por la anterior 
administración disponiendo la inspec-
ción a los Bancos y Sociedades mer-
cantiles, ha causado una desagradable 
impresión en las clases comerciales, 
pues se creía, no sin fundamento, que 
dicha disposición que fué objeto de ge-
nerales censuras cuando se dictó, y 
que estaba en suspenso, se derogaría 
vu vez de trat¿irse de darle nuevamen-
te vida. 
Lo que se necesita aquí son medi-
das que tiendan al desarrollo indus-
trial y mercantil, en vez de crear 
dificultades con fiscalizaciones incon-
venientes, y que solo deben limitarse 
a las Compañías de Inversiones y otras 
de igual índole que fué la mente que 
inspiró dicho Decreto al que se le dió 
amplitud indebidamente, y sin facul-
tades para ello, pues la facultad re-
glamentaria del Presidente no tiene 
tal alcance, y mucho menos sin haber-
se llevado a cabo aún la reforma del 
Código de Comercio, como hubiera si-
do procedente. 
A reserva de ocuparnos del asunto 
con la detención que merece, hemos 
creído oportuno hacernos eco de la 
impresión que ha producido dicha no-
ticia en el Comereio para que llegue 
a conocimiento de los señores Directo-
res de Comercio, Sub-secretario y Se-
cretario de Agricultura y piensen lo 
que deben, antes de resucitar una dis-
posición que fué, repetimos, duramen-
te censurada cuando se dictó, y fué 
preciso dejar en suspenso por incon-
veniente y perjudicial. 
mente traslados© la comi%rH 
Gmanja Aigríoola, r e c o r r i ó ] i 
los departamentos, que 1 ^ % ^ 
perfecto orden, queftanclo mwv ^ 
.placidos del corapetente d i r e c ¿ ^ 
loe de la ¡Rionda, a l que 
facilitarle todos los reeiirBos 
rios para tacer más efectiva 
tión. í h i estos momentos s<3 
ni fcecretailo, general NtñeZl 
banquete en eílhotel''El G^. í1 M 
E l correspo^ 
l a c a n e t o a i le \ m 
Una comisión procedente ^ 
lanos se entrevistó ayerTn, ^ ^ 
ano de Obras Públieal fiÜ-e1^ 
Ion, interesando de l l ^ ^ ^ 
pendan los trabajos d e ^ f i e S 
se venían haciendo p o í ? €raW 
un perjuicio enorme para í . - ^ 
Componían la comisión aquella 
-Gerardo y Pedro Boite^ don P 
Bouza y los concejales del Ay¿' 
miento de Jovellanos señores 
Pérez y Francisco Puñal. 
A la eomisión acompañaban los J 
presentantes de la región citada se? 
res Víctor de Armas, Eugenio AnJ 
Primitivo Ramírez. í 
(Después de exponer los moj 
que traían a la Habana a la eomkj 
citada, el señor Villalón, razonablj 
todo lo que esté a su alcance y seaj; 
justicia, laiccedió gustoso ordenâ  
que se continuasen los trabajos enlj¡ 
oarretera de Lagunillas al Perico^ 
ramal a Jovellanos, de la que es^ 
tratista nuestro estimado amigo ^ 
José María Meana. 
E s de extrañar que las autoridad 
locales no han tomado este asitó 
con más calor pues mucho ha de ¿ 
el beneficio que a la región alcanti 
cuando el señor Yillalón se mostró; 
tan solícito y complaciente. 
Los comisionados salieron satisk 
chísimos, regresando a Jovellanospi, 
ra llevar la grata noticia que tanto ai 
pueblo interesa. 
Las irregularidades en e 
miento de isla de 
E L S U E L D O D E 
L O S C A R T E R O S 
E l s e ñ o r P a r d o S u á r e z p i d e p a -
r a e l l o s a u m e n t o d e s u e l d o . 
D i v i s i ó n d e l a c a r t e r í a 
d e l a H a b a n a 
Considerando que en el presupues-
to actual y en el proyecto de presu-
puestos para el ejercicio económico de 
1912-1913, en la relación de personal 
de comunicaciones figuran en la Divi-
sión de Cartería, carteros de primera, 
segunda y tercera clase, y como no 
existe un motivo que justifique la di-
visión en tres clases de carteros y mu-
chos menos que a la última se le retri-
buya tan mezquinamente con'cuarenta 
pesos mensuales, a hombres que llevan 
todo'el peso del trabajo, no podiendo 
llenar sino con grandes dificultades 
sus necesidades más apremiantes, te-
niendo además que costear de su pe-
culio el importe del uniforme regla-
mentario, el señor Pardo Suárez, ha 
presentado a la Cámara esta proposi-
ción de ley: 
Artículo I.—Habrá dos clases de 
carteros en la División de Cartería de 
la Habana: 59 de la clase B. a $900-00 
al año, y 50 de segunda, clase C a 
$780-00 al año. 
Artículo IT.—Quedan suprimidos 
de la División de Cartería de la Ha-
bana los carteros de tercera clase. 
Artículo I I I . — E l aumento de suel-
dos que se asigna por este proyecto de 
ley, se abonará con cargo a los sobran-
tes que resulten del Personal de Co-
municaciones del Presupuesto que es-
té vigente. 
Artículo IV.—Esta ley comenzará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Expediente incoada 
E l Gobernador Provincial ha* 
cibido de la Secretaría de Qohm 
ción copia del expediente que comm 
ti y o de la visita girada al A J 
míenlo de Isla de Pinos, se formóporl 
haberse encontrado en los distiW 
D^partamentot; de 'aquella admináj 
tración .Municipal irregularidades d| 
importancia, y por si dada la índíl| 
de éstas el Gobernador entiende qml 
debe proceder contra aquel AlealM 
con arreglo a lo preceptuado en di 
artículo 87 de la Ley Orgánica Iibw 
cipal. 
E l Gobernador ha trasladado alAl-i 
calde ^Municipal el referido apej 
diente con los cargos que se le haceuj 
diciéudole que son tan graves que as-j 
tes de proceder en la forma pwi^ 
por la Ley desea facilitarle todosloJ 
"medios que estén a su alcance pw 
que ponga fin a la difícil situaciófl 
creada en aquel Municipio y que 
nifieste en qué fecha podrá qiKj3rI 
normalizada la marcha de aquellj5: 
oficinas procurando hacerlo con a| 
mayor brevedad para informar a lJj 
Secretaría de Gobernación y P̂ 5"! 
der en consecuencia. 
S A N J U A N Y MARTINEZ. 
L a huelga solucionada 
Previo acuerdo dsl 'Comité 
cultores, hoy reanudaron ^ ^ 
todos los talleres de escupí . f° ^ 
f ídente personal no a^reirnaa0^ 
trabajadores que acoidieron a 10 J 
mos no han sido moteitaios P" 
elementos que f ornan los f61 ^ 
Los a#ricTiitores oontinúP j 
para no reconocerlos, 
L a excelente é inalterable calidad del Esmalte S A P O L I N , es lo 
que ha conservado esta marca por encima de sus imitadores. 
S M A L T J J 
ACA?ADO.Wgl 
C b l a n c c Q 
E l costo del Esmalte SAPO-
L I N es una bagatela compa-
rado con el bonito efecto que 
produce, y su duración evita 
el gasto de frecuentes reno-
yacionea. 
Las personas de * » e T i ^ 
que quieren tener el &l 
limpio, hermoso y ^ 1 
propio tiempo que 
L n el Esmalte Sapoli* , 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado de imitar lo más posible 
nuestros envases y etiquetas, pero nunca han podido llegar á igualar el 
artículo. De venta en donde vendan Pinturas. 
fé!L^9i?la8í«!ii!r Ce^tcnderfer Bros., New Yerhi U. S? ^ 
DiAJiLO l>iü LfA AiAiüiiNA.—JJidiCKiifc de la nutuana.—Jauuo '¿Ü de iyiü. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P a l a c i o 
BL MINISTRO INGLES 
• \ las tres y cuarto de la tarde «on-
currió ayer a Palacio el Ministro de 
Infc]a^erra' ^uc tü:iía solicitada au-
¿¡je^cia del Presidente. 
Al abandonar Mr. Leech el Palacio 
Sl3 negó a hacer manifestaciones a los 
periodistas. 
* íja entrevista qne celeliró con el 
Tefe del Estado duró nna hora y 
quince minutos. 
Se supone que en la conferencia sa 
Jiablc de la reclamación de su país al 
Gobierno de Cuba. 
NOMBRAMIENTOS DE 
SUPERINTENDENTES 
f)) Presidente de la República, a 
Dropuesta del Secretario de Instruc-
ción Pública, íha nombrado Superin-
tendentes Provinciales de escuelas 
de Camagüey y Oriente, respectiva-
mente, a ios señores Antonio Ruiz 
(>ndoya y Leopoldo Ruiz Tamayo. 
Esos nombramientos tienen el ca-
rácter de interino. 
A DURAÑON1A1 
Mañana, viernes, ha decidido el ge-
peral Menocal trasladar su residen.-
fia a la quinta "Durañona." 
El general Menocal vendrá todos 
jos días a esta capital para despa-
char. 
ASUNTOS DE LÁ RENTA 
Los señores Mendizá-bal y Peña, 
Director y Subdirector de la Lotería, 
respectivamente, se entrevistaron en 
la tarde de ayer con el Jefe del Esta-
do para tratar de asuntos de dicho 
departamento. ¡ 5 
u n a r i f a ; * 
La Superiora del colegio 'cJesús 
María" ha solicitado del Presidente 
la República autorización para r i -
Sfar algunos objetos, cuyo producto 
se destinará a obras de ampliación 
¿el comedor que ocupa la casa el co-
legio,, y en el cual almuerzan gran 
ramero de niños pobres. | 
cional de Prisiones de Indianapolis 
(Estados Unidos) solicitando el envío 
de Delegados cubanos a la junta que 
dicha Asociación celebrará en la ciu-
dad antes citada, del 11 al 16 del mes 
de Octubre de este año. 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
SOBRE UNA DEUDA 
El Ministro de Alemania en recien-
te visita al Secretario de Estado, le 
hizo entrega de un "memorándum", 
recomendando se activen las gestio-
nes para el pago de la deuda que el 
Ayuntamiento de Matanzas tiene pen 
diente con la Compañía Eléctrica de 
aquella ciudad. 
Con tal motivo, el Subsecretario, 
señor Patterson, se ha entrevistado 
con el Secretario de Gobernación. 
LA COMBINAOION DIPLOMATI-
CA Y CONSULAR 
Con el oportuno mensaje se han 
enviado al Senado, para su aproba-
ción, los nombramientos diplomáti-
cos y consulares que ayer firmó el se-
ñor Presidente de la República, a 
propuesta del Secretario de Estado. 
También firmó ayer el general Me-
nocal los nombramientos de Canci-
lleres' 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
PIDIENDO GUARDIA RURAL 
! Los vecinos de Jiguaní (OrienteV 
han solicitado de la Secretaría de Oo-
hernacion se establezca en dicho pue-
blo un destacamento de la Guardia. 
Rural, para la custodia del. pueblo re-
ferido. 
S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a 
NOTARIA VACANTE 
Se ha declarado vacante la Nota-
ría que, con residencia en Colón, sir-
vió el Licenciado Manuel Linares y 
Pérez, la que 'será provista por el 
turno primero, de traslación, y se 
convocan aspirantes a la misma por 
el término de treinta días naturales, 
que empezarán a contarse ¡desde el si-
guiente al de la última publicación 
de esta convocatoria en la 'Gaceta Ofi-
cial de la República 
Los que aspiren a ser nombrados 
para servirla habrán de ser Notarios 
en ejercicio, y presentarán sus soli-
citudes documentadas a la Secretaría 
de Justicia, por conducto del Colegio 
Notarial de Matanzas. 
1 Los vecinos de Gibara solicitan asi-
mismo de la propia Secretaría, el res-
tablecimiento en dicho pueblo del des-
tacamento de la Guardia Rural que 
íué retirado de allí. 
QÍTE SE ENVIEN DELEGADOS 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un escrito dirigido al se-
:ior Presidente de la República por el 
Secretario de la Asociación Interna-
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor Octavio Noury, en 
el cargo de Jefe de la Sección de Ar-
chivo y Correspondencia de la Inter-
vención General y se ha nombrado en 
su lugar al señor Alfredo Ovens. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
A l señor Rogelio Gallardo se le ha 
aceptado la renuncia del cargo de Ca-
jero Pagador de la Aduana de Ma-
tanzas, nombrándose en su lugar al se-
ñor Bonifacio .Bvme. 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
APROVECHAMIENTOS 
FORESTALES 
Al señor Ingeniero Jefe de Montes 
y Minas de la Región Oriental se le 
remiten aprobados por el señor Secre-
tario, los expedientes de aquella Jefa-
tura, relativos a varios aproveclmmien 
tos forestales y maderables solicitados 
para distintas fincas de aquella región 
para que se sirva expedir las guías en 
el orden siguiente: 
Al señor Francisco Dellundé en la 
finca "Segrego de Hato de Mefan", 
en Palma Soriano. 
Al señor Miguel Reyes Mora, en la 
finca "Los Arroyos",'en Bayamo. 
A la señora Manuela González Paz, 
para su finca "Fraternidad" en San 
Luis (Oriente). 
Al señor Salvador González García, 
para su finca " Pedregalón"; en t M -
guín. 
Al señor José de la Luz Mora, para 
su finca "La Julita", en el término 
municipal del Cobre. 
GUIA EXPEDIDA 
Al señor José Domingo Castillo se 
le ha expedido una guía por la Direc-
ción de Montes y Minas, para que 
pueda extraer de la finca "Zerquera" 
o "Rabo Zorral", en la hacienda"San 
Marcos de Yaguanabo" situada en el 
termino municipal de Trinidad, doee 
mil sacos de carbón vegetal, 500 atru-
vesanos de vía ancha, 500 de vía €3-
trecha y 2,000 cujes para tabaco. 
MARCAS DE GANADO 
S€ ha concedido la inscripción de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitan registrar los señores siguien-
tes: 
Ramona Matienza, Ceferino Ro-
dríguez, Ramiro Fernández, Manuel 
de la Concepción García, Francisco 
Battle, Hermenegildo García, Blas 
González, Teresa González, Rafael 
Chacón, Esteban Lloreno. Fernando 
Sol LeivB, Altagracia Garcés de Val-
dor, Francisco Peraza, Segundo Gra-
nado, Antonio Iznaga, Melchor Val-
des, Celestino Cañiisares, Juan Santia 
go Bilbao, El-euteno Espinosa, Ra. 
món Douraí, Joaquín Báez, José Gon-
zález Molina, Tomás Merino y S&tísí» 
y Francisco García Díaz, 
CELESUHS 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
I M a n a n t i a l e s d . e l E s t a d o F r a n c é s . 
Z A R Z A P A R R I L L A 
CRDIIDATIwn IITCDAÍITC eficaz e l l a s enfermedades de l a piel 
CurUnANVU ALlEnMRiC S,F,US, vejiga y afecciones del h ígado 
F a b r i c a n t e : D r o g u e r í a S a r r á T e n i e n t e Rey y C o m p o s t e l a - H a b a n a . 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O = 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: limpia y las eDcanta. Para HOMBRES; Ideal ^spués de afeitarse 




S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á 5 
EspecíaJ r&m los pobres de 5% a 5 
i-Jn. 
E ^ I J I P A J E S — 
h a b a n a n u m . T E L E F O N O A = 3 3 3 0 . 
M O R E R A 
GRAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equípale vea el grao surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
50% más barato que en nlbguna otra c a s a . — — — 
1800 l - j j l . 
S e c r e t a r í a d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
DE INSTKUGOIO'X SUPERIOR 
Se devuelve escrito al señor Rafael 
de la Guardia Bello informándole de 
los requisitos necesarios para ingre-
sar en la -Escuela de Pedagogía de la 
Universidad de la Habana. 
Se devuelve al Rector de la Univer-
sidad, después de visado el título de 
Doctor en Pedagogía expedido a fa-
vor del señor José María de la 'Cruz 
Asanza y Oiró. 
Se devuelve al Director del Institu-: 
to de Pinar del Rio, después de visa-
dos los títulos de Bachiller en Letras 
y Ciencias expedido a favor de los 
señores José Manuel Díaz y Betan-
court, 'Gabriel Fernando 'Fuentes Fe-
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es nn cúralo todo. 
ESTiON FBCI 
E L I X I R G R E Z 
rrer, Raui Antonio Suárez Mena, An-
tonia Arrastía y Francisoo- Casimiro 
Miranda y Castells. 
Se concede un mes de licencia, con 
sueldo, por enfermedad justificada, 
al mozo de aseo del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Camagüey, se-
ñor Antonio Penalva 'Blasco. 
Se dirige escrito al señor Juez de 
la Instrucción Primera, significándo-
le que oportunamente fué notificado 
el señor Arístides Mestre, Catedráti-
co de la Universidad, de la citación de 
que era objetó por parte de ese Juz-
gado. 
Se dirige escrito al señor Secreta-
rio de Gobernación, contestando co-
municación de 3 de Mayo próximo pa-
sado, significándosele que esta Secre-
taría, oído el parecer del Directoi ael 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Oriente, opina que no es utilidad p*-
ra el Estado la adquisición de la fiit-
oa '"Quintero Arriba" que eJ Consejo 
de esa provincia desea vender y tras-
pasar al Estado, a fin de que se esta-




Por Decreto Presidencial y e pro-
puesta del seño? Secretario del Ramo, 
han sido designados, con ¿1 carácter 
de interinos, los señores Antonio Ruiz 
Gendoya y Leopoldo Ruiz Tamâ vo, pa-
ra la^ Superintendencias de Escuelas 
de Isí provincia* de Camagüey y 
Oriente, respectivamente. 
Señar Antonio Ruiz Cendoya. 
Extracto de su expediente Proíesio 
nal. 
Ha servido 14 iños consecutivos en 
la enseñanza pública. 
Ha sido maestro por oposición y Di-
rector de Escuela del Distrito de la 
Habana. 
Posee certificado de maestro de Ter-
cer Grado coa alia calificación. 
Ha sido Profesor Auxiliar durante 
varios años en las Escuelas de Vera-
no. 
Ha dirigido en esta Capital varia» 
Academias para la preparación de 
maestros. 
En lia visitas de .'nspeccidD aa ob-
tenido las más altas calificaciones. 
Ha publicado trabajos pedagógicos 
en distintas revistas profesionales. 
Tiene aprobados con excelentes no-
•las, todas las asignaturas del Doctora-
do en Pedagogía. 
Ha cursado varias asignaturas de i 
Doctorado en Derecho Civil, 
Señor Leopoldo Ruiz Tamayo. 
Extracto de su expediente Profe-
sional. 
Ha prestado 14 años de servicios ¿n 
la enseñanza pública. 
Director por oposición de la Escuela 
'"Huérfanos de la Patria" en Santia-
go de Cuba. 
Maestro de Tercer Grado. 
Maestro de Escuelas Públicas en ta 
Habana, por oposición. 
Director de Escuelas Públicas en la 
Habana. 
• Conferencista en las Escuelas de Ve-
rano de la Habana. 
Inspector Provincial de Escuelas de 
Camagüey. 
Inspector Pedagógico de la provin-
cia de la Habana. 
¿ A d ó n d e d e b e n i r ? 
Los niuj&rcs anémicos , a comprar a 
la Botica ''San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
L05 extreñidoS; a la Botica "San Jo-
sé," Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecJw y cata-
rros, reuma, etc., deben, ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépt icos , deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L'En-
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
C 2091 21 Jn. 
R E U M A T I S M O MUSCULAR 
Siempre que se trata de combatir los 
crueles dolores del reumatismo en los 
músculos, bien sea en los ríñones, en 
las costillas ó bien á veces en el cuello, 
aconsejamos el uso del Omagil, 
Y esto, porque tomando el Omagí! 
(en licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida, á la dosis de una cucharadó 
sopera del licor, 6 bien 2 á 3 pildoras, 
basta para calmar prontamente ios 
dolores reumáticos, aun los más crueles 
j antiguos y por rebeldes que sean á 
otros remedios. Asimismo cun* laí 
neuralgias más dolorosas, cualquiera que 
sea su asiento : las costilla^ los ríño-
nes, los miembros 6 la cabeza, y alivia 
los sufrimientos tar. penosos de los ata-
ques de gota. 
ANTES DESPUES 
N o m á s m o s c a s 
"CONOS MOSCOCIDAS SARRA" 
D O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R A . 
C 176» 50-81 My, 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
y su uso no presenta absolutamente el 
menor peligro para la salud. Además, el 
licor posée un sabor asradabllísimo. 
Generalmente el alivio se produce 
desde el primer dia, y el tratamiento 
cura, con todo y no costar más que 
unos 30 céntimos cada vez. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, exíjase 
siempre en la etiquetael nombre OmagiJ 
y las señas del Depósitc general; Mai-
ton L . F R E R E , í 5 , rué Jacob, París. 6 
D O C T O R fifilVEZ G S I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS Sg. 
MINALES. — ESTBEIUDAD^-Va. 
NJSKEO. — SIFILIS Y KESNXAS O 
QOEB&ADÜSAS. 
Coa*altas de 11 a 1 y de 4 » 1, 
49 HABANA 49. 
Especial pajna loe pobres de 5% a 8 
1908 l-Jn. 
Ha colaborada en revista* profesio-
nales. 
Tiene aprobadas las asignaturas del 
Doctorado en Pedagogía. 
S e c r e t a r i a d b S a n i d a d 
A LA COMPAÑIA DEL 
ALCANTARILLA DO 
El señor Jefe Local do Sanidad de 
la Habana ha interesado del Sr. In-
geiiiero Jefe de la Ciudad el que dis-
ponga que la Compañía del aleauta 
rillado y pavimentación de la Haba-
na proceda a dejar limpias de basu-
ras, fan^o / cierra las calles donde 
ha terminaávK, llamando la atención 
acerca del euai estado en quo se. en-
cuentran por ese motivo la calzada 
ácl Monte y otros lagares. 
AL DIRECTUR DS LA 
1<1T B. RY. OO." 
tS! Jefe uocaJ do Sanidad, doctor 
Lópea del Vallo, ha remitido una co-
municación al Director de la Empre-
sa de ios tranvías, recordándole la 
prohibición de fumar en las piataTor-
mas de los carros, así como escupir 
en el suelo, ordenÁndole la vruiocâ  
ciCn de unos cárteles en los tranvías 
y que obligue a los empleados a cuín 
plir exferktj&íaente ¡as ordenanzas sa-
nitarias, castigándose a todo el que 
ic>.s infrinja, pre^iu aviso a dicho De-
pariamentí^ a) que se le rtaríin los 
nombres y domiciiios de los infracto-
rea. 
CUANTIA 
Se hao cíaüio por csriiunados ios 
servicios d$j doctor Alberto Kcrnáni-
de?. Garrido, como fnspcc-ioí dt far-
macia de la provincia de ' J i í én te 
NO Mü t i \ * i w s t m 
Ha sido ion;i.bí-a*k pg.-h* aesempe-
ñar el Oítr^» de Dir^ ío j inlcrino del 
hospital dtj Sa^i-í lo Grande do -̂
toi Mtótw Tejerito-j ínspuctot del 
Apéndlca de Santa F1?. Jefatura Local 
do tianldaii do isU -its Fíuosí, tú señor 
.Uamós Moíenv- j jradrón; oficial 
primer,;, aei sfef-rtcli. ét industria pe 
Ikí-coa-íj > tioeKa., Util Nro£ociado de 
Asuntos Getieral* y Duarentcnas, el 
señor Mantíel bVmándm,. j sereno 
ciase F, del estabU; ds deainfectíión, 
el señor fcXrgeaio SIgler. 
M a n i c i p i u 
DENCJNCIA COMPROBADA 
Cumpliendo írdenes del Jefe de la 
Sección de Gobernación Municipal, 
señor Juan Antonio Roig, se perso-
naron los inspectores señores Ar-
mando Reina y Carlos Martín Mora-
les en la casa marcada con el núme-
ro 266 de Jesús del Monte, a virtud 
de denuncia presentada en esta Sec-
ción, pudiendo comprobarse ésta, 
del que resulta responsable el señor 
Evaristo Collar del artículo 110 de la 
Ley de Impuestos Municipales y del , 
artículo - quinto inciso sexto del Re-
glamento de Motores. 
A LOS FOSOS 
Por ios mismos inspectores fueron 
remitidos al Depósito Municipal, a 
la disposición del señor Alcalde, por 
traficar .nin la chapa correspondiem 
te, los siguientes vehículos, propiei 
dad de los señores Jorge González^ 
nn carro de mano pequeño; "Cuban 
Telephone," un carro de cuatro rue-
das; "Tropical Ingeniero Compa^ 
ny," un carro de cuatro ruedas; Jo-
sé'Calleja res, una araña; A. Carral 
y Hermano, un automóvil; Gerardo 
Mora y Alvarez, un carro de cuatro 
Pereira y Fernández, una araña? 
Mora y Alvarez, u ncarro de cuatro 
ruedas; Severiuo Fernández, un t iU 
buri; Claudio Conde, un carro de 
cuatro ruedas y por carecer de cha-
pa de silla de monta; un caballo, del 
señor Javier Lastra; Vicente Fer-
nández, un caballo; Domingo Suárez, 
nn caballo; Eulogio Trabanco, un ca-
ballo, y al señor Pablo Llano, por 
cargar en lomo de bestia en apa-
rejo. 
LOS CARROS 
EXENTOS DE PAGO 
Por los mismos funcionarios se dió 
cuenta con notas correspondientes 
de los carros denominados "exen-
tos'' para transportes de frutos del 
país que traficaban cargando víve-
res y otros materiales de la propie-í 
dad de los señores Lorenzo Munguía# 
Ventura Vía, Nicolás Ruiz. y queda-» 
ron incursos en la multa que tenga a 
bien imponer el señor Alcalde, loa 
señores Juan Vivó y Juan González,, 
por cargar en carro ranchos y mate-
rias corrompidas. 
MULTAS 
Pe el inspector señor Ramón 
Ocboa quedaron multados, por im* 
fracciones de la Ley de Impuestos 
Municipales, los señores Cosme Ro-< 
che, de Sitios y Subirana; José Roig, 
de Oqucndo y Figuras; José Llinas, 
dp Belascoaín nsúmero 118; Manuel 
Lian San, de Beílascoaín 137; Fey 
Ley, de Jesús peregrino 24; Juan 
l i l i , de Salud 14-2̂  y Manuel Neiningr 
de Santo Tomás 21. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nambrados Inspectoti 
Comprobador y Conserje de la Ad^ 
ministración Municipal los señores 
Miguel A. Delgado y Jesús Cerdena, 
rcípectiv amenté. 
LOS RETRATOS DE MENOCAL Y 
VAR'ONA 
En cumplimiento de un acuerdo 
del Ayuntamiento, Jian sido colocv 
de s en el testero de la. derecha de la 
Cámara Municipal, los retratos al 
óleo del Presidente d»e la Repúblics, 
general Menocal, y icUil Vicepresiden» 
te, Dr. Varona. 
A E R O G R A M A 
Junio 26, 1913. 
DIARIO MiLRIKA, 
Habana. 
Navegamos a botrido ^Fuert BÍj< 
mark", sin novedad, alguna* y fuma-
mos alegremente magnáficao "cre-
mas de Petronio", Recruerdoo a los 
ariigos. 
Manuel Negra.—• Raid Blanco. — 
José Menidoza.— Andrés G-ómez. 
Octavio Mir. 
N E R V I T A 
Jasabí! de Olicero-Fosfatos, Acidos y Formiatos 
O MEDALLAS DE ORO E N VARIAS EXPOSICIONES. O 
T ó n i c a , N u t r i t i v a , R e c o n s t i t u y e n t e 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: La única que 
R a c i o n a l y C i e n t í f i c a m e n t e , garantizada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A la impoten-
c i a , DEBILIDAD SEXUAL, EXTERILIDAD EN 
JOVENES Y ANCIANOS DE AMBOS, SEXOS, por 
ser une conbínación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la SANGRE, 
NERVIOS, MUSCULOS Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetada esta medicina por los Sres. Médicos de to-
das partes, pana combatir, curando con éxito seguro, 
rápido, las ANEMISA, CLOROSIS, ENFLAQUECI-
MIENTO, RAQUITISMO. DEBILIDAD GENERAL 
Y NERVIOSA, NEURASTENIA, DESGASTE CERE-
BRAL Y TODO AGOTAMIENTO EN GENERAL. 
ES • 
Muestras y LUemara gratfs, pídase á los Laboratorios de 
ANOLO-AMERICAN PHARMACEÜTICAL CU. , L I D -
C A N A D A , MEXICO NUEVA YORK 
59, DINGWALL ROAD. 90, BEEKMAN STREET 
P O D E R O S O fíSGElíEtrADOrí QUINTUPLICANDO L A S FUEñZAS 
K O t A M O N A V Q N 
G R A N U L A D A ÉihfifiMiíMPniiiriiiinriiiiniiriuuiHrtttas de l o s 






oel C O R A Z Ó N 
P0STRACIÓK 
MORAL Y FISICA 
CONVALECENCIA - WEÜRASTEWIA — DíARREAS CRÓBICA? 
PorBayop; LABOfUTOIREis REUNIS MOHAVON & VAGHEfíOW, Ste-Foy-lés-Lwn ÍFré 
P R E V I S O R 
T O D A S L A S M A Ñ A N A S T O M E U N A C U C H A R A D A 
M A G N E S I A S A R R Á S » B R 0 S . - E F E R V E S C E I I T E 
V ASEGURE UN DIA FELIZ 
«^ROQUERIA S A R R A 
..y Farmac ia» 
10 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E A N O C H E 
fiesta de arte. 
Y fiesta grande, soléela, brih.-mti-
dlnia. 
Abierta fué para ofrecerla agüella 
espléndida casa de] püsco de GaplM 
J I I que es resideneia del Alcalde de 
la Ciudad y de su amable, dislingm-
da y muy simpática familia. 
Empozaré para describirla por de-
cir que se redujo a un concierto ins-
trumental que fué organizado, a la 
vez que dirigido, por el maestro Ar-
turo Bovi. 
¿Qué garantía mejor? 
E l nombre del bravo director de or-
questa, asociado a toda manifestación 
tfe arte, es nuncio seguro de éxito. 
Bien conocido es el maestro Bovi de 
fts tros temporadas en que ha hecho 
gala de su hábil y experta ¡batuta 
Bjite el público de la Habana. 
Fué el sucesor de Goliscioni en el 
ftt&8 alto sitial de la antigua orquesta 
ñ e Tacón. 
Vino en una temporada triste. 
Aquella temporada en que salió de 
la escena para la tumba la inolvidable 
Adela Gini. 
No volvió hasta hace poco. 
Y ya lo hemos visto, en toda la glo-
riosa'jornada de la Bori en Payret, 
dirigiendo una de las orquesta más 
nutridas y más brillantes que hemos 
tenido en una temporada de ópera. 
E l concierto de anoche lo había or-
ganizado el maestro Bovi en obsequio 
de nuestra primera autoridad munici-
pal, el popular general Fernando 
Jfoeyre de Andrade, aprovechando la 
estancia en la Habana de dos violonce-
Jlistas notables que figuraron en la or-
questa de la temporada de ópera 
francesa que disfrutamos en Payret 
últimamente. 
Son dos -maestros italianos. Boschia 
y Mazzani, que acaban de llegar de 
Méjico. 
Formaron ambos parte del doble 
quinteto que en su totalidad compo-
nían los siguientes. profesores: 
Joaquín Molina 
( V i o l í n -Con errti no) 
Emilio Reinoso y José Perematen 
{VioUnts primeros) 





Boschia, Mazzani y Celorio 
(Violoucellos) 
Ernesto Esperante y Martín Martínez 
(Contrabajos) 
Luis Casas 
(F lauta ) 
\ Vicente Lanz 
(Piano) 
Habíase combinado primeramente 
• un programa-que luego, con alteracio-
-nes diversas, .resultó.tal como lo doy a 
continuación: 
Primara Parte 
lo.—Rapsodia ntlmero 2, Li&tz. 
2°.—'(a) Minuetto, (b) Gavotta, Masse-
fctet. 
3».—Lohengrin' (Seteotion), Wagner. 
4o.—Thais (Meditation), Massenet. 
6o.—Solo de Violín <(por Joaquín Moli-
oa.) 
Segunda 'Parte 
1°.—(a) Chanson du Printempa. (b) E'l 
Submarino (Intermedio). I. Cervantes. 
2".—'Solo de Violoncello (por Mazzani.) 
3o.—La- Feria, Suite Española, Lacombe. 
4«.—Czardas número 1 (Danze Ungere-
Bri), Meichelis. 
6o.—Concertó Popper,, Boccia. 
6-.—.Aida (Fantasía), Verdd. 
Número por número de tan selecto 
programa mereció.del auditorio aplau-
sos y elogios. 
.Todos ejecutados brillantemente 
¿Qué otro cosa i cabía esperar del es-
cogido grupo de profesores que nos 
brindaron audición tan deliciosa? 
Hablé ya de un aspecto de la fiesta. 
E l artístico. 
Tócame referirme al social como co-
ronación de la hermosa soirce que la 
premura del tiempo no me permitirá 
describir en estas Habaneras en todos 
los detalles de su esplendor, distinción 
y lucimiento. 
Debo comenzar por rendir ante la 
señora del goncntl Kreyre todos lo* 
parabienes a que tiene derecho. 
L a elegante dama, tan amable y tan 
distinguida, ha dado pruebas anoche 
de lo seguridad que tiene en ol afecto 
y simpatía de que disfruta en nuestra 
sociedad no arredrAudosc, para cele-
brar la fiesta de referencia, ante los 
rigores del tiempo. 
Llovió recia e implacablemente. 
Esto pudo restar un contingente de; 
invitados pero no disminuir en el con-
curso nada de su lucimiento. 
Concurso .selecto, escogidísimo. 
No me dejarán mentir los nombres 
de tantas y tan distinguidas damas 
como se agrupaban cu la suntuosa 
mansión. 
La Condesa de Huenavi.sta. 
María Antonia Mendoza de A rella-
no, Adriana Armand de Herrera, Dul-
ce María Junco de Fonts, Felicia 
Mendoza de Aróstegui, María Iznaga 
de Alvarez Cerice, Caridad dé la To-
rre Viuda de Kindélán, María Anto-
nia Ruenes de Fernández Herrera. . . 
Carmen Zayas Bazán Viuda de 
Martí. 
Marianita de la Torre d.* Mendoza, 
María Carrillo de Arango y María Fa-
bián de Weber, 
Y la señora de Ruenes.. 
Señoritas. 
Las de la casa, Conchita y su her-
mana María Teresa, tan granosas las 
dos y a cual de las dos más bonit.i, 
más amable y más simpática. 
Rosario Arellano, Josefina Aguirre. 
Ofelia Veulehs, Lolita Varona, Con-
suelo Alvarez Cerice y Cheita Aróste-
gui y su hermanita Nena, tan espiri-
tual y tan delicada. 
Heliana Varona, Lolita Recio, Baby 
Kindelán y las dos graciosas herma-
nas María Francisca y Gracia Cámara, 
las hijas de los Condes de Buenavista. 
Una figurita de Oriente. 
Una mignone adorable. Bebé He-
chavarría, la hermana de Lolita, de 
cuyas bodas hablé recientemente. 
L a señorita Hechavarría acaba de 
llegar del colegio de New York donde 
está haciendo su educación. 
Brillaba en la soirée de anoche en-
tre el grupo de jcunnes f ü l c s en que 
figuraba la lindísima Rosario Arango 
con Silvia Suárez y con Caridad Agui-
lera, camagüeyana esta última de ojos 
tan negros como su traje, marco apro-
piado para su belleza. 
Y no olvidaré a una encantadora, a 
Margot Veulens, la hermana menor de 
Ofelia. 
Un poemita de gracia y simpatía. 
E l grupo de caballeros, en cuya re-
lación me extendería demasiado, era 
muy selecto, muy distinguido. 
Me bastará con hacer mención, en-
tre otros, de los señores Fermín de 
Goicoechea, el senador y caballero tan 
simpático, el Conde de Buenavista, 
Dionisio Velasco, Rafael María Angu-
lo, Jacinto Pedroso, el doctor Aróste-
gui, el Ministro de Alemania, Ignacio 
Weber, Oscar Fonts, el coronel Martí, 
Isidoro Corzo, el secretario de la Le-
gación Argentina, el popular coronel 
D'Estrampes, Miguel Varona, C h k h í 
Herrera, Juan Veulens. Gonzalo Frey, 
re, Ramón Mendoza, Tomás Recio, 
Carlos Varona, Víctor Mendoza, Fer-
nández Herrera, Tito Ruenes, Victo-
rino Cabrera, Luciano Goicoechea, Al-
berto Broch, Laureano Fuentes. Enri-
que Varona, José Emilio Obregón, Jo-
sé María Aguirre, Guillermo Freyre, 
Gonzalito Aróstegui . . . 
E l capitán Gaspar Betancourt en 
representación del Presidente de la 
República. 
Y el confrere áe E l Día . 
A las doce se abrió el buffet. 
Fué este servido en el elegante co-
medor de la casa con verdadera es-
plendidez. 
Como todo, en cualquiera de sus de-
talles, en esta fiesta que deja una do-
ble expresión como recuerdo. 
L a del arte y la distinción. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
ta noche valiosas cintac. 1; '*! 
Día de moda. 
C i n e < < V i n c i t o r , , 
E n el salón de la calle de Revilla-
gigedo se estrenará, hoy una maguí 11-
ca cinta titulada E l Bandido Tigris. 
C a r t e l 
P A Y R E T . — Compañía de zarzue-
la de Regino López.—i?/ trinnfo de la 
Conjunción, E l Viaje del Patr ia . 
ALB1SÜ. — Cinematógrafo.-- Be-
denoión de un (Uñía pecadora^ cinta 
de gran intensidad dramática. 
CASINO. — Compañía de zar/uela 
de Pilar Bermúdez. — L a Tremenda, 
E l Trébol. 
MARTI. — Compañía de zarzuela 
de Noriega. — L a Gatita Blanca, L a 
Be j a de la Dolores, Los Chicas ele la 
ESCIK 'a. 
GRAN T E A T R O . — Cinematógra-
fo.—Exhibición de cintas atrayentrs. 
Estreno de la película A l t a traición. 
H E R E D I A . — Compañía de zar-
zuela de Palomera y del Campo. — 
NORMA. — Cinematógrafo y con-
cierto. 
PLAZA C A R D E N . — Cinemató-
grafo. Estrenos diarios. 
S o b r e e l c r i m e n 
d e P a l m a S o r i a n o 
E L JUZGADO I N V E S T I G A Y DES-
C U B R E INDICIOS. — F U E POR 
UNA R E Y E R T A . L O S P R E -
SUNTOS AUTORES, D E T E -
NIDOS. 
Santiago de Cuba, 25. 
10 y 20 a. m... 
E l Juzgado regresó después de tra-
bajar activamente. 
Los presuntos autores del hecho 
han sido detenidos. 
Cuestiones personales originaron el 
crimen. 
Durante la tarde y noche del do 
mingo y en la mañana de antes de 
ayer, el Juez interino Eduardo Gon-
zález Manet trabajó activamente en 
el barrio de Guaninao. 
E l cadáver fué encontrado en esta-
do de putrefacción. 
E l Juez en sus investigaciones se 
enteró de que en cierta ocasión el es-
pañol Jacinto Ramos, dueño de una 
cantina en Lajas, había tenido una 
cuestión personal con Castro. Llega-
ron a esgrimir los revólveres, aunque 
sin consecuencias fatales. Entonces 
Ramos dijo que mataría a Castro. 
Ramos es muy amigo de Efigenio 
Valiente, de la raza negra, el cual es-
taba construyendo un horno de car-
bón en el lugar en que apareció el ca-
Jiáver de Castro, con quien estaba 
disgustado. 
De estos antecedentes supone el 
Juzgado que Ramos y Valiente se pu-
sieron de acuerdo para dar muerte a 
Castro. 
E l Juzgado dispuso la detención 
de Ramos y Valiente. 
Especial. 
M O N T A M E 
Z A P A T E R O 
EMPLEA l. 0^ HEJORES IIAlERiAlES 
Habana 81 rni?( Obíatsu I wabíila 
C 2028. 15 Jn. 15 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la rula "Linea Ward,"'.ái más cómo 
da y más barata entre la HABANA ; 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transall ...ticos ds 
todas las lincas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Pa\\s en 1ra. desdo 144-60 
Salidat de ta Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-CU v $4500 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunee. 
Ppsaje en l.-a. Progreso $22- y Wracruz $32 
Para Informes, reserva d-i canarote». etc.. 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PHADO 118. 
'fym. HARP.Y SMITH. Agente General 
O/ICIOS N1I3. 84 y 24. 
1277 lh6 Ab. 10 
COMPAQMR GENERALE TRANSATUNTIQUE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
COM BL (ÍOHIKUX) FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
L O U I S I A N E 
Saldrá el 26 de Junio, a las 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de Gvan 
Canaria, Vigo y Coruña. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
i to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
I NAZAIRE. 
E S P A G N E 
Si Idrá el día 15 de Agosto a las 1 ) 
j la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
Kn la clase desde „ $ 14R-00 M. A. 
Kn 2a clase _ . 126-00 ,, , 
En ;?a preferente _ 88-00 ,, , 
Enaaclase... ._ _ 35-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de i la y vuelta. 
Camarotes de lujo y de fmmlUi a precioa 
, convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n i z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
LINEA DIRECTA 
L O U I S I A N E 
sobre el 12 de Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO J A N E I l l O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc. etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cío. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Pe venden pasajes directo? hasta París 
vía New York, por lo? acreditudoí vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los RfamAdoa trasatlántlCOI mneeses Fran-
co, La Provonce, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
DemíLs pormenores dirigirse a sus consif»-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A»1 466 
HABANA 
1870 Wn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
u p e mil t i M B Ü R f i J I M E R j C f t N I M (CMMIia H É N m e s i Aiericana) 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de los vapores de g r a n v e l o c i -
dad de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
20 de J u l i o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao, 
Vapor correo 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
SALDRA PAJIA. 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el ¿0 de Junio, a las doce del din, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan, Rotter 
dan, Amberes y demás puertos dt Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carg^ se firmarán per el 
consign?tario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqne 
hasta el día "27 y la carga a bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Adminisiracvón de Corree». 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P a y r e t 
E l Viaje del Patria, es una mina 
|>ara el popularísimo actor-empresario 
fosgino López. 
Esa obra ha salvado la temporada 
tie la Compañía de Alhambra en Pay-
»et. 
Pero no debe el señor López dor-
unirse sobre los laureles. 
Y a se ha dkho que lo que hace fal-
ta para triunfar hoy en empresas tea-
trales, es buscar siempre con la bon-
dad, la variedad. 
Un cartel variado, siempre atrae. 
Obras nuevas pide el público, y hay 
que dárselas para llevarlo al espectá-
culo y dejarlo complacido. 
A l b i s u 
E n el teatro d» la Plaza de Monso-
rrate se inicia hoy una serie de exhi-
biciones de cinematógrafo. 
L a C u b m F i l m s presentará cintas 
do gran valor artístico. 
E l próximo domingo habrá una 
gran matince y se regalarán 500 ju-
guetes a los niños. 
C a s i n o 
Hoy so estrenará .pn la bombonera 
la interesante cinta titulada E l triunr 
fo de la Justicia,. 
Prepárase un homenaje al notable 
compositor español Federico Chueca. 
Se estrenará su última obra: L a s mo-
citas del barrio. 
Para el viernes se anuncia Los tres 
gorriones. 
M a r t í 
E n Enseñanza Libre y L a Oaiita 
Blanca fue muy aplaudida anoche 
Rosita Rodríguez, la nueva tiple de 
Martí. 
E l público, entusiasmado, lo hizo 
repetir los couplets de la última obra. 
Hoy se pondrá en escena L a E f j a 
de la Dolores, 
Los Granujas, obra graciosa y sen-
timental', se interpretará el sábado. 
H e r e d i a 
Kn la Compañía de Palomera y del 
Campo ha ingresado el barítono José 
Madurell, que actuaba en Albisu.. 
Luz Barrilaro sigue obteniendo 
triunfos, 
N o r m a 
E n el salón cinematográfico de la 
guüc de ( S 3 ^ 2 g | | ^ J 2 J ^ g g £ f e ) C3' 
WASG KXWaLD. 





S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
CORCOVADO Junio B 
F. BISMARCK _ „ 19 
FRANKENWALD _ Julio 5 
IPIRANGA _ ., 19 
DANTA _ Agostos 







P R E C I O S D E P A S A J E 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 
Ipiranga y Corcovado _ l a $148 
Otros vapores, ^ 
E N O K O A M E R I C A N O 
1126 3a $35 á E s p a ñ a za 
3* Pref. $ 60 3a $35 á España 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canariaa 
» E B A J A S D E P A S A J E D E Í D A Y V U E L T A 
Bototo* directo» tuukta Río de J«Ja«ár o y Bueno* ¿ítm. por loo vaporeo oorrooo 
(e eota Bimpresa, con trnubordo aa Canario», Vigo, Coruña (.EEpaúa) ó Hamburgo 
(Alemania,) Á precios módicos. 
Lujooott departamento* y oamaroto* tn lo* vapore* rftpldoa, ñ. precio» convenoio-
naVeo.—Oran número de oamarote* extertoro* para una «ola persona.—Niimeroooa 
b^üog.—Ghnnajrlo.—Luí eléctrica y obaniooa eléctrico*.—Concierto» diario».—Higiene 
r Umpíeaa eenaerada.—Servicio no «uperaéo y oxcolento trato do Jo» paaajoroo do 
todo* ola»*».—COCINEROS Y CAMARERO* ESPAÑOLES.—Ombarau» d» lo* paoajo-
ro* y doi equipaje GRATIS de la. Machino. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA P A R A M E X I C O : Junio lü, 17, 19 y 21. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes, 
de SANTIAGO D E CUBA para KING BTON Y COLON, todos las jueves. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L ECUADOR, 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el preoio reducido de $35 HABANA-NEY Y O R K , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Ooast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125.0C 
H A B A N A L O N D O N , „ 132-51 
HABANA-PARIS „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 125-00 
E ABANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
M M ^ R a s c l h - t o Iflnacio n ú m e r o 5 4 - - T e l é í o i í O A - 4 Í 8 8 
1871 Wn. 
EL VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de .Julio, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, .incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacifico, y parr. Maracaibo con 
trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo hasta 
el día 8. 
Eaj tapoh 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
Capitán HAZAS 
ealdrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Julio, llevando la corres-
pondencia prtblica. 
Admito carga y paaajeroa para d:oho 
puarto. 
Loa bill«te« de paaaje 8«rfl,a «zpedldoa 
tia*ta. las DIEZ del dta, de I*, aallda, | 
Las pOliaaa de carga se 'armarán dot «4 
Consl/rna/tarlo ai>tes de correrlas, ain tsujra 
requisdto terán tuUaa. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2 y la carga a bordo, hasta el 
día 8. 
EL VAPOR . 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS. 
saldrA para 
G O R U N A , G I J O N , 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Julio á las cuatro de la tarde, 
llevando la corresrpondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para diohoa puertos. 
Recibo azúcar, café • cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directa para VigOi, GijOn, Bilbao y Pa-
Los billetes del nnfin,̂  
pedidos has,. las . r i ' a L í 1 0 « • « ¿ l 
Las pólizaa de car' - arcie ^1 d^ l í | 
^ Consignatario ames%? « ^ S O 
cuyo requisito serán nulal Cer^uí ; ^ l 
La carga He ror^. hasta (Íh, ^1 
La correspondencia sfiî  (llttíl9. 
la Administración do ( ^ ^ ^ J 
• 3? preferente * 33 * L f * 
f 3- oritmam «35 J ' 1 ' 
Robaja on pasajes fle id | 
A V I S O O S 
Por acu.-nio do la Soc i^ 
Consejo Superior de E m i ^ L ^ a ís 
paña, se ruega a los s e u w e B ^ «« g 
conduzcan entre sus ecrninaî  ajerosI no 
De llevarlas-contTri; dlst h ^ 
rfin entrojarlas al S o b r e c ^ r H ^ ^ 
on ol momonto rio embalar I I S H 
de esta manera el registro pe'rsoí ^ 
está ordenado. .^sonal com, 
NOTA. Esta compañía tfen». 
UTS. flotante, así para esta l íZ. ^ W 
ra todas las demás, bajo la cL?0*0 t* 
asegurarse todos los efectos oíl ^ 
barquen en sus vapores. 89 «Hí 
Llamamos la atención de ir* 
pasajeron. hacia el artlcuJo H d ^ 0 ^ 
mentó de pasajeros y del ordan ^ 
men interior de los vapora'de H& 
pañía. el cual dice aaí: wwiC()Í| 
"Lo- payajeros deberán eetrtM, i 
todos los bultos de su equina^ 1 
bre y el pueno de destíno. con'tolT 
letras y con la mayor claridad" ^ 
Fundándose en esta dlaposicióü la n 
pañía no admitirá bulto ajguno dn * 
paje qno no lleve ciarazn«nte ^L^} 
el nombre y apellido de su dueño f^6 
mo el dr-1 puerto de destino. ' * 
El equipaje lo recibe gratuitanjeas», 
ía^caa "Gladiator." en el Maelle A 
Machma. la víspera y día de salida 
lac diez d© la mañana. m 
Para cumplir el R. D. del GobW j 
España. fPcha 22 de Agoeto último no ! 
admitirá en el vapor más equipaje',™ ' 
declarado por el pasajero en el mwnení 
UriT^3'1" bÍ!lete en la caBa 
Todos los bultos de equipaje l l ^ . 
etique;?, ndherid.-u en la cual constará ei 
número de billete de pasaje y el punto 
dnndo éAte Ui6 expe<lldo y no sertn l i -
bidos a bordo los bultos "n loe cuales' 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a sa conB'sw 
tarlo, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26r HABANA. 
7M Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
DE 
SOBRiNOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
8ALIDAG DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
V a p o r J U L I A 
Lunes 30, a laz 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto P* 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago djf i 
Cuba, Santo Domingo R. D.. San Pedro di 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Mayí 
güez y Poace, retornando por Santiago d» 
Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A ¡ I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tardT 
Para Isabela ó.e Sagua y Caibarlén 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Saatiaijo 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta w. 
11 a. m. doi día de salida. J f^H 
El do Sapua y Caibarién, ^ta im ' 
p. m. del día de salida. 
Carga de travetls 
Solamente se recinira basta lae 
larde del día anterior al de la sauaa 
buque. 
Atraques en Guantánamo ^ 
Los ĵapores de los días 5, lo > • y 
carán al muelle del Deseo-Caimane 
los de los 10. 20 y 30 al de Boqueig 
.Al retorno de Cuba, atracaran 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS ^ 
Los vapores que hacen escala en 
tas y Gibara, reciben carga a ns^ 
para Camagüey y Holguín. mbar9ueí 
Los conocimientos para ^ a y (Jo»' 
serán dados en la Casa Arina(ioi ^ 
sign-tarU ?. los embarcado r 4 b3rqC, 
liciten. :ío admitiéndose ulngun ^ pr> 
con otros conocimientos que a é¡t¡ 
cisamente los facilitados por w ^ ^ 
En los conocimientos áe^.'¡s¿ y eí3» 
sador expresar con tA'A ciaí' r0 de W 
titud las marcas, números, lá0l p«»: 
tos, clase de lo« ml6mos',^ recep̂ 'p! 
de producción, residencia d«' r6a8 V ' l 
so bruto en kiloc y valer .2 
cías, no admitiéndose nmgjn c ^ 
to que le falte cualquiera de 63 eD 
sitos, lo mismo quo aquellos ou , íól0 
silla correspondieute ^Zt0 '"''*trtí 
escribaa las palabras ef";05' e P^'í 
Aduanas se exigo se ü^ab^t0, .«J 
60 dt. contenido de cada ^ 1 ^ e 1̂  
señora embarcad mes ^ . r 
suíetio al impuesto, dei.«r^ teDldo« 




palabras "fMts" o ^ J I J ¿ bu 
si el contenido del baiw " 
sea aribub cual idi: des. 
<i imILo. - Hiente ¿ 1̂ \ti 
la casilla c o r ^ S Cualq';f\i | 
labras "País" o " E ^ f / ^ ^ 
Hacemofl público, V * * ^ ¿ f * 
del 
las boae»-
con laVemáií carga. y 
NOTA.—Estas ^ * V J ^ * * 
ser modificadas en la ^ 
s oou .^o n ' ^ : ^ 
miento, que no ^ 
to que, a Juicio de los s e n ^ de, 
ios, no pueda ir en " 
veniente la Kmpreaa-
ciantos. que tan P^1" teng3.%VJ 
a la carga, envíen a ^ ^ e r a ^ V ! 
ta. a fin de evitar la ^ de l08^* 
ül irnos días, con f / ^ S de 
toros de carros. T tambi* ,̂,1 ^ ^ 
que tienen que ^ C ^ T ^ ^ 
ra rio noch«. ^ % ¿ 
g,10Tlt<,s,- m do Junio f 9, «VI 
SOBRiNOS DE H&ri 
XXI* 
ifi ' iHEliimcí?.—J UldO ZO dtí lyxii 
D E [ i 
La cena de antenoche 
¡ .«tenoche la "Peña del Casino,'* 
que es alma y vida el popular 
^ 0table maestro Juan Gay, dió en 
ly ̂  c|e éste una cena en el restau-
K ^el politeama, que ha sido una 
^pática nota de cultura y liumo-
^Sabido eg que la "Peña del Casi-
m ge compone en su mayoría, de 
^critoi'es y periodistas que figuran 
f •ilantemente en nuestro mundo in-
i lectual. muchachos casi todos de 
írireet'5 que matan alegremente en-
• o epi&ramas y cltiarlas pintorescas 
L horas desocupadas del día, y co-
E en esas alegres reuniones es el 
^stro Oay con sus chistes "alema-
el que mantiene encendido el 
Lgo sagrado de la risa, antenoche 
día de San Juan—quisieron sus 
^ntertuíios celebrase su onomástico 
wt ia fiesta que comentamos. Los 
pús, ostentaban este membrete: 
''Banquete con que la "Peña del Ca-
celebra el regreso de Juan 
p v compositor de buena música y 
Léalos chistes." Como final de la 
«na se realizó un certamen dé ma-
chistes, en el cual se declaró 
'fuera de concurso al festejado. 
, pecir que la cena estuvo alegrísi-
3¡ sería pecar de simples, pues da-
h h idiosincrasia de los comensa-
jeg) el buen humor y el ingenio te-
h | forzosamente que predominar 
^ la, fiesta. Claro está que hubo 
yn¿is, Carlos Manzanares dijo un 
disonrso despampanante acerca de 
ijg pirimides de Egipto. Laurent 
pagés, hizo consideraciones sobre la 
íslvicie del maesro Oay; Lagos y 
ĝos lamentó que el Maestro no 
supiera tocar la marimba centro-
jjuericana e hizo atinadas considera-
ciones acerca de tan lamentable ig-
norancia, y así todos los oradores 
pablaron sobre temas humorísticos 
hasta que llegó el momento del con-
¿ürso de chistes malos. 
De éstos hay algunos, que merecen 
el honor de la publicidad. Hélos 
aquí con los nombres de sus auto-
res: 
• M. Fernández Cabrera: ¿En qué 
I parecen Gabriel Angel Otero y "el 
¡naestro Gay? —En que tienen An-
#1. 
Frau Marsal: ¿En qué se diferen-
eia el maestro Gay del tabaco 1 —En 
que el maestre Gay es miisieo de 
''chipén" y el tabaco es de "chu-
pen." 
: F. Pendas: S i el pescado de esta 
eena hubiera podido hablar ¿qué 
nombre histórico hubiera dicho?— 
Mecenas. 
|;,José Benítez: ¿En qué se parece el 
tínaestro Gay al nuevo edificio del 
ICentro Gallego? En nada. 
f Lagos: ¿En qué se parece el maes-
tio Gay a una palmera? En que no 
puede peinarse. 
Por último el poeta Chocano re-
ptó varios versos de su brillantísi-
ma cosecha, lo que despertó la fie-
Ire de las recitaciones, terminando 
,la fiesta con una soberana paliza a 
todos los Dioses del Olimpo. 
He aquí la lista de los comensales: 
Juan Gay, José Santos Chocano, 
M. Fernández Cabrera, José Benítez, 
Luis Lagos y, Lagos, Ramiro Her-
nández Pórtela, J. Pendas, G. A. 
Otero, F. Frau Marsal, Rafael Lillo, 
Carlos Manzanares, E. Lorente, 
francisco de Arce, Enrique Torrent, 
Francisco Ortega, L. Fernández Ros, 
i L. Pagés, Victorino Martínez, M. 
Lozano Casado y Miralles Miramón. 
N O T I C I A S 
D E i ^ P T J E K T © 
CAPITAGST MULTADO 
El capitán del vapor inglés "Yar-
bongh", ha sido multado por no te-
ner en los cabos los discos ordenados 
por la sanidad para evitar que las 
ratas suban a bordo de los barcos. 
EL BAIBE 
El cañonero "Biá re" subió al di-
que para lühpiar sus fondos y salir 
con rumbo a Oriente, 
EL BíMWIND'VALE 
El vapor inglés "Berwindvale" sa-
lió ayer, en lastre, para Newport 
News. 
EL MAOKAY BENíNETT 
M vapor inglés "Mackay Ben-
nett", de la Compañía del Cable Co-
mercial, que vino a la Habana, como 
publicamos oportunamente, a reparar 
las averías que tenía el cable de di-
cha compañía cerca de nuestro puer-
to, salió ayer, despachado para Ha-
lifax. 
EL PRINCE OEOUGE 
El vapor inglés "Prince George" 
entró en puerto ayer tarde, proceden-
te d̂e Key "West, conduciendo 18 pa-
sajeros. 
Entre estos figuraban el agente de 
vapores del ferrocarril de la Florida, 
Mr. Elgun F. Curry; el hacendado 
don José H. Beola y su hija Anua; y 
el militar mejicano señor Hesiquio 
Marañón, con sus hijas Virginia, 
Joaquina y Herminia. 
n o 
; |jí la noche de ayer, y con motivo 
de la tradicional festividad de San 
•Jüan, se vió muy favorecida por dis 
tiüjruidas damas y damitas la elegan-
[íé inorada de los esposos Pire y Pi-
fo, en el Vedado, calle 12 número 27, 
4 causa de celebrar >:u fiesta onomás-
jjfa la encantadora y genial Juanita 
alegría de la casa, 
^atre las concurrentes recordamos 
1 florentina Pire de Pire, Sra. Flo-
I P a Pire de Pardo, Sra. de Pulido, 
Jr'i. Bueel de Borial, señora viuda _de 
Maitell, señora viuda de León, seño-
ía Í6 Barnet, señora Viuda de Ar-
|as; señoritas Juajiita Pire, Elvira 
María y Amelia Pulido, Micae-
ky Antonia Martell, Amelia Prirvto, 
y a y 'Consuelo Fernández, Mis;-
^ de Armas, Carmsn Montijano, 
^ W e , Amparo v Eloísa Corlé, Ve-
González, Liiz y Regla Díaz, 
ymninia y Rosa Pérez, Juanita y 
j^fta Mola, Ana Rivero, Rosario 
pjbán, Emelina Pierrot y Josefína 
m u . 
^ señoritas Dina y Consuelo Fer-
r^ez estuvieron /idmirablcs ejecu-
varias partituras de «Spera en 
^ í^ano, y las atenciones dispensadas 
P.03; los esposos Pire fueron muchas, 
a!lendo altamente satisfechos todos 
^snt'os concurrieron a tan simpáti-
va íiesta. 
. Actos como éste dejan impepecede-
3 Recuerdo*. 
. O B S E E V A O I O N B B 
^ ^ s r x m w t m al éía 25 é e Jcnulo de 
hotíhfiwí al aire libre en "El / - i -
^darea," Obispo núm. 64, exprea* 
K.^ente para el Diario de lo Marina. 
POR TELEFONO. 
Regla, 25. 
Un suceso que ha causado profun-
da sensación en el vecindario, se ha 
desarrollado en esta barriada. 
Se ha comprobado que el moreno 
Justo Gómez, de la raza negra, es el 
autor del atropello perpetrado en la 
persona del niño Julio Rodríguez, de 
seis años de edad, vecino de la calle 
de Calixto López número 39. 
Dicho menor, ha prestado declara-
ción, manifestando que el domingo, 
al mediodía, como era su costumbre, 
se encontraba en el sitio llamado ' ' El 
Mangle", a cuatro cuadras de su do-
micilio, entreteniéndose en coger can-
grejitos, cuando se le acercó el citado 
moreno, cogiéndole de un brazo, de-
rribándole y atrepellándole por últi-
mo. 
Reconocido el menor por el médico 
municipal, este certifica de acuerdo 
con lo que el niño ha declarado. 
Poco después el autor de tan bár-
baro hecho le fué presentado al niño, 
el cual le conoció diciendo: 
—Sí, sí; ese fué. 
Phiterado el pueblo de que el autor 
del hecho se encontraba en el domi-
cilio del menor, para su reconocimien-
to, se apostó en las cercanías, pidien-
do a gritos su linchamiento. 
La policía, auxiliada por la Guar-
dia Rural, tuvo que cargar con el to-
lete para dispersar el gentío, que era 
inmenso. 
Reina gran indignación. 
El pueblo pide justicia y se encuen-
tra verdaderamente indignado. 
CORRESPONSAL. 
La Asocl 
B I B L I O G R A F I A 
Hemos recibido la Memonia de la Ad-
minl&traxiión del -presidieate de la Repúbli-
ca, Mayor General José Miguel Gómez, 
desde el primero de Enero al 31 de Di-
cdemtore de 1912. Es la que corresponde 
al año cuarto. 
En ella se refleja con Imparcialidad la 
obra llevada a caibo por el poder ejecnti-
vo en la última etapa de su gestión, y 
oontilene un buen número de datos fidedig-
nos para la totoria administrativa de la 
República. 
La otora total se compone de cuatro to-
mos, y como el prólogo dice, es como una 
exposición 'contenciosa de los trabajos rea-
lizados ¡por el Gobierno nacional que pue-
den servir de orientación o guía a la orí-
tioa desapasionada y reflexiva. 
Agradecemos el envío. 
COOPERACION 
Hemos recibido ed ¡número de 16 de Ju-
nio de la Importante revista "Coopera-
ción," dlragida por el ilustrado escritor 
señor Mariano €lbrán, y dedicada a la in-
dfustria y agricultura del país y especial-
mente al fomento de los íerrocarriles de 
la dala. 
"Cooperación" se ipuMica en Camagüey, 
es una revista dlustrada que en eeleccdón 
de traíbajos y en esmero tipográfico com-
pite con las merjeres. Este número con-
tiene un luminoso artículo sobre .la cues-
tión del ganado, un trabajo sobre Cama-
güey y el Canal de Panamá, una crónica 
científica de nuestro compañero P. Glralt 
y otros muy valiosos trabajos de Interés 
general. Se publica quincenalmente y só-
lo 'cuesta dos pesos al año. 
Anales del Observatorio del 
Colegio Nuestra Señora de Mont» 
serrat. 
Hemos recibido un ejemplar del cuader-
no titulado "Anales detl Observatorio del 
Colegio Nuestra Señora de Montserrat," 
de Cleníuegos, dirigido por el sabio meteo-
rologista R. P. Simón Sarasola, S. J. 
El cuaderno está esmeradamente impre-
so en el "Avisador Comercial." Contiene 
las observaciones meteorológicas corrien-
tes y varios estudios sobre el sincronismo 
entre la actividad solar y los 'huracanes 
de las Antillas, el iburacáu de Jamaica y 
"progresos en la predicción de las varia-
ciones barométricas a largo plazo." 
A reserva de leer con detención el fo-
lleto y dedicarle unas líneas, acusamos 
boy recibo dando gracias al padre Saraso-
la por su atención. 
A H O G U E S E A L N A O E K 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n de l a C a s p a es 
p r e c u r s o r a de l a C a l v i c i e . 
De que esto es una verdad incocusa lia 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. E l profesor Unna, el eminente es- I 
pecialista europeo de enfermedades cutá.--
nea<?, ha declarado que la caspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludou efecto 
de ios parás i tos destructores de la vltallo 
dad de los fol ículos del cabello; esto piei> 
de su fuerza y cae. Pero esto puede ímpe-' 
dlrse. 
E l Herpicide Newbro mata el germen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tural suavidad y abundancia-
Gentes á millares emplean ahora el H e r -
picide, satisfechas de que es la prepara-
ción para el cabello m á s maravillosa del 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. V é n d e s e en Las principales farma-
cias. 
Dos tamaños : BO cts. y $1 en moneda 
amerlcana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agruiar.—Ag-entea especlalea. 
A S . 
En ei coche número 
se quetíd olvidado un abrigo en el viaje 
que hizo el martes a las 11^ desüe San 
Felipe al muelle de San Francisco y se rue-
ga al cochero que lo entregue en la porte-
ría de San Felipe. 
7689 4-2S 
j . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado nñmcro 715. 
Cable: B A A C E S 
Cuentas cerriente». 
Depdititos con y sin Interés . 
DescnectoK. F í s m o r a d o n e s . 
Cambios de Moneda». 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , l i a -
lía y Repúbl icas del Centro y Sud-ArnS-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo* 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las princlnales de ssta i s l a 
CORUESPOííSA L E S D E L BAJVCO OH 
ESPASfA E N L A I S L A D E CUBA 
1156 78-1 Ab. 






Gotea de Avicultora 
Esta Asociación celebrará su se-
sión Bstraordinaria permanente, hoy 
jueves 26, a ks 3 de la tarde, en su 
domicilio de Cuba&3. 
La sesión reviste gran importancia, 
pues en olla se discutirá el alcance y 
valor de los premios acordados, y se 
designarán las distintas Comisiones 
que han de entender en los preparati-
vos de la Exposición Internacional 
que ha de celebrarse en la '''Quinta de 
los Molinos" en los días 15, 16, 17, 18, 
19, -20, ¡21 y 22 del próximo mes de 
Febrero. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia de los socios y de todos los que de-
seen ingresar y ayudar en esta magna 
labor de .progreso y de engrandeci-
miento patrio. 
I O S S U C E S O S 
HURTO 
En la Jeíatura de la policía Secre-
ta, denunció anoche el blanco José 
Rafael Japón,Ramos, vecino de Con-
sulado 110, que de la oficina del Al-
cantarillado, sita en Cuba 24 le sustra-
jeron nn reloj con cadena y dije, lo 
cual aprecia en setenta y cinco pe-
sos Cy. 
Se ignora quien sea el autor. 
LO EMPUJARON 
El doctor Veiga, médico de guardia 
en el centro de socorros del tercer dis-
trito, asistió ayer tarde a Vidal Val-
dés Orílmela, de siete años, vecino de 
Cristina 4, habitación 10, de luxación 
y fractura del codo izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
Manifestó el paciente que el daño 
que sufre se lo produgo al darse una 
caída en San Ramón y Romay, por ha-
"berle empujado otro menor. 
MENOR DESAPARECIDO 
En la Estación de la policía del 
Puerto, deminció anoche Isabel Oliva 
González, vecina de Inquisidor 45, 
que desde las cuatro de la tarde falta 
de su domicilio su hijo Antonio Cas-
tro Oliva, ignorando donde se encuen-
tre, por lo que teme le haya ocurrido 
Subasta voluntaria 
DR. GUSTAVO AiNG-ULiO Y HENDIOLA, 
Notario Público del Colegio y Distrito 
de está capital, por el 'presente edicto 
Iraigo satieir: 
lo.—Que a virtud <de un acuerdo toma-
do «1 15 de Ata-.!.l de 1913, 'por los seño-
res Aliáceas 4oI Exorno. Sr. Don Julio de 
Arellano, se ¡ha fijado el día primero de 
Agosto de 1913, a las tres de la tarde, para 
Llevar a eifecto el remate en sutoasta pú-
blica Notarial de la casa señalada con el 
número 37 de .la calle de Concepción de 
ia Valla, en esta propia idudad, con todo 
el terreno que se halla al fondo de dlolia 
casa ihasta la câ Jle de Figuras y las edifi-
cacionies construMas en dicho terreno, el 
cual terreólo se encuentra dnscrlpto en el 
Registro de la Pi-opiedad correspondiente 
como formando las fincas urba-nas Lealtad, 
sin número y K.gairas número .uno. 
Por conEiiguieute se ponen en pública su-
basta los siguientes bienes: 
A) .—¡Finca urbana casa número 37 de la 
cadle idie iConcepción 'de la Valla, cuadra 
oomprendida entre las de Campanario y 
Lealltad, con la cual hace esquina; y se-
gún la misdición xealizada ¡por el perito 
señor .Ootatvio G. Aguiar, ocupa una su-
perficie de 120 metros 60 centímetros cua- I 
dirades. Dicha casa con el terreno en qué 
está construida, ba sido avaltuada ¡por el 
referido pe/rito en la cantidad de $3,859-20 
oro español. | 
B) .—•Finca urbana solar sin número • e I 
la caUe de Ip, Lealtad entre las de Con-1 
cepción de la Valía y Figuras, cerrando 
la manzana la calle de Campanario, y el 
cual, según la medición practicada por el 
mismo perito, señor Agulaa*, ocupa una su-
perficie de 428 metros 34 centímetros cua-
drados, •habiendo sido avaluado con las 
edificaciones existentes en el misimo, por 
el prcipio perito, .en 'la cantidad de $6,442-11 
oro esipañoi. 
C) .—'Finca urbana marcada con el nú-
mero uno úv la 'calle de ilas Figuras, man-
zana coimprendida entre las calles de Cam-
pan airi o, Lealtad, Concepción de la Valia 
y Figuras, a ila cual da frente, y la que 
según ¡medición .practicada por e'l repetido 
•perito señor Aguiar, ocupa .una superficie 
de 802 metros 48 centímetros' cuadrados, 
y eius terrenos y ledificaciones han sido ta-
sados, también par el mismo perito, en 
la cantidad de $12,8*4-76 caro español. 
2o.—'Que €il remate se efectuará en el 
local de m¿ Notaría, <casa números 77 y 79 
de la caille de la Aimargura, en esta capital. 
3o.—'Que servirá de tipo para la subas-
ta de cada inmueble el importe de su res-
pectiva tasación. Y no s» admitirán pro-
poisiciones que no cubran íntegramente di-
cho importe. 
4o.—Que se adimifrán proposiciones por 
las tres fincas referidas o. por cualquie-
ra de eOlas, debiendo expresarsie, en el pri-
mer caso, el precio que se ofrece por cada 
una. 
5o.—Que, para tomár parte en la subas-
ta, deberán los iicátadores depositar en 
mi poder una cantidad de dinero por lo 
menos igual al 10 por .100 del precio de la 
'tasación del inmueible que deseen adiqui-
rir. 
€o.-rQue aprobado eJ remate, el depósi-
to •ccnstituido por el rematador, será en-
tregado a los señores Albaceas de Don Ju-
lio de Airefllano, en concepto de arcnaei. 
7o.—Que si él rematador no consdgnare 
al resto del precio de la venta dentro de 
tercero día, a contar desde da f echa de 
la subasta, se entenderá resicdndddo por 
su propia voluntad el contrato de venta 
consabido con la pérdida consiguiente de 
la sieflal sus odiaba. 
8o.—Que .la lescinitura d© venta de los 
bienie© que ee subastan, será otorgada an-
te «1 Notario autorizanto de ia Subasta, 
siendo todos los gastos de dicho oterga-
miiento de cargo dál rematador. 
9o.—Que los títulos de dominio de los 
bíemeis reíeridos están da manifiesto en el 
despadho de mi Notaría, teniendo que con-
f armarse eil rematador con dichos títulos-. 
Habana, Junio 2*5 de 1913. 
GUSTAVO AN-GULO. 
C 2125 1-26 
C O N C I E R T O 
De las piezas que ejecutará la Banda, Mu-
nicipal en la noche de hoy, Jueves 26, 
a las 8 y 30 en el Malecón. 
X^-Marcha . "El Ingeniero," Rolg 
2.—Pa-eludio y Bailables, 1er. acto Ex-
oedsdor, Moreuco. 
8,—Intermezzo Bodas de Rosas, JanseL 
4. —Cuarteto Polaca Puritanos, BelldnA. 
5. —¡Fautasíc Húnígarav Pillervestre. 
6. —iNüm. 2 de le> sulte IS Ariesienne, 
B:lzet, 
7. —iMarebo Quüi Sectionj Rolllnsoa, 
NOTA.—El viernes, retreta de 5 c 7 de 
la tarde, en. el Malecón. 
O. M. TOMAS, 
. ' V , . Dlre-ctoa:., 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa orisinalmeate estatlerida en 1S4-* 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales do los Estados Unidos. 
Dan especial atención, 
A^ren cuentas corrientes y de dep6rltc« 
con interés. 
Te lé fono A-1256. Cable: Chllds. 
1155 78-1 Ab. 
. IOS, A G U I A R 108, esquina a A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de «-¿dito y giran letra* 
a corta y l ar sa vista. 
Sobre Nueva Yorá:, Nueva. Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, T-ion-
dres. París , Burdeos, Lyon, Bayona, I lam-
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, í santes . Saint Quintín, 
Dieppfc, Tolouse, Venecia. Florencia, T u -
rín, Maslno, etc.; así coino sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS C A N A R I A S 
840 152-1 Mz. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrlantes. Depos. 
tos de valores, haciéndose cargo del Co--
bro y Remis ión de dividendos é intereses. 
Prés tamos y Pignoraciones de va'ores y 
frutos. Compra y venta' de valores públ*-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias Pa-
gos por Cablos y Carta» de Crédito. 
1153 U3-1 Ab. 
CUBA m i S . 7¿ Y 78. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadei-
fla, New Orleans, Saxi Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
1154 78-1 Ab. 
B A L C E L L 
i 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
J-..cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lien-
dres, Par ís y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compafifa de Seguro» 
contra Incendios "ROYAL." 
?M 156-1 H 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruela en general; Sífilis, eafermeda-
dos del apexato génito urinario. Sol 8̂, 
altos. Consultas de 2 e 4, teléfono A'3370. 
C 2077 26-20 Jn. 
D R . O U S T A V O A N S U L O 
NOTARIO P U B L I C O 
Amargura 77 T 7». Telefono A-ol74. 
7837 15-20 Jn. 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila nüm. 94. 
T E L E F O N O A'3940 
7195 26-18 Jn. 
D R . E M S L I O A L F O N S O 
Einfermedadcn de niños, s eüora i y Cirugit 
en Señera!. CONSULTAS i de 12 a 3. 
Cerro ntUu. 6ia. TcWfono A-3715. 
1833 1-Jn. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar do Eníermedadea 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servloto d» 
Allenadot. del Hospital núm. 1. Consultaa 
de 1 3, Noptuno 74, Teléfono 4464. 
SflS 156-8 ^. 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a m 
Examan visual de la uretra, vejiga y se-
paración de ia-orina de cada rlftón con los 
u^etroscoplos y cistoscopios mftc modernos. 
LunauUs^ cu IVcptnuo (ti, bujos, do 4% a SV^. 
T E L E F O N O F-1354 
^49f *6m-3 26» 0 J.» 
m m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5, 
TELEFONO A-7999 
Dr. G o n z a l o P e d r o s o 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópl-
008. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nüm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20 
6441 156-2 Jn. 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOGADO 
H a trasladado su resldiencla a Jovellar 
núm. 27. frente a la Universidad. Te lé fono 
A-6471. Bufete: Gallano 79, bajas. Consul-
tas de 1 a 4 p. ra. 
C 1944 26-6 Jn. 
B A U L I i r C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Gallano núm. 79, bajos. Te lé fono 
A-3890. De 9 a 5 p. ra. 
C 1945 28-8 Jn. 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5 
Ecpedal para los pobres de 5^ a 6 
1907 1-Jn. 
Enfermedades de señoras . V í a s urina-
rias, Clrnjía en generaL Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 8 núm. 27. Veda 
do. Teléfono F-2505. 
1842 1-Jn-
D ü . A B O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582, 
C 1804 26-3 Jn. 
DOCTOR 0. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedaden de la Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1845 1-Jn. 
BERNARDO C A S T I L L O 
CORBISUOB, NOTARIO «JOMBRClAi 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto re lac ión* 
do con su profesión, y además de la cempn, 
y ronta de propiedadés rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O 106» 
M E D I C O D E NI«OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 81. 
Quina a Aguacate. Te lé fono A-2554. 
B R . A . P O R T O G A R R E R O 
O C U L I S T A Consulta» diarlas de 12 a .1. 
Pobres: lunes miércoles y viernes, de 9 
a. 11 a. m.—-Inscripción mensual; SI——Saa 
Nicolás 52. te léfono A-8627, Habana. 
8 7 « 78-1 Áb. 
Dr. Ignacio Remirez 
Dr. Claudio Remirez 
E S T U D I O Y N O T A R I A , C U B A 29. 
Asuntos judiciales. Contencioso admlnl>. 
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de I n -
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
.CANGIO BELLO Y MANGO 
ABOGADO 
Hr.baaa núm. 72 Te lé fono A-7Q3 
1844 1-Jn. 
Peiayo Garda y Santiago 
NOTARIO P' jwi . ;ce 
Pelayo Garda y Orcstes Ferrara 
ABOGADOS 
CTPSSA mjM. se. T B L B r o N o cica, 
D B 3 A U A. I C T D E 1 A 6 P, JÜ. 
1826 i . j n . 
DS. J l l á i PABLO GARCIA 
BSra<3LAUDAJD V I A * ITKSSCASUAS 
Consultas: Lúa nftna. i i , tío l í 4 $. 
1829 i - j n . 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E A 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P ¿ i 
C I A L E S . R E I N A NUM. 80. A L T O S . 
CONSULTAS D E l A 4 
•2119 26-A3 J n . 
Dr. GONZALO A R O S T E C U I 
ü é d i e o de la Casa de Beneltceitda 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermed—des d<» loa 
niños, médicas y ku irúrg icas . 
Consultas do 12 a 2. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-Jico Vírujia.uo *s Ui ¿Tax-uitad de Parla 
Eer-c la l ia t í i en enfermedades del est6« 
mago e intestinos, s e g ú b e! procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win* 
ter, ¿e París , po - el aná l i s i s del Jugo gfta* 
trico. Examen directo del Intestino inte* 
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
184^ i - j n , 
D R . J . D I A G O 
Vías ürli-arias. Sífilis j Bníermedadai 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empoi 
drado núm. 19. 
3 841 l - J n . ' 
AgTriar nüm 106%, 
1836 
t e l é f o n o A-891*4 
1-Jn. 
Dr. S.A!varez y Gyanap 
OCUUSTA 
de las ""acultíMles de Parl^ y Berl ín. Cod-
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y NUM 38. A L T O S . 
T s i é f o - o / ^ 8 6 3 
1850 1-Jn. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultací da 
Medicina- Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno Con?ulías de 1 a 3. 
Ainírtad nüm. 34. Telefono A-4S44. 
G . NOT.-J 
D R . R O B E L I I V 
PIEL SIFILIS SANGRE 
CMr»c¡ones rápidas, por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS DE 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1392. 
1827 1-Jn. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrütico de la Escac la de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de J a 2 de al tarde 
Veptuno núm. 48, bajos. Te lé fono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miérco les 
1838 1-Jn. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de. Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Bleccidn de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, C O P U L A -
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
6823 26-10 Jn. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Neptuno 103, ae 12 a 3. todos los días ex-
cepto loe domingos. Consultas y operaol-»-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a. las 7 de la mañana. 
1820 l - J n . 
D r . G u s t a v o G . D u p i e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Cojumlín» diarlas de t a 3. 
Lealtad nüm. 34. T e l é f o n o A-44S6. 
1835 J -Jn . • 
laboratirío delDr.Piasenda 
I. 5 9 
Teléfono A-3150 
O 1779 26-1 Jn. 
e g o 
Médico de visita EspeelaHsta de la Caea 
de Salud "Covadonga,'* del Centro 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Numero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo, Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario . Con-
sultas y Clínica, de 8 a' 6 P, M. Virtudes 133. 
Te lé fono A-3l7e.~-IIabana. 
1830 i . j n . 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Ecfermedades del Corazón. Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venóreo-s i f l l í i i cas . 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad núm. t i l . T e l é f o n o A-5418. 
1840 i - j n . 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela nüm. 101. 
E n t r e Muralla y Teniente Rey., 
íie practican anál i s i s de orina, e s p u t o » 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abono* 
minerales, materias, grasas, adúcares, . etc. 
Aná l i s i s de orines (completo), esputos, 
sangre o leche, dos pesos <92.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1824 1-Jn. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta dej 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. . 
Compostela 23, moderno. Te l é fono A-4405, 
1839 i -Jn . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer» 
medades venéreas . Cuf-aoión rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lúas n ü m . 40. T e l é f o n o A..134A 
1831 i - j n . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t ! 
Establecimiento dedicado al tratamlentc» 
y curación de las enfermedades mentales ^ 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 38. . . . . . Te l é fono A~2825. 
1-Jn. 
I r . Juan Santos fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones d e d a l l y d e l a 5 
P P A J ) 0 NUM. 105 
1832 1-Jn. 
Doctores Ignacio Piasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
d r a j a n * «tef Bosp&tal Ntásaeru Vmm 
Sapoclalista en Enlermedadea de Mu>»o 
rea. Partos y Cirugía en senerftL ConsmM 
tas de l & X. Empedrado «*- Teléfono 3»C 
1848 1-Jn. ^ 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N ' 
Medicina gea«ral. í^onsuitas de 12 a <k 
Acesia núm. 29 altos 
1828 1-Jn. 
Vías urinarias. Estrechez áe ia orina. 
Venóroo. Hidrooele. Sífilis tratada por 
inyección del 606. Teléfono A-5443. D4 
12 a 3. Jesús María número 33. 
1822 l-JOu 
D R . G . E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de lo» OJo^ 
y de los Oídos. Gallano SO. 
De 11 a 12 y de 2 a S—Telé fono A-461Í 
Domicilio: F núm. 16, Vedado. 
T E L E F O K O F - l l T S . 
1834 
Sanatorio k i Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerrlooaa y menúale*^ 
Se e n v í a un automóvi l para transportar-" 
a l enfermo, 
Barrete 02.—Guauabacoa.—Teléfono filll^ 
Bernaza 32.—Habana De 12 a 2 
T E L E F O N O A-36AtJ. 
1853 I-Ja» 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alv, 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , FarádU 
cas. Masaje cibratorlo, duchas de aire cat 
l íente, etc. Te lé fono A-S544. 
C O a i P O S T E L A lOl (hoy 108) 
1825 . l^Jifc 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C I 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por l< 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 




Extraoolones, desde. . . . „ % 1-00 Dientes de espiga, desde. 
Limpiezas,, desde. . . , , 2-00 Caronas de oto, desde. . 
Empastes, desde. ^ 2-00 Incrustaciones» desde. . , 
Orflcacioaes, .desde, 3-00 Dentaduras, desde. . . . 
P U E N T E S : D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i c M . 
TRABAJOS GARANTIZADOS / 
ConiMdUs de 7 a, rn0 a 9 p. m. Domingos y dfas festivos, de 2 a 3 p m. 
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Poco a poco van tomando 
la. cucliara, eJ tenedor, 
el cuohiUo y fio colocan 
en la gran mesa. No son 
todos loa que llegan, hombres 
de drcunsiaudaa, de pro; 
pero el que más y el que menoa 
eu pedazo de turrón 
so echa al coleto, a Dios gracias, 
y a Menocal, otro Dúos. ( 
Loa que so quedan ceaantos 
alzan la doliente voz 
resiignados, por telégrafo, 
aunque en buena traducción 
quiere decir, "no me mates i ; 
Menocal, mira que soy 
padre de familia y tengo 
imperiosa obligación 
de mantenerla." Y yo pienso, 
dice bien, ese señor. 
Si ha cumplido en el destino | 
con honradez, es cuesUón uj 
de ajuor propio, el revelare© 
pasivamente. ¿Qué amor 
puede tenerse a un empleo, 
qué sagrada obligación 
de llevarlo dignamente, 
cuando viene a lo mejor 
una cesantía? Es claro 
que hay un enorme montón 
de bocas abiertas, pero 
creo que será un error 
pretender que todas coman 
del presupuesto, o que los 
de una í-ltuaclón se atraquen 
y Jos de la otra, no, 
siendo a mi juicio lo malo 
el horrible quita y pon. 
Pooo a poco van tomando 
la cuchara, el tenedor 
y el cuchillo, los ayunos, 
y empdeza la deglución. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 26 DE JUNIO 
Este me« t>stA consagrado al Sacratlsl-
1 tno CoraíCón de .íestls. 
.' E l Ciroiüar eatí, en las Reparadoras. 
1 Santos Da-vdd. ermitaño, y Majenclo, con-
\ fesorr, Pelayo, Juan, Pablo, Salvio y Virgi-
} U a oblsipos, (mártires. 
Vida de la Santísima Virgen Mari», por 
« «1 P. CroiseL 
' E l sepulcro do la Santísima Virgen nata-
; Va, como se ha dloho, ou Oetsemaaf. en el 
•'valle de Joeefat; y después do! de Jesu-
1 cristo era el más glorioso, el más rofiiwía-
«ble, y el más respetado que había en el 
Unu'ndo, paro bajo «1 Imperio de Vcspeslano 
' y de Tito fué de tal suerte desolado este 
>«tní.o Jugar por el ejército de estos prín-
cipes, que tomaron y saquearon la ciudad 
de Jerusalén con todos sus alrededores, 
* K¡ue los fieles no pudieron reconocer en 
, donde estaba. Por esto San Jerónimo que 
rfbaoe mención de los sepulcros de los pa-
rtir iarcas y'de los profetas que fueron vist-
•tados por Santa Paula y Santa Eustaqula, 
no habla del de la Santísima Virgen, poro 
; ha sida descubierto después, no habiendo 
querido el Señor privar por más tiempo a 
Ja veneración de los fieles de un lugar ran-
tiflcado con un tan sagrado depósito. Al 
presente se les manifiesta a los peregrinos 
cavado en una roca. 
Va se ha dicho que la Iglesia universal, 
celebra la fiesta de la Asunción de laSan-
> tísima Virgen con la mayor solemnidad; 
.pero se puede decir, que esta imiversal so-
unidad es mas célebre en Francia que 
en otras partes, desde que el rey Lula XH1 
prr sobrenombre el Justo, consagró so-
í-mnemente el año 1638 el 15 de Agosto, 
cu persona toda la familia reaJ y su reino 
n la Santísima Virgen, con un voto solem-
, ne v perpétuo. el mas auténtico que quizá 
haya hecho Jamás un rey cristiano, pues 
' le hizo como David en presencia de ou 
pueble: y ordenó se publicase en todos los 
lugares de cu obediencia, queriendo que se 
renovase todos los años el dia de la A*un-
ctón esta solemne consagración, exponien-
do al Santísimo Sacramento, y haciendo 
vina procesión general todas las ciudades, 
para liacer eterna su memoria. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
Iglesias las de costumbre. 
t?ortp df» Maria.—Dia 26.—Corresponde 
v eitar a Nuestra Señora de los Dolores 
en Santa Catalina. 
fcAcni^míL j U £ J > í T I F R I C O . 
P a r a e l a s e o y c o n s e r v a c i ó n 
d e l a d e n t a d u r a s e r e c o m i e n d a 
l a p r e p a r a c i ó n a n t i s é p t i c a P R E -
V E N T I N A ( d e S c o t t & B o w n e \ 
D e s i n f e c t a l a b o c a y d e j a u n 
s a b o r a g r a d a b l e . E n l a s m e -
j o r e s b o t i c a s . 2 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adralnle-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Alvarez, Paz; Alvarez, 1/aureano; Alva^ 
roz, Maxlmina; Alvarez. Manuel; Alvarez, 
Amador; Alvarez, Santos; Alvarez, Dioni-
sio; Aldabó Santiago; Arana, Dámaso; Al-
varez, Adriano; Ardao, Lorenzo; Arbelo, 
Basilia; Areña, l o sé de la; Agía, José; Ar-
tldtftilo, Manuel; Arlas, Concha; Alonso, 
Modesto; Ajuria, Gregorio; Argudín, Ca-
rolina. 
B 
Braña. Josá Antonio; Baras, David; Ba-
ile, Manuel; Basabo, Benjamín; Bejega. 
María; Belmonte. Ramón; Boullón, Anto-
nio; Billarroga, José; Borrazas, llamón; 
Boquete, José; Bosch, Bonifacio; Busto, 
José; Bustofi .Manuel. 
C 
Carcaño, Juan Bautista; Carreros, Fran-
cisco; Camacho, Duz; Carranza, Cama-
cho; Cabrera, Pedro; Cantera, Pedro; Ca-
sanueva, Elvira; Carelro, Manuel; Cáse-
res, Manuela; Canteli, Severo; Castela, 
I>aureano; Castillo, Luis del; Canmona. 
Migue!; Campo, Francisco; Castro, Ma-
nuel; Castro, José; Castro. Antonio; Cau, 
Antonio; Crespo, l o sé ; Cibeiro, Dolores; 
Ciriz, Serafín; Cortina. Filomena; Conde. 
José; Coimeno. Juan; Cobas, Eugenio; Co-
roay, .Manuela; Couso, Basllisa; Couso, 
Baslllsa; Cuñamo, José. 
D 
Denls, Juaná Díaz. Ramón; Díaz. Brau-
lio; Díaz, Victoriano. Díaz. Simón; l>ía/, 
Rogelio; Díaz. José María: Díaz, Francis-
co; Díaz. «JoDorosa; Doval. Antonio; Do-
páoo, Kmlllo; Uomínguez, Maximino; Do-
mínguez, Antonio; i:)omlnguez, Manuel. 
E 
Entralgo, Manuel; Estrada, Francisco; 
Elroa, José Ramón. 
F 
Falcón, José; Falcóu, Justa; Fernández, 
Josefa; Fernández, José; Fernández, José; 
Fernández. José; Fernández, Ramón; Fer-
nández, Ramón; Fernández, Ovidio; Fer-
nández. Mflxlma; Fernández. José; Fer-
nández, Jesús; Fernánde/,. Manuel María; 
Fernández, Castor; Fernández, Vicente; 
¡ Fernández, Baldomero; Fernández, Anto-
i nlo; Fernández, Juan Antonio; Fernández, I 
.Pedro; Fernández, Camilo; Fernández, 
I Cándido; Fernández, Manuel; Fernández,] 
I Francisco; Fernández. Pedro; Fernández, j 
i Ramón; Fernández. Gabriel; Fernández. 
'Teresa; Ferrelro, José; Fontanet, Angel; 
¡ Fontanet, Angel; Forns, Pedro. 
G 
García. Amparo; García. Trinidad; Gar-
cía. José; García. José; García. Manuel; 
García, Manuel; Garca. Manuel; García! 
j Carlos; García. Ramón; Garca. José; Gar-
i cía. Manuel; <;arcía. Manuel; García. Dle-
| ga; Gaimund!. Ramón; Gallardo. Isabel;: 
I Garoso. José: Grille, Antonio; González.1 
r-rlsantlno: Oonzále^. Francisco; Gonzá-
les, Constantino; González. Constantino; 
González. María: González. María; Gon-i 
zá.Iez. María: González. José; González.; 
Nemesio: González. Benjamín; González. , 
| Gabriel; González. Gabriel: González. Sin-
¡•foTOso; González. María: González. Alfre-1 
ido: González. Alfredo; González. Ramrtn; 
jOonséles, María: González. Ignacio; Gon-, 
i íuilez. Antonio; González. Jesús: González, i 
Andrea: Gonzále7,. Avelino; Gómez. Ave-i 
lino: Gómez. Serafín; Gómez. José; Gu-
i tiérrez. Eflgenia; Gutiérrez. Jesfis; Guerra, i 
¡ Pedro. 
I H 
Hornila. José; Hernández. Rafael: Her- ; 
nández. Juan Santos; Hernández. Francis- j 
co; Herrera. Guillermo; Herrera, Gregorio. 
I 
Iglesias. Benigno; Iglesias, Agapito; In 
clán, Argimiro. 
En la acreditada Librería C E R V A N T E S 
se recibieron entre otros mnohos, los si-
guientes: 
EJ Hombre del Día, Pérez Campo, 50 cts. 
Las Mocitas del Barrio, Casero. 50 ota. 
Pan y Toros, E . Nool, 25 ota. 
Las Mañanas en Florencia, Ruskín, 25 
centavos. 
Historias Grotescas y Serlas, Poe. 25 cts. 
Ortografía Práctica, Cota y Trías, $1. 
Las siete Lámparas de la Arquitectura, 
25 centavos, 
Tratado de Economía Social, tomo se-
gundo. $1-20. 
Relaciones de España e Inglaterra, V. 
UiTutla, $5. 
Discursos de Melquíades Alvarea, $1. 
Aves sin Nldo.Coulevai-n, 60 ota. 
L a Serpiente Sonríe, Zamacols, 20 cts. 
Dos Años en América, Zamacols, 20 cts. 
La Opinión Ajena, Zamacols, 80 cts. 
Tratado de Terapéutica, Krausaer, to-
mo IV, $4-50. 
OtorlnoLaringoIagía, Laurens, $3, 
L a Ortografía en la Mano. Roldán, 60 
centavos. 
Post Operatolre, Salva, $3-75. 
Dietética de las Enfermedades Internas, 
$2-50. 
Neurología Práctica, I/ewandowsky, pe-
sos 2-50. 
Corte y Coatura Sistema Martí,, $4-25. 
Nena Teruel. Hnós. Quintero. 70 cts. 
La Ciencia de los Negocios, $1-25. 
Novelas Instructivas, Marinel, $1-35. 
Recetarlo Doméstico. Chercl, $3-50. 
Páiglnas Escogidas. Gómez Carrillo, pe-
so 1-70. 
Pidan Catálogos, se remiten GRATIS a 
quien los eolloite. 
Para más informes pueden ddriglrse al 
Propietario de la Librería C E R V A N T E S , 
RICARDO VELOSO 
Galiano 62.—Tel. A-4958.—Apartado 1115. 
I f l GABINETE !¡ 
0[ OPERACIONES DENÍALES 
D F I , 
D r . T A B 0 A D E L A 
DbKTISTA Y MLDIC0-GIRIIJAN0 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
SAN MIGUEL 16 
T E L E F O N O 
E s q u i n a a 
S . N i c o l á s 
A = 7 6 1 9 
26-:i Jn. 
A R T E S V O F I C I O S 
Jnncalese. María. 
A V I S O S R E L i O I O S O S 
Iglesia Parroquial del Vedado 
I.os QuiOiCe sábados en honor de la. tian-
tisima Virgen del Rosarlo, empiezan el din 
de! presente mes. 
A las 8 exposición, misa cantada, rosa-
rio y expl icación <loJ mlnerin. 
Lo mismo se liará, los s á l ' a i o s siguien-
tes. 
í e . suplica sobre todo a las sodas del 
Rosario, la asistencia. 
7605 3-26 
IGLESIA DE SANIO DaMINGO 
l iJBRCK IO UK LOS QI HVCE SABADOS A 
l . \ M X T I S I M A V IU(»KX D E L ROSA-
RIO. 
Esta piadosa y tan saludable prftctioa da-
| rft. comienzo el sábado, J8 <lel corriente, en 
• l a forma, sigui^nt^: A las 7 y media misa 
üe f omunión, terminada la cual se expon-
' drá S. D. .NF. y acto seguido estación y ejer-
• ciclo; después plática, y a cont inuac ión ben-
dición con el Sant í s imo y Reserva. 
Hay concedida. Indulgencal plenarla, en 
tres «átaados a e lecc ión para los q^e sean 
lofradcs del Rosarlo, y una para, los demás 
Holeí!. procurando llenar los requisitos acos-
tumbrados, que son: Primero: Comulgar en 
dichos sábados elegidos, en la Iglesia de 
la cofradía. Segundo: Rezar el Rosarlo con-
• eiderando sus misterios .Y tercero: Orar a 
intención del Sumo Pontífice. E n cada uno 
de los sá-bados restantes, 7 años y 7 cua-
i^ntenas para todos. . 
Se Invita por este medio a tan eficaz ejer-
cicio de devoción no «oio a las Jefes y aso-
ciados del Rosario Perpetuo, ulno a todoa 
los devotos de la Virgen del Rosarlo y en go-
ncral a todos los que necesitados de algu-
na gracia extraordinaria recurran a tan 
car iñosa Madre ni«dian-to esta devoción da 
los "Quince Sá-bados. 
7610 3m-2« 2t-2(} 
s 
Sedan lecciones de Corte por los 
m é t o d o s m á s p r á c t i c o s d e l m o n d o . 
V a l e t res c e n t e n e s p o r l a e n s e ñ a n z a 
- « o m p l e t a . A m a r g u r a n ú m e r o 54. 
[i ENCARGA 00 dará razón 
1-26 
E n l a enfermedad y en la priülún 
Se conoce a los amibos y ees el sabor 
«e conoce «i e s baena ¿ cerveza, N i n -
ffttp^ ermu» da L A T E O P i O A L , 
Lacha, Vicente; l^agefontal. Jesfls: La-
gefontal. Carmen: Lamparilla efíiuina a 
"Villegas: T^egarra. .Inan: Leb6n. Jesús R.; 
Ledo. Jo«é; l/eón. Pedro: Linares, lyola; 
Lomba-sfe. Victoriano: López. Ricardo: 
López. José: Mpez. Manuela: lyópez. Je-
gtdíg; I/ópez. Manuela: López, Manuel; Ló-
pez. Antonio; Loreiro. .Tosí; Ludeiro. Iñi-
go; 'T>ovija.va. Manuel; Luna. José; Lugo. 
Eloísa; Llarena, Carlos. 
M 
Margataft, Margarita: Mata. José; Ma-
seda. José; Maceda y IVrto; Montito. Her-
nienegildo; Marín, Nfiguel; Marín. Ama-
deo; Martín. Prasedes: Martín, domingo 
Luis; Martí. >Telclior: Mart.nez. DóminRo; 
Ma.zorra, Carlos; Menéndez, Antonio: Me-
ri^niez. Aurelia: Mené.nde/. Rosario: Mén-
dez, Francisco; Medina. Gonzalo; Miran-
da, Pablo Silva: Miranda, Pedro; Miyaya, 
( armen; Miíuez, Nicaaio; Moya, iMaría; 
MorterA) Manuel; Mosquera, Rosa; Mu-
ñoz, Manuel. 
N 
Navaz*), Aureliano; Nieto, Benito; Ne-
nín, Domingo: Norlega, Bernardino; Xi1-
ñez, T>ui8; Núñez. Secundino; Núñez, Es-
tanislao; Xtlfiez, Carmen. 
O 
Dramas. Miguel; Dramas. Miguel; DHva, 
Francisco; Oviedo, Manuel; Drtíz. Anto-
nio; Otero, Generoso; Otero, Miguel. 
P 
Placenc.ía, Domingo; Pena, Joaé; Pérez, 
José; Pérez, Juanita; Pérez, Paz; Perel-
ra, Manuel; Pérez, José; Pérez. Manuel; 
Pérez, Francisco; Pére/ , José; Pérez, Ma-
nuel: Pardo. Benigno; Pardo. Manuel; Pa-
70P. Pedro; Palomares. Santos; Prieto, An-
tonio; Prieto, Ramón; P l̂no, Juan del; 
Pombo, Gerardo. 
Q 
Quesa-da, Juan; Quintana, Juana. 
R 
Ramos. Luciano ¡Ramudo, Ramón; Re-
yes, José; Redondo, Adriano; Rial, Enri-
que; RWadilla, José; Rivero, Miguel; Rl-
guelro, Carmen; Rodríguez, Domingo; Ro-
dríguez, Irene; Rodríguez, Carolina; Ro-
dríguez, Tomás; Romero, José; Rolg, Jo-
sé; Russell, Marta; Rufz, Sebastián. 
S 
Santana. Gretgonio; Réez, José; Sánchez, 
Amaliaá Sinchea, Elvira; Sánchez, Ma-
nuel; Sánahoz, José María; Saen y Pren-
des; Santos, Emilia; S-enra, MaiMiela; SBi-
jas, José; Seoane, Juan; Seijo, Juan; 8i-
•dre, Manuel; Soya, Domiínígoi Solorzano, 
Victoriano; Snárez, María; Soeiro, Ma-
nuel; Suero, Amable. 
T 
Tallos, María; Treserras. José; Toroiít,i-
no, Jo&efaá. Torre, José María; Trujillo, 
José. 
O 
UrJarte, Víctor Francisco; ülfe, Euse-
•bio, 
V 
Vázquez, Josefa; Vázquez> Joseía; Váz-
quez, Manuel; Vascos, Fidel; Vega, Fran-
cisco; Cftga. Ensebio; Vila, Dolores; Vf-
Janova, Avelino P.; VHarifio, Ramón; Viel-
tics, Manuel; Vretore, Enrique; Viso, Ca^ 




Zai^üa, JoaxTuIn; 2¡apateTt3K Ceíertaa, 
P e d r o P e r r a m ó n 
E S C U L T O R , 
D E C O R A D O R 
Se haré cargo de la construcción y res-
tauración de los dorados y esmaltados en 
si l lerías , marcos, techos y letras al cristal. 
Kspeclaüdad pn los encarnados y deco-
rados de imftB:en<»s. altares y ohjetos a,r-
tts lieos. 
D R A G O N E S n ú m e r o 4 0 
4-24 
C m U H T E S BANQUEROS 
v d o ü s o n r a s iiuportamis 
t'o'lrftn tener .--u mííquina dp escribir 
siempre en il isposíción de trabajar perfec-
támente. R. L L U S A , los ntend-^rA pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-S-Mü, Jesüs Ma-
ría 23, Habana A. 
H O T E L E S Y F O N D A S 
FRESCO Y CONFORTABLE PARA LOS CÜBANOS 
E N 
N E W Y O R K 
ei 
Un liofol esmeradamente dirlaldo y 
de una mntrnffica instalación, situado en 
¡a parte más pintoresca do ia metrópoli. 
Ksfe hotel cuent,\ron las mejores fami-
lias de la Isla de Cuba, entre su nume-
rosa clientela.-El patio de palmeras del 
Hotel Endicott. e» afamado. 
5M h a b i t a c i o n e s recientemente 
amuebladas con 300 baflos. 
Habitación con uso de baño. $1 on 
Habitación enn baño . . . Sí $0 
Saleta, habitación y batió . $2-S0 
Preoins espcclalns para familias. 
Restaurant e la carta a un SO por 100 
más económico que en cualquier Hotel 
de primer orden en la ciudad, 
Música—S« habla español.—Cocina 
espaftola, 
J O H N F. Q A R R E T Y , D i r e c t o r . 
H O T E L E N D 1 C 0 T T 
Columíius Ave. and 8181, New York City. 
31 Í6 
A C A D E M I A 
Próx ima apertuj-a do Academia parfa se-
floras y sefiorlfa*. de Kalence art íst ico y 
pintura sobre terciopelos, sedaa, cristal, 
porcelanas y cuero. Fotomlnlatura». Hu-
mlnawlón de retratos y pastales. Infurniea: 
Obraple, rnian. 14, Agencia Polinomio 
7390 j . j j 
E S P E C I A L I D A D 
Claves Privadas. Trabajos de 
Mecanografía en general 
Traducciones y Enseñanza. 
I n g l é s . — A l e m á n . — E s p a ñ o l . 
Sistema alemán de enseñanza para 
traducir y hablar pronto uno u otro 
Idioma aún sin tiempo para estudiar. 
E. ÜNSHELM. Znlueía 32 "El Biiffaln" 
741' 
Dinfro e H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
»J 6%, 7 y 8 por 100. ú<¡ 8100 hana $100,000, 
para todos los barrios, repartos y flncaa, en 
la provincia do la Habana. Dinero en 'pa-
iraros .alquileres de casas .censo y d^míls 
que grarantlce. Dir í jase con mulos al De-
partamento de Pastamos, Víctor A del 
Busto, calle de la Habana 89, Tel. A-2830. 
7&08 5.04 
BN E L CAMPO. SIN INTKJIVENCION DE 
oorredoresi. doy 18,000 en hipoteca hasta on 
fracciones do |3.000. Unicamente en la pro-
vincia de la Habana. Santla-aro García. 8 y 13. 
bodeíra " L a Mina," Vedado, de 10 a 1 de la 
tarde y de 7 a 9 de la noche. 
74S4 4.24 
D1NKRO EiS H I P O T E C A KX TODAS CAN -
tldadea, con toda prontitud y reHérva. Ml-
ku«1 K AIftrquez, Correidor. Oficina. Cuba 32, 
de 3 a 5. te lé fono A-8450. 
7627 26-22 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo tenemos a bajo Interés para esta c!u-
daid. Vedado, JosOs del Monte. Cerro y He-
partos, lutblendo garant ía . Compramon t-n-
•nn, «olitreii j Ancua ttf campo. IMUXJKKSO 
26, de 10 a 4. P E R E Z Y MORELL. te lé fo-
no A-27n. 413 s-22 
•7,650 ORO ESPAÑOL. A L 8 POR 100. S E 
dan en hipotoca sobre tinca urbana en esta 
ciudad .a largo plaeo. Informes. Habana 
104. bajos. Llarena. Trato directo. 
7810 í?-20 
AGENCIA L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cant idá-
des. ciudad y barrrlus. 64 7 y 8 por 100. 
Dinero para pairarés. a j t o m ó v i l e s y alqui-
leres. Dir í ja le con tí tulos . Prado 101. en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lagro Lacalle. 
Teléfono A-5500. 6881 " 26-11 Jn. I 
P A R A P R I N C I P I O S 
del próximo Julio quedará vacia y para 
alquilar, la espaciosa y cómoda casa de la 
callo 10 número 8, en el Vedado, opa todas 
laa comodidades para extensa fajullla, Se 
está, acabando de pintar y de-corar. Infur-
marftn en le, mlama. 
7671 , 8-25 
4" 
KSf LA VIBORA, Luz núm. 8, a dos paaoa 
de la calzada, se alquila la nuera y oh-
pléndlda ca«a con toda« las comodidades. 
L a llave en el núm. 8. Informan en Oa,lla-
no núm. 80, "La. Casa Grande" y en tío-
gunda ndm. 3, Repai'tó Rivero. Víbora. 
7648 4-26 
SK AUll'II.AN dos habltaclomvs en ca-
sa de familia respetable y con toda asisten-
cia, a «oftoras «olas o matrimonios .sin nl-
flos. GaJIano 92. altos del Raneo del Cana-
dá.. 7546 4.25 
DS C U A T R O CKN'TIONES y anodlo se a l -
quK.a una casita de sala y dos cuartos, con 
todo el servicio sanitario. Esperanza 29, 
caal esquina a Florida, por donde pasan 
los carros. 75G8 4-25 
StZ AI.QMI.A una habitación con buena 
cocina y «ervlclo. Informarán on Aguila 
y AloantarlLla. bodega " E l Progreso." 
76(55 4-25 
S E AhUVlhA una casa muy bonita, con 
paJa, comedor y dos cuartos, on |3«-60, 09JLI9 
Diarla núm. 3. Pajra Informes. San Rafael 
núm. S6. L . Lópeü. 7513 8-25 
MODKRXA. Se aJqullan loa a.ltos y ba-
jos de Antón Recio namoro 79. L a llavo en 
la bodega de Vives. 7G0] 4-24 
SE ALQUILAN 
en doce centenes, los altos de Monte 50. 
moderno, casi esquina a Angeles, sala, sa -
leta y 5 cuartos, todo a la moderna o por 
departamentos. E n la misma Informan 
m » 8-24 
VEDADO.—Callo L núm. 84, entre 19 y 
21, caprichosa casa con frente a la brisa, 
cinco habitaciones, entrada en condiciones 
para automóvi l . Muralla 123. Tel. A-"573 
750(» 4.•.4 
VIBORA 
Se alquilan los bajos nuevos de San Lá-
zaro ontre Carmen y "Vista Alegre." en-
trada por Carmen, a una cuadra corta de 
la caJzada. en 7 centenes y fiador. No se 
rebaja. Propia para un matrimonio o corta 
familia. Estilo, en su Interior, americano, 
con calentador para el baño y cocina. De-
más Informes en loa altos. E l lugar es ele-
gante y pintoresco y «ólo se alquila a per-
sonas sanas. 7483 4-24 
B G I D O NUM. 23.—Se a l ' iuüa el primer 
piso, con cinco habitaciones, sala, come-
dor, Instalación e léc tr ica y-motor para agua. 
Informarán en Jos bajos. Tel . A-4210. 
747» 4.24 
l I A U I T A t IOM0S, S. alquilan altas y ba-
jas, con vLsta a la calle y suelos de mosai-
cos, en O'Rellly 13 y Empedrado 15. SIN 
NISOS. 7471 8-24 
BlB A I , ( I M L A la nueva y bonita casa Cal -
zada del Cerro 633, con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cuarto de criados 
y demás comodidades: precio, 8 centenes. 
L a llave en el 336. Informan en el 438 F de 
la misma Calzada. 7518 10-24 
C O M P R A S 
¡ATENCION! SK C O M P R A UNA CÁSA 
de 3 a 6 mil pesos, en cualquier punto 
de la Habana, en proporción. Sin corredo-
res. Manrique núm. 22:1. moderno, a todáá 
horas. 7666 ' 1-25 
S E COMPRAN LIBROS 
y papeles de música , avisad personalmente 
o por carta, calle de Acosla nú.m. 54. libre-
ría. Habana. 7526 4-24 
P O L I N O M I O 
Desea comprar casas y solares. Un buen 
corredor es indispensable para comprar y 
vender bien. Compadezco a los que en su 
ego í smo de ahorrarse veinte pesos de co-
misión por quererlo todo, pierden $200 por 
una mala venta o compra. Para lograr una 
buena operación de compra <> venta se ne-
cesitan conocimientos, carácter apropiado, 
s impat ías , habilidad. E n dos palabras: fuer-
za sugestiva. ¿Reúnen estas condiciones 
los del trato directo? Alguna vez. pero po-
cas. Cuando usted quiera" hacer una ven-
ta o compra, y salir satisfecho, vea a Po-
linomio, Obrapta 14, Apartado 1695. te lé -
fono A-Ó123. 6728 26-8 Jn. 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM 15 
Precios módicos. E léc tr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, te lé fono y música durante 
las comidas. 7532 8-24 
V E D A D O . Se alquila la hermosa casa si-
tuada en el mejor punto del Vedado, calle 
17 núm. 57, entre I y J . E n Ja misma infor-
marán. 7534 4-24 
A L d U I M ) 2 casas, altos y bajos, propias 
para 4 familias de gusto, acabadas de fa-
bricar. Oquendo entre Animas y Virtudes, 
a una cuadra del tranvía. Las llaves en-
frente, fábrica de mosaicos. 
7464 " 8-23 
S E A L Q U I L A N 
DOS PISOS ALTOS. MUY BARATOS. ACA-
BADOS D E C O N S T R U I R . MUY F R E S C O S Y 
AMPLIOS. PROPIOS P A R A F A M I L I A S Y 
O F I C I N A S . E N C O M P O S T E L A NUM. 94. I N -
FOKMAN E N LOS BAJOS. T E L . A-2880. 
7467 15-23 Jn. 
E N í> « K . v r K M l s se alquila l a casa Cár-
denas núm. 62. dos cuadras de la Estac ión 
Torminal. L a llave en Gloria 18. Su due-
fio. 17 núm. 17. Vedado, entre L y M 
7441 5-22 
A L Q U I L s 
vmonA,—Altos frescos y espaciosos, aca-
bados de construir, en Encarnación y Serra-
no, a una cuadra de Correa, con frente a 
tres ralles. Informan en Lacret y Bruno 
Z&yas. 7419 S-2 2 
r.s BELASCOAIM 
esquina de fraile, se alquila un departamen-
to, elegante y muy fresco. Informan en la 
misma casa. 7409 10-22 
sk \mu ilAN. en once centenes, los ven-
tilados altos de la cS/t» número S do )a ca-
lle de XguHérá (ante? Maloja.t Informáii 
en el número 12. 7602 1-26 
sic ai.ui ii.an. con q sin mueblé^, los 
magníficos alto:; do fa ca^a número 12 de 
lá calle de Aguilera (ante? Maloja.) In-
forman ^n 'o-; bajos. 7 fin.". 1-26 
| B M.CU 11. \ . fn doj partee. A' O.ih s". 
un alto cómodo de una qimso, y en JéAQi-
María 713 .halr.raclnno.s grandes de a dos 
centener. 7601 . 4-36 
VEDADO,—AlQUÜo dos casas a 9 y 13 
centenes rada una. Calle Once entre L y 
M. L a llave en la bodega. 
7600 8-28 
N A V E 
SE ALQUILA UNA DE ÍM METROS, CE-
MENTADA. EN ARBOL SECO Y MALOJA, 
AL FONDO DEL PARADERO DE CONCHA. 
FRANCISCO PES-ALVeR. ARBOL SECO Y 
MALOJA, TELEFONO F-2824. 
7597 10-28 
C E N T R I C O L U G A R 
Se alquila ,a hermosa casa de la oalle 
de Escobar núm. SO, bajos, entre Neptuno 
y Concordia, con trinvlan en la esquina, 
compuesta ile «ala, «aleta, cuatro cuartos 
cómodos, comedor y d e m á s oomodfdadas, en 
precio módico. Laa llaves en los aitos de la 
misma y para más Informtis en Malecón 6 B, 
aitos, te léfono A-1758. 
7688 4-96 
CANA DK F A M I L I A S , habitacionen amue-
blada* y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
estando ai frente una respetable señora. 
Empc-drado núm. 76. 7606 4-26 
LAURA L DE BEÜARU 
Clanes de Inglés , Francés , Teneduría de 
Libro», ¡Uccnnog.rofla y P l a a » 
j — S F A I f l S H I.KSRONS— 
Corruico ufl.mero 141, »t»tl«no. 
6731 26-8 Jr* 
L E m i c H A s t r 
M C B N C I A D O i i " F I L O S O F I A Y L E T R A . I 
pa lecciones de Primera y Seg-unda E n -
pefianaa y do preparación para o¡ M i f l s -
terio. Informarán en la Adminstración de 
este periódico, o en Acoata utrt* 99. anl>» 
«•u<». CU 
A N G E L E S 1 4 
Se alquilan estos hermosos y ventiia/loa 
altos, con sala, saleta, seis cuartos, come-
dor, cocina, dobie servicio. Hstá,n a la bri-
sa y tienen una hermosa, terraza para flo-
res, mamparas y escalera de mármol. Se 
pueden ver de 13 a 4 p. na. Informan en 
la miBma. 7613 4-36 
CONSULADO M l f E B O 8 
entro Animas y Trocadero, ca-í-a de fami-
L a de moralidad, te alquilan dos habita-
ciones aJtasi con vista a la calle, en 6 cen-
tenes, a hombres solos © matrimonios ain 
niños. 7617 4.2£ 
sk \ L m r L % > los altos de Neptuno 16, 
con cuatro cuartos, sala, comedor, patio y 
demá-s comodidades; da la sombra todo el 
día. 7460 S-22 
N E C E S I T O 
UN i N Q f l L l N O PARA UNQS ALMACENES 
r r T H K R T O S DR 30 POR 35 M. CON CN PA-
TIO DES SO POR 20 M. V CON CHUCHO DEL 
F E R R O C A K U I L D E L O E S T E D E N T R O OKI, 
PATIO. I N F O R M E S E N MONTE NUM. .ir«i 
RAMQN P L A N I O L . 
7459 8-22 
onn \ r i A m m. i-l, ewtuin* B Mercaderes, 
se alquilan habitaciones y departamentos 
a precios mrtdlcos. 7456 s-22 
SF, A L Q M L A . en casa de familia respé-
tabJe. un departamento de dos habitaciones 
con vista a la calle y otra Interior propia 
para un matrimonio, toda.s con completa 
asistencia. Se dan y ee toman referencia-". 
Galiano 95, altoa. al lajdo de "Cuba Cata-
infla." 7454 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de "La Filosofía," re-
cién construidos, cuatro departamentos. E n 
la miasma Informan. 7869 10-21 
A L T O S 
Se alquilan unos acabados de coní tru lr 
en Arbol Seco, a,l fondo del paradero de 
Concha. También ha alquila un local do 
MTOuina para un oam«rclo, Fra.ncl.sco Pe-
flalver. Arbol Seco y Maloja. Tel. A-38,4 
10-21 
S E A L Q U I L A N loa hermoBos y freacos a l -
tos de San LAisaro m , oon antesala, sala, 
comedor, 4 cuartos grandes y 8 chicos, bn-
fto, cocina, etc. L a llavíe en los bajos. I n -
forman tni 5ta. núm, 43, entra E y D, Ve-
dado . te léfono F-104L 
7860 s.jj 
HN R E I N A NUM. 14 se alfiullan hermo-
sas habitaciones, con n sin muebles, con to-
do el «ervicio y entrada a todas henta; en 
las mismas condiciones en Reina 40. Se de-
sean personas de moraJldad. 
7343 38-20 Jn, 
S E A L Q U I L A N ia« caaas eaile de la Sa-
lud núm. 95 y 97, bajes, con sala, salata 
comedor. 4 cuartos, uno para criados y de-
máí) sorvicns mo<aernos: L a l l a w la bo-
tica, informan en Obraría núm. ih, te lé fo-
no A-080S Í344 26-20 Jn. 
G E N E I R A L L E E NUM. 3̂  Marianao. Sol 
a l lu l la esta hermosa casa., con todas las ( 
coniadldades modernas. Informan en P r a -
do 34%. te léfono A-1693. 
•5&9 4-25 
L E S Q U I N A A 11, Vedado. Se alqullu-n 
dos hermosea clia/lcts acabados de fabri-
car, informan en Prado 34%, Tel . A-16?r 
7558 4-2C 
E N IC CETNTENES los nuevos altos de 
Sol 4S, con sala, saleta, comedor y 7 cuar-
to.-. Los de Sol 46 on 14 ceutenes." Las L a -
ve-'' en loé bajos, laforroaa «n Cuba eñ 
O F I C I O S 8 8 
Se alquila el espléndido piso principal le-
tra B, coa vista a la Alameda de Paula, pa-
ra oficina o faitnilla. Informan en los ba-
jos, M. Mufloz 
7384 io-21 
S E A L Q U I L A N los altos de Malecdn y 
Campanario, con sala, comedor, un gabine-
te, tres cuartos bajos y uno alto, cocina 
y doble servicio, i | centenes, precio flju. L a 
llave r InfOMiM, sn dupiña, Bt!a Láaaro 340, 
entrada por Campanario . 
. . 3^ui„a J ^ l t l 
^ asna callc.nu ,Cada • Ba^" • 
^«ctr lco . P r S *' h'*. ti 
pesos. }'a,.a f ' f cor, ^1,»%^.-
V 
í i^ 
¡ . ^ E L v c n T S K : 
lio 15 0111 ro 2 v Y f T aiqwi 
- - • • • »̂ 11 > % \ i —— 
Ll .'i ro [ih . lloras- ., nif,>Pl«an on > J1 ' 
nos A-2780 e l - i ^ ' J a 
Casl, '•• '••"i-a a N.. t p ^ ^ ^ S 
y ••¡m-o hal,i,:u,on r ' ' , , ' -n ^ 
f"^'1- It-forn,,,,,, 0M' T,P:ecK 
7ano [0iios K% l 
- — l ^ J 








1 MX».-./,. •1:(117r ^ 
" '"•"̂ •'•0 ii«. on ;rT-losa!^, 
dependiente, sala, ^ * * 4 y ]', ent 
••a^o. ooo:na, ,.I 
''•^'"a" on 11 núm. 144. Cllado. yb 
M,; '̂'Q111.a i;i — 
l-'-iol.-,, ..„„ „...,'• d tonde 15 •> 
T^r, La llave tJ 
cios módicos. -„.Vsta a la wníl 
vorsida,! n,;, oon arboled-i ¿ ^ " ' « « B 
Pia para nnmorosa familia 1̂ 
'i"-'>-a. Informan en l l e L 
7269 neind S9, a:M, 
depariaincnü.s propios para nfi • 
misionlslas. Bernia n f f í l 
raMa y Teniente Rcv. Informa? 




«ta espa¡ se ahiuMan los altoíi casa, de oonstrucclón moderna si 
la parte ni.-t-̂  an.-ha de "diciia Cal 
proj.iu para ••Casa do HuíSDedes" 
tarla al-milando de parlamento" ' 
bnca de jabón, tc-léfono A-3I73L 
>K \i.<\ \ 11. \ ¡a oasa núm. 35 de'ii 
He óta. ontre K y üañus. sala, salíta,, 
' " ' i ' a ' ' i ' a Xanes altas y bajas, ni 
moderno, galería, caballeriza", fraragj.fii, 
lo do .nados, oon nmeblcs o sin ellos,! 
do vorso a todas horas. 
(I 
E s p a c i o s o Local 
PARA Al.'or II.AR ¡.'.x ;.a CALLE di 
T K V K / Xf M. (. PHOP/O PARA IX| 
T' ; I A o \ 1 .M A' • KX TIE TA PACOS, M 
K K ' I K 1,1.MKTROS CCVPRADOiJ 
T i : Al'A POR L»0§ C.VLLíia 
1068 1515 Ji 
S E A L Q U I L A N 
les alto* y entresuelos de la • «.«a cal» 1 
loa Oficios níim. 28, esquina a Amuil 
por estar próximo a trasladarse la Con ¡ 
ñía Trasatlftntica Española. Para iaíors ! 
Miliftn. Alonso > Ca., en la1 planta bíji 
í . \ M \ > ( > M >r. 7J>. Habana. 
los altos de esta ca.-ia, compuesU de» 
«¡alela, comedor, .'^sp'-ii.-a, cocina,cuit»! 
ños, 0 cuartos >• azotea Informan !» 
bajo.-. C 2003 
f\n m m. 101, casa d^ofi*-
alquila un gran M-partanicnto, c.eio ^ 
P .i.- mArmo-. vista a la calle, 
eerviclo y demAs conídidades. 
8943 
vr: \ i ,oiii , \> los ospaciososallM.' 























S E r 
E n la r.ueva casa Paula i ^ . 
n i f ico local , propio para ^ 
m i e n t o y a lraaccn . y 
pisos lujosos . conforta-Dles, » 
m u y e c o n ó m i c o s . , 
I n f o r m a r á n en C u a r t c l c ^ ; 
6436 
E N C U B A 













tro cuartos, saleta / ' f ' ^ n l t a ^ | I 
no.. Ra llave - ' " Amarí"r¿ 
p;a .-al>. Informan o' ^ y peŝ , 
fono A-27r,fi. Bufete de _ m 
SK ALQCTLA RA CASA i ^ l 
,r. m. J-OPK^ 0 ^ M TE?-" F i 
ARTOS. r>K 2 A o i • 
¡153 ^ 
Muralla, una * * b ^ m o ^ «J 






N E P T 
...» l 1 
| w l a B • q alto» 0$ 
78511 
S O L 
entiende de ^ ¿re)1.. ;^; 
pola y tiP-ne urc ^4 
hanu num- »^ —TT^oVÍ , a rTTiV^-
Se cxtgren ^ . 
ir,s y ropa W v r¿p 
sol ten 
.•  iiI-l  j nos. centones 
D I A B I O D-E L A í f A K D í A . — B d k á ó í de l a m a ñ a n a . - J ' i m i o .26 de 1 9 1 3 . . 5 3 
I .,• >i.\ERA PENINSULAR. DJ3 MEDIANA 
¡~ áne sabe .cumplir con. su' obdig-aclón 
Duer-
la ca-
• j ttrte cu l inar io , desea colocairie. ] 
een l a c o l o c a c i ó n . . I n f o r m a n en 1 l 
i»6 ,0 entre K y L,, n ú m s . 122 y 124. Suel-
lle 4 centenes. / ¡W* 4-26 
p^SEÁ. COLOCARSE UNu\ J O V E N PE-
• ular bien educada, para habitaciones o 
"'^edor, es p r á c t i c a en el servic io . I n f o r -
t0fíl en calcada y Paseo, " L a Luna ," Ve-
7596 4-26 
gf^SA COLOCARSE L E C R I A D A D E 
notí 0 •manejadora, una áoven 'peninsuiar 
H toda moralidad, en casa decente: t ieno 
len au 96. 
a recomiende. San J o s é e Infan ta , 
7593 
«vígSEÍA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
. n0¡i iuna muohacha peninsiular de bue-
<na referencla.s, en c:asa de buena fami l i a . 
naS„ informes d i r í j a n s e a A g u i a r n ú m . 33, 
q É S O L l C I T A U N A M U O H A C H A P E N I N -
far para cocinar y ayudar a los quehac*-
Ae un 'matr imonio. Calle 25 n ú m . 315, 
'H S a d o , en t r . 1 y c 
Ve 
(TOS 
las que acudan. 
pagan los ca-
'590 S-26 
SOLICITO U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
e entienda de cocina, para un m a t r i m o -
9U 4 centenes. Santa. Clara n ú m . 24, altos. 
ni»' 
Í587 4-26 
- ^ r s O L I C I T A U N A COCINERA. C A L L E 
¡ K S Q U I N A A C, V E D A D O . 
4-26 
- p É S B A COLOCARSE UNA COCINERA D E 
mediana edad, e s p a ñ o l a : llene recomenda-
ioneS y cjuien resr'onda por edla; -sabe coci-
•c r a la francesa, españcUa, inglesa y cr io-
lla informan en Acosta n ú m . 17. 
I 7609 4-M 
' - ^ ¿ f í ^ A N COLOCARSE DOS M U C H A C H A S 
áe criadas de manos para cor ta f ami l i a . 
Carmen núm. 52. 7üü8 4-26 
-"ÚÑA JOVEN D E COLOR ( P A R D I T A ) ha-
hia inglés, e s p a ñ o l y entiende f r ancés , de-
6ea,ría colocarse vori gente decente, resi-
dente aquí o que piense v ia jar dentro o fiue-
del pa ís . New Y o r k prefer ible , para c u i -
dar señoras o n iños . No se marea. I n f o r -
man en Revilla.gigedo n ú m . 70, antiguo, 
habité'611 n ú m . 5, Luisa. 
7607 4-26 
J>BSEA COLOCARSE U N A COCINERA 
pen nsular que t iene buenas referencias: sa-be su oficio a l a e s p a ñ o l a y c r io l l a . A g u a -
cate núm. 82̂  7616 4-26 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C R I A D O 
de imanos, peninsular, con buenas recomen-
daciones y acostumbrado a l servicio fino; 
lo mismo se coloca en esta ciudad que en 
el oa-mpo- Habana 108, t e l é f o n o A-6S75. 
:7613 4-2« 
GRAN C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
tres meses, d e s e a r í a colocarse a leche en-
tera, buena y albundante: tiene personas 
que la garantice. San L á z a r o 125. 
7611. „ - 4-2.6 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que est é a c o s t a m b r a d a a se rv i r en buenas 
casas y no sea muy joven, . en B e l a s c o a í n 
núm. ?8, altos. Sueldo, tres centenes y l a -
vado de ropa. ' ' TOl'B 4-2'6 
CRIADO D E MANOS. E N E L V E D A D O 
se necesita un huen cr iado de manos, que 
esté prác t iqo en el "servicio y que tenga 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n en San 
•Ignacio núim. 54, Habana. 
. 7575 . 4-25 
AL COMERCIO. C O N T A B I L I D A D POR 
horas por experto Tenedor de Libros , s in 
grandes pretensiones. Avisos: s e ñ o r P a v í a , 
Obispo núm. 52. 6871 a l t . 15-11 Jn. 
.. UNA COCINERA P E N I N S U L A R , JOVEN, 
que sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a , francesa y 
criolla,' desea colocarse con f a m i l i a fo rma l . 
Informan en B e l a s c o a í n 17, en t rada por V i r -
tudes. 7574 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de manejadora o para c r i ada de manos: t ie -
ne quien responda por el la y sabe su o b l i -
gación. Vives 119, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
7&73 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nlnsular de cr iada de manos: tiene quien 
3a recomienSe. Bernaza 62, bajos, d a r á n 
rizón. 7572 4-25 
COCINERA. SE O E R E C E U N A - BUENA, 
Wninsuiar, para l a Habana, de 3 centenes 
en adelante; no duerme en el acomodo. I n -
forman en Amis tad 136, cuar to 54, a to-
das horas. 7570 4-2'5 
COCINERO Y REPOSTERO, P E N I N S U -
íar^para establecimiento o casa pa r t i cu la r : 
cocina a l a e s p a ñ o l a , c r io l l a e inglesa, es 
honrado y exacto en cumpl i r , va a l campo, 
hombre solo. Mercaderes 39, l e c h e r í a , da-
irán razón, A g u s t í n . 
7569 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
tilnsular de c r iada de manos o manejadora. 
Informan en L a m p a r i l l a 142, esquina a Es 
Informan en Zanja n ú m . 142, esquina a Es-
pada. 7564 4-25 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de manos o manejado-
ra: no duerme en l a co locac ión . Monse-
wate núm. 129, in forman. 
7563 . 4-2.5 
UNA SEÑORA F O R M A L , D E M E D I A 
*dad, desea colocarse de manejadora en la 
Habana o fuera. I n f o r m a n en Teniente 
núm. 48. 7562 4-25 
JARDINERO DE P R O F E S I O N 
En todos los ramos de ho r t i cu l t u r a , es-
pecialista en paisajes, sabe c a r p i n t e r í a y 
Stotura, sá-be m e c á n i c a , t iene referencias 
y nó tiene inconveniente en i r a l campo. 
Informarán en M u r a l l a n ú m . 10, pr inc ipa l . 
7561 4-25 
kESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
^ y repostero, peninsular, que sabe cocinar 
* la esipañola, francesa, c r i o l l a y algo a la 
.Americana. Especialidad en helados y man-
cados . I n fo rman en Eglido n ú m . 23, Saüón 
Rosa. 4-25 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
^ locac ión de cr iada de comedor o de ma-
nejadora: es cumpl ida en sus obligaciones 
x' tiene referencias. Monte n ú m . 354. 
7556 4-2i5 
UNA COCINERA PENINSULAR, D E M E -
<nana edad, desea colocarse en casa de fa-
tollia o de comercio, teniendo quien infor -
de'ella. Suspiro n ú m e r o 16, cuar to n ú -
mero 18. 7555 4-25 
UNA SEÑORA DESEA QUE SE L E CON-
Un n iño para cuidar en su casa por te -
er tiempo disponible para e l l a I n f o r m a n 
:e» Vilegas n ú m . 101. 
7553 4-25 
^UNa JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
" ^ r s e en casa de respetable f a m i l i a : as 
• honrada y tiene buenas? referencias 
a* las casas donde ha trabajado. I n fo rman 
-n Agui la 117, altos. 75 51 4-25 
'^ESEiAN COLOCARSE DOS JOVENES 
PeUinsulares de criadas de manos o ma-
nejadoras. I n fo rman en Cád iz n ú m . 62. 
'547 4-25 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R DESEA 
Alocarse en un t a l l e r de r e p a r a c i ó n de 
^ t o m ó v i l e s , siendo conocedor de var ias 
^ r c a s de esos veh í cu los . I n fo rman en. Sol 
^ 8- 7M1 4-25 
dril 
P©SEA COLOCARSE U N A J O V E N M A -
ena de cr iada de manos. I n fo rman en 
Te¿arliH0 n ú m . 7 t iene referencias. 
4-25 
desea colocarse, una jo.ven pe-
. '^sular de cr iada de manos: no tiene i n -
onvenlente en sa l i r a l campo. I n f o r m a r á n 
n ^Kmisi^or nújn . 29. 
1084 • 4-25 
t ^ N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLICI-
colocación a leche entera, de dos'meses. 
(i ena y abundante, p u d i é n d o s e ver el n i ñ o : 
fn i <;iuien l a garantice. S>uspiro n ú m e -
sTlB, cuarto n ú m . 18. 7583 4-25 
foDBSBA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
f rePostero: cocina a la francesa, e s p a ñ o l a 
criolla, hace helados de todas clases y 
t0 nteicado, casa pa r t i cu la r o e s t a b l e c í m i e n -
•_^nforman en Habana n ú m . 102, p o r t e r í a . 
'^S 4-25 
^ N T A E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E DOS 
ts,n?-s y medio de parida, reconocida y ga-
1 , lzada por el doctor T r é m o l s , se coloca 
iJ.ec''e entera. Oquendo 41, al lado de la ^ r o r l ^ ,7&A6 6-25 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
rlc03, pobres y de p e q u e ñ o capital . 
'I Que tengan medios de -rlda. pae-
casarse Iseral y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , c o n ü d e n d a l m e n t e y sin es-
crúpu los , a l s e ñ o r ROBLSS, Apar -
tado 1614 de correos. Kabena.—Hay 
se-..oí-lías y viudas ricas que acep-
tan a ia t r lmonio con quien carezca 
de capital y sea moral .—Mucha w -
• ie»dad y reserva Impenetrable, aun 
para los Int imos famil iares y a m i -
gos 
7536 
ILX C NUM; 10, VEDADO, SE N E C E S I T A 
una cr iada de manos que se-pa c o s é r y t r a i -
ga buenas referencias. T e l é f o n o F-2117. 
7542 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos o de manejadora: tiene buenas fe-
ferencias. San L á z a r o n ú m . 269. 
7583 4-25 
P E N I N S U L A R PRACTICA E N E L SER-
vicio, desea colocarse de cr iada o maneja-
dora. In fo rman en el Vedado, B a ñ o s n ú -
mero 9, . ca rn icer ía . 7506 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinera en casa de 
comercio o f a m i l i a : no sale para fuera. 
Malo ja núm. 36. . 7505 4-24 
U N P E N I N S U L A R DESELA COLOCARSE 
de criado de manos o para ayudante de 
"chauffeur," tiene buenos informes de las 
casas en donde ha estado. I n f o r m a n en Te-
jad i l lo y Habana, bodega. 
7502 4-24 
U N A L A V A N D E R A DESlEA ENCONTRAR 
jpa í ina para lavar en su casa o en casa 
ar t icu la r : sabe lavar bien. I n f o r m a r á la 
iveargada, Trocadero n ú m . 24. . 
7499 4-24 
U N P E N I N S U L A R J O V E N . D E BUENOS 
antecedentes, desea colocarse de portero, 
cochero o de aymdante de "chauffeur," con 
par t icular . In fo rman en M u r a l l a 3, bajos. 
7498 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera peninsular : es muy buena y cocina 
como exijan y duerme en su casa I n f o r -
man en Amis tad n ú m , 40, entre Neptuno y 
Concordia 7497 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E 
mediana edad para criada de manos: sabe 
su o b l i g a c i ó n y entiende algo de cocina. I n -
forman en Campanario' n ú m . 248, 'moderno. 
74»6 5-24 
D E S E A COLOCA.RSE P A R A LOS CUAR-
tos y coser., una peninsular acostumbrada 
a se rv i r en buenas casas. A g u i l a 174. 
7494 4-24 
U N B U E N CRIADO P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en una casa de f a m i l i a de mora-
l idad : tiene buenos informes de su conduc-
ta y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a r á n en Galiano 87, v i d r i e r a de tabacos. 
7493 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o para l imp ie -
za de habitaciones: tieno buenas referen-
cias de las casas donde ha trabajado. I n -
forman en Dragones n ú m . 3, H o t e l "La 
Diana." 7492 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular dé cocinera. I n f o r m a n en l a fon-
da "La Dominica ," San Pedro' 12. 
7491 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para manejadora o c r i a -
da de manos: l o mismo es para cualquier 
s e ñ o r a para a c o m p a ñ a r l a . I n f o r m a r á n en 
Isaz n ú m . 91, ant iguo. 
7490 4-24 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O SIN H i -
jos, el la cocinera y él para los d e m á s que-
haceres, no tiene inconveniente en i r al 
campo p a g á n d o l e el pasaje. V i l l egas 103, 
antiguo. 7489 4-24 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera, en casa de fami l i a 
o par t i cu la r y l a o t ra de cr iada de manos 
en casa de moral idad, ambas con referen-
cias. Refugio n ú m . 49, 
ñ 74SS •' ' - ' • • ' . "1 f T 4-24 
DESDA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsnlar, cose bien a m á q u i n a y a mano y 
tiene buenas referencias. San Ignacio n ú -
mero 12, h a b i t a c i ó n a l ta n ú m . 20, Habana. 
74-86 4-24 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse para cr iada de habitaciones: ent ien-
de algo de costura y tiene buenas referen-
cias. Cuba n ú m . 18. 7482 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular, r e c i é n llegada, de cr iada de ma-
nos o manejadora, sin pretensiones y te-
niendo quien l a recomiende. I n f o r m a n en 
Puentes Grandes, San Anton io n ú m . 2. 
74S1 4-24 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera, ganando cuatro cente-
nes: duerme en la co locac ión y t iene quien 
la garantice. Amis tad n ú m . 91. 
7480 4-24 
DESEA COLOCARSE D E PORTERO O 
conserje en casa fo rmal un peninsular de 
36 a ñ o s : tiene quien do garantice. Zanja y 
San Nicolá.s, bodega. 
7478 4-24 
D E C R I A D A D E MANOS O P A R A ACOM-
p a ñ a r a una s e ñ o r a so l ic i ta colocarse una 
peninsular acl imatada y con buenas refe-
rencias. Luz n ú m . 78. 
7477 4-24 
J O V E N PÍENINSULAR OFRECE SUS SER-
vicios como criado de manos t rabajo a n á -
logo. Recomendaciones y g a r a n t í a s a sa-
t i s facc ión . I n f o r m á n en Sol 113, " L a Pa-
rra ." 7476 4-24 
U N A COCINERA QUE D U E R M E E N L A 
colocac ión y tiene referencias, soüic i ta pla-
za en casa de f a m i l i a Santa Clara n ú m e -
ro 39. 7474 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular , r ec i én llegada, desea t rabajar .de 
criada de manos o manejadora: no le i m -
porta que sea en Marianao, en el Vedado 
o l a Habana. l ü a m e n a l t e l é f o n o B-O7-7120. 
7524 4-24 
U N JOVEN D E 20 AÑOS D E E D A D , CON 
referencias, so l ic i ta co locac ión para el cam-
po o la Habana, In fo rman .en L a m p a r i l l a 
n ú m . 10-2, de 2 a 4, o ipor escrito a G. L . 
7527 " S'24 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular para l a l impieza de habitaciones o 
comedor: tiene buenas recamendaciones. I n -
forman en Bernaza- 47, bodega." Sueldo, 
$15--90 oro españo l . 7522 4-24 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
T A COLOCACION E N CASA D E F A M I L I A 
o de comercio, dando buenas referencias: 
no duerme en- la co locac ión . Monte n ú m e -
ro 22, antiguo. 7521 4-24 
G r a n A g e n c i a c í e C o l o c a c i o n e s 
Vi l laverde y Ca. O'Reil ly 13. Te l . A-2348. 
Esta an t igua-y ' , ac red i tada casa fac i l i t a , 
lo mismo para esta capi ta l que para el cam-
po, cuanto servicio de . criados necesiten, 
a los hoteles, fondas, cafés , p a n a d e r í a s , et-
cé t e r a , dependencia en todos g i ros y cua-
dr i l las de trabajadores para é l campo. 
7519 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A R E A L L A -
vandera para una casa par t icu lar , en Man-
rique 151, altos, antig-uo, la encargada de 
•la cAsa informa. 7516 4-24' 
U N A P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora o cr iada de 
cuartos. Vi l legas 105, cuar to n ú m . 8. 
7472 4-24 
' U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cr iado de manos: es inte l igente 
para los quehaceres de una casa o para por-
te ro : es honrado y tiene quien responda por 
su conducta. A g u i l a 353, an t iguo . 
7515 • 5 - ^ 
UN CORTADOR DE ÓASTRE D E S E A CO-
locarse. con buenas referencias y pocas pre-
tensiones. I n f o r m a r á n en San Ignacio 21, 
altos. 7510 ' 4-34 
P A R A CARPETA, E N CASA D E COMBR-
cio *u oficina ,desea colocarse un , joven es-
pañol con buena letra . Tiene quien lo reco-
miende. ' D i r í j a s e a E. V , Apartado 532. 
7509 4-24 
C R I A D A DE 
P A R A COJIMAR SE SOLICITA U N A JO-
V E N QUE T E N G A M U Y BUENAS R E F E -
RENCIAS. D I R I G I R S E A „S A B A T E S Y 
BOADA, F A B R I C A D E JABON, C A L L E D E 
U N I V E R S I D A D N U M . 20. 
7530 8-24 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse en el Vedado, uno de criado de ma-
nos y el otro de por tero; no tienen incon-
veniente en I r al campo. P e ñ a p o b r e n ú m . 2. 
7531 4-324 
COCINERO Y REPOSTERO DESEA Co-
locac ión en casa par t icu la r o comercio; 
cocina a l a E s p a ñ o l a Cubana y Americana, 
habla e s p a ñ o l e i n g l é s ; tiene buenas refe-
rencias. A g u i l a 123, an t iguo . 
7533 4-24 
. U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA. Co-
locarse de cr iada de manos o d é manejado-
ra, t iene quien la recomiende y no se co-
loca menos de 3 centenes. I n f o r m a n : Po-
go lo t t i , Manzana de, Gómez 56, Marianao. 
7535 4-24 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o para a c o m p a ñ a r 
una. s e ñ o r a en casa de moral idad; no se 
admiten tarjetas; dan r a z ó n en Vi l legas 
n ú m . 101, h a b i t a c i ó n n ú m . 16. 
7537 - 4^24 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular para coser, cor ta y cose por figu-
r ín y no tiene inconveniente en l i m p i a r 
a lguna h a b i t a c i ó n y tiene quien la garan-
tice. In forman en la Calzada de l a I n f a n -
ta esquina a Zequeira, bodega. 
75H • • 5-24 
E N AGUI-AR 12 2, PISO SEGUNDO, SE D E -
sea una cocinera del pa í s que sepa cum-
p l i r con su ob l igac ión y que sea l impia , 
para un mat r imonio sin n iños . 
7529 , 4-24 
U N A NIÑA P E N I N S U L A R D E 14 AÑOS 
desea colocarse de manejadora o de cual -
quiera otra"cOsa y una cocinera peninsular 
desea colocarse, no se queda en el acomo-
do. Informes: San Nico lás 85 A, moderno. 
7538 4-24 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de criado de manos o portero, ja rd inero o 
para servir a l a mesa: sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y no se coloca menos de cuatro 
centenes. In fo rman en Carmen 644, moder-
no, cuarto n ú m . 44, altos. 
7469 4-23 , 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga buenas referencias; 3 centenes 
y ropa l impia . Pocito núm. 6, altos, J e s ú s 
del Monte. 7465 4-23 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una joven peninsular 
que sabe su- ob l igac ión y tiene quien la re-
comiende. Manrique 89, dan razón . 
7463 4-23 
U N A CRI ANDE RA P E N I N S U L A R SOLI-
c i ta colocarse a leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, ' teniendo quien 
responda por ella. Espada n ú m . 26%. 
7402 6-22 
COCINERA 
Se solicita una peninsular en la calle 
B entre 25 y 27, Vedado, "Villa Josefa," 
corta familia. Sueldo, $18 oro e&pañol y 
ropa limpia; tiene que dormir en la colo-
cación. 7407 6-21 
P A R A COSER Y ACOMPAÑAR A UNA 
s e ñ o r a se ofrece una peninsular fina, de 
mediana edad, acostumbrada a estar en 
buenas casas. Zulueta n ú m . 40, moderno, 
bajos. 7379 8-21 
U N ESPAÑOL, JOVEN, SOLICITA COLO-
oación de portero o conserje para con-
su l tor io m é d i c o : es muy fo rma l y desea 
una casa de f a m i l i a respetable. In fo rman 
en Manrique n ú m . 100, c a r n i c e r í a , a todas 
horas. 7277 8-19 
NIÑO I N V A L I D O SOLICITA COMPRAR 
un s i l lón s i g ü e ñ i t a o cualquier otro v e h í c u -
lo que pueda u t i l i za r un n iño invá l ido . 
Personalmente o por escrito a Rafael B lan -
co, O'Reil ly 96, b a r b e r í a . 
7317 . 8-20 
en general desea encontrar colocación en 
casa par t i cu la r : sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión . Para m á s informes d i r ig i r se a M i -
sión n ú m . 25, an t iguo; j l en la misma una 
profesora de i n s t r u c c i ó n que desea dar cla-
ses a domici l io o en su casa par t icu lar . 
7313 8-20 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Bafael n ü m . 14», altos. 
Trabajadores de campo, 
para r cana 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Gü ines , se solici tan, para ajusfar l imp ie -
zas de c a ñ a un fuerte n ú m e r o de traba-
jadores. C 1750 26-30 M. 
m D E Fl 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
SE V E N D E U N A SASTRERIA Y C A M I -
s e r í a en un piunto c é n t r i c o y de porveni r ; 
tiene los alm-atrostes nuevos y se da bara-
ta por tener el d u e ñ o qne hacerse cargo 
de o t ro negocio. R a z ó n en "La Casa Re-
vuel ta ," A g u i a r n ú m . 77. 
7i592 6-26 
SE TRASPASA U N A CASA DE ' LAS M E -
jores de l a Habana por tener que ausentar-
se su d u e ñ o . Toda alquilada, deja mucho 
m á s de l a mi tad y con varios establecimien-
tos. I n fo rman en la c a r n i c e r í a de Reina 117, 
esqiuina a Leal tad. 7567 4-25 
E N L U Y A N O 
Se vende una casa compuesta de portal , 
sala, recibidor, saleta de comer y siete 
cuartos, servicio sani tar io completo y de-
m á s comodidades. Precio, $6,500. Informa, 
Jorge J. Posse, Cuba n ú m . 66, de 2 a 4. 
.7580 6-25 
EN LUYANO 
P r ó x i m a s a los t r a n v í a s se venden dos 
casas de m a m p o s t e r í a ' que ocupan ambas 
1,030 metros, f a b r i c a c i ó n moderna, en 11 m i l 
pesos. Informa, Jorge Posse, Cuba 66, de 
2 a 4. 7581 6-25 
SE V E N D E UNA B A R B E R I A E N SITIO 
c é n t r i c o y de gran porvenir ; t a m b i é n se ce-
den dos locales. I n fo rman en M u r a l l a y 
Egido, café ' P u e r t a de Tie r ra , " en la v i -
dr i e ra o el cant inero. 7553 4-26 
SE V E N D E N . JUNTAS O SEPARADAS, 
las casas Univers idad 18, Santa Rosa 19, Es-
tévez 127 y 129, Delicias 5 y Moreno 38. 
T r a t a r á n en P r í n c i p e Alfonso 244. M. Ba-
r r e r a 7579 4-25 
PO E M B A R C A R S E SU DUEÑO P A R A ES-
p a ñ a , se vende una b a r b e r í a an t igua .y acre-
d i t a d a en Angeles 31. . 
7539 . . • • •,.4-2« 
POR T E N E R SU DUEÑO QUE I R A ES-
p a ñ a , se vende una v id r i e r a de mucho por-
venir , dentro de poco vale, el, doblé. Para 
informes, en l a misma, San José ' y Amis -
tad, ca fé . • ; 7507 .. .4-24 
BN GUANABACOA 
Se vende una bodega en, l a calle de Ma-
ceo esquina a Venus, tiene buen c o n t r a t ó 
y b u e ñ a m a r c h a n t e f í a . Es un magníf ico ne-
gocio" para un pr inc ip ian te por su ..módico 
precio. In fo rman en la misma. 
7.523 15-24 Jn. 
EN 3,000 PESOS 
oro e spaño l , se vende, en la Habana, una 
casa cerca de Reina, sanidad moderna, va-
le $3,500. D u e ñ o , Acosta 54, Habana. 
USA <4-2' 
O P O R T U M I D A B 
A diez centavos el metro se venden no-
venta y cinco m i l , juntos b en grandes lo -
tes a l lado de l a carre tera del L u y a n ó , al 
pie del Paradero "Vi l la -Rosa ," de la H a -
vana Centra], lugar hermoso y saludable, 
propio para un reparto de m é r i t o por estar 
cont iguo a las soberbias quintas del doc-
tor Cabrera Saavedra y de don Manuel H i e -
r ro . I n f o n m a r á su dueño , doctor Rosa. Ce-
rro 821; altos. 7473 6-24 
SE V E N D E N PARCELAS D E 8 METROS 
de frente por 22 y 26 metros de fondo, en 
buen s i t io de esta capi ta l . T a m b i é n se ven-
den dos casas p e q u e ñ a s y una moderna, re-
ci.én construida. Informes, Leal tad 157. T ra -
to directo con el comprador. 
7495 4.04 
GANGA COLOSAL. DOY U N A CASA, SA-
la con dos ventanas, comedor y tres ha-
bitaciones, sanidad moderna, media cuadra 
del t r a n v í a , rentando $16, en $1,400. L A -
K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 2103 4-23 
GANGA PRECIOSA. VENDO DOS CASAS 
de dos plantas y 17 cuartos, todo moderno, 
ganando 35 centenes, esta ciudad, cerca 
t r a n v í a , $11,500. L A K E , Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. 
-•C 2104 4.03 
CASA HUESPEDES. GANGA POR A u -
sentarse. Punto c é n t r i c o . Teatros, t r a n v í a s , 
brisa, decente. Deja $2)000 libres. Se da en 
$1,250. Toda amueblada. LAGO, Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2105 4.23 
CASA E N ESTA C l Ó D A D , MODERNA, 
mosaicos, sanidad, sala, comedor, 2 habi ta-
ciones, baño , etc. Ganando $16-96, en $l,900. 
Punto decente. L A K E , Prado 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey. C 2102 4-23 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Gervasio casi es-
quina a Vir tudes , con terreno suficiente 
para hacer una gran f á b r i c a o depós i t o de 
alguna industr ia . I m p o n d r á n en Habana 
n ú m e r o 181, antiguo, sin i n t e r v e n c i ó n de 
tercera persona. 74S7 4-24 
GANGA. CASA MAMPOSTERIA, S A N I -
dad, mosaicos, en esta ciudad, ganando $24, 
en $2,600. Mide 8 varas por 23. LAI-CE, Pra-
do 101, entre Pasaje y Teniente Re'y. 
C 2101 4.23 
SOLARES E N L A V I B O R A D E TODAS 
medidas, de esquina y centros, una parte 
a plazo. Su d u e ñ o en San Francisco y Por-
venir, de 8 a 10 a. m. , t e lé fono 1-2533, V a l -
dés . 7457 8-22 
ESQUINAS Y CENTROS P A R A F A B R I C A R 
En Acosta, Lealtad, San Nicolás , Concor-
dia, Figuras , Vives, San Nico lás , . Amis tad , 
Cienfuegos, C á r d e n a s , Lagunas, R e v i l l a g i -
gedo, Sol, San Rafael. Aguacate, Alcan ta -
r i l l a y varias m á s . PROGRESO 26, de 10 
a 4. PEREZ Y M I R E L E , t e lé fono A-2711. 
74'll 8-22 
V E N T A D E CASAS 
En Lampar i l l a , Barcelona, Malecón , Lea l -
tad, Agui la , Manrique, J e s ú s Mar ía , Luz, 
Suárez , San L á z a r o , Habana, Amargura , 
San Rafael, Gloria , Misión, Progreso, T r o -
cadero y otras. PROGRESO 26, de 10 a 4, 
PEREZ Y MORELL, t e l é fono A-2711. 
7411 8-22 
"LOMA D E L M A Z O " A 30 METROS D E 
la calle Patrocinio, vendo m i l metros, no 
hay que rellenarlos, a veinte y cinco pesos 
el metro ,no tra to con corredores. I n f o r -
man en 17 n ú m . 16, a todas horas. 
7399 10-21 
SE V E N D E U N ' G R A N T A L L E R D E L A -
vado a mano. Se da en p r o p o r c i ó n por te-
ner que embarcarse su d u e ñ o ; paga poco 
a lqui ler y ofrece muy buenas ventajas al 
Comprador. In fo rman en Neptuno n ú m . 29, 
bajos, de 6 a 5. 7315 8-20 
SE V E N D E N LAS CASAS GLORIA 14 Y 
Flor ida 64. In forman , Enna n ú m . 1, ba-
jos, de ocho a once a. m. y de una a cin-
co p. m. 7325 8-20 
SE V E N D E U N A CASA D E M A D E R A , 4 
accesorias, 2 servicios sanitarios, 501 varas 
de terreno, gana $38, esquina a Ferrer , a 
una cuadra del paradero del. Cerro. Pre-
cio, $3,000. Su d u e ñ o ,161. 
7268 ' ' 8-19 
V I D R I E R A S , GANGA. POR NO PODER-
las atender su dueño, se venden dos v id r i e -
ras de tabacos y cigarros, punto cén t r i co . 
I n f o r m a r á n a todas horas en el café A g u i -
la 189. 7280 10-19 
FARMACIA 
Se vende una de mucho porvenir , s i tua-
da er¡ uno de los mejores y m á s c é n t r i c o s 
puntos de esta ciudad. Informes, Vicente 
Ruíz , Obispo n ú m . 34. 7190 '10-18 
POR NECESIDAD SE V E N D E ' U N A Es-
quina en la calle de Patrocinio , a veinte 
y dos pesos metro, mide 1,200 metros cua-
drados. Su d u e ñ o en Obispo 74. 
7139 26-17 Jn. 
Reparto de las C a ñ a s vendo una casa 
de m a m p o s t e r í a acabada de fabricar, com-
puesta de 2 casas con sala, por ta l y tres 
habitaciones cada una y dos altas con sa-
la y dos habitaciones; m á s 10 habitaciones 
al fondo, con entrada independiente. Todo 
muy barato y puedo dejar a l g ú n dinero en 
hipoteca. In forma, P. C, Cuba 82, t e l é fo -
no A-2944. 7183 15-18 Jn. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, I n d u s t r i a 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel , San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egido, Ga l i áno , 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias calles m á s , 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por cien-
to. O'Reilly 23, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
'7031 26-14 Jn. 
B U E N NEGOÓIO. SE V E N D E U N A CASA, 
m u e b l e r í a , bien surt ida, buen local, con 
gran m a r c h a n t e r í a ; - no tiene deudas. D a r á n 
r azón en Angeles n ú m . 13. 
7046 15-14 Jn. 
PARA NEGOCIOS DE TODAS CLASES 
L U I S F . PIEDRA 
Prado 105, de 3 a 5 P. M. 
Informes de compra y venta de fincas ur-
banas y de campo: Detalles, d i r ecc ión e i n -
fo rmac ión de todas las localidades ru r a -
les y de fincas en ellas comprendidas. Se 
hace cargo de toda clase de comisiones. 
Gestiona toda clase de negocios y an t i c i -
pa dinero sobre los mismos. Me garant izan 
los s e ñ o r e s doctores D á m a s o ¿.alnC, Prado 
108, y Juan Santos Fernandez, Prado 105. 
6590 26-5 Jn. 
SE VENDE 
un fuerte torno mecán ico , con sus engra-
nes y eje de t r a s m i s i ó n : con contramarcha, 
"completo;" tiene 28 pulgadas de plato por 
12 pies entre puntos. I n f o r m a r á J. M. Pla-
sencia, Neptuno 74, H a b a n a 
6921 15-12 Jn. 
M U E B L E S v P R E N D A S 
U N JUEGO D E COMEDOR, ASI COMO 
l á m p a r a s , mimbres y otros muebles, se ven-
den por tener que ausentarse su d u e ñ o . Es-
cobar 24, altos, esquina a Lagnnas. 
C 2122 J . . . 15-26 Jn. 
PIANOS NUEVOS D E B E R L I N 
a 910 Cy. a l mes. Anselmo López, Obispo 127. 
Si quiere usted tener un buen piano, c ó m -
precio en casa donde el gerente tenga los 
c ó n o c i m i e n t o s y experiencia necesarios para 
no equivocarse. C2,121 '26-26 Jn. 
ARMON 11 MS FRANCESES 
transpositores. Han llegado a casa de A n -
selino Lópe¿ . Obispo n ú m . 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn , 
IITAD DE COSTO 
Se vende un sil lón (Mor r i s ) una l á m p a r a 
e l é c t r i c a de escr i tor io y una pantal la . D i -
r í j a se a Prado 37, altos, de 11 a 1 y des-' 
p u é s de las 7 p. m . Q 4-2* 
SE V E N D E , POR AUSENTARSE, U N J U E -
go de sala elegante, de majagua, estilo 
" A l i c i a " y un escaparate de s e ñ o r a muy ta-
llado, con l u n a , biselada. Vedado, C 158, 
entre 17 y 19'. 7545 6-25 
PIANO. 
nuevo comprado en el establecimiento del 
s e ñ o r Stowers, calle de San Rafael, por ne-
cesidad en mi t ad de. su costo. Puede ven i r 
persona in te l igente a reconocerlo. P e ñ a Po-
bre n ú m . 34, ant iguo. 7577 8-25 
PIANOS 
Thomas Fl l s . Muchos son los profesores 
qne compraron de estos pianos, porque r e ú -
nen cuantos requisitos pueda ex ig i r el pia-
nis ta m á s inte l igente . Bahamonde y Ca., 
Bernaza n ü m . 16. 7538 26-25 Jn. 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1878 l - J n . 
P i A M * 8 
H a m i l t o n Baisselot, de Marsella, y Lenoi r 
Freres, modelos especailes por su pureza 
de sonidos y c o n s t r u c c i ó n e l e g a n t í s i m a , se 
venden al contado y a plazos. Pianos de 
uso, desde 15 centenes en adelante. Se a l -
qui lan y ar reg lan toda clase de pianos. V i u -
da e Hi jos de Carreras,- Aguacate 53, entre 
Teniente Rey y Mura l la , t e l é fono A-3462. 
7214 26-18 Jn. 
SE V E N D E U N PIANO BOISSELOT. SE 
D A M U Y B A R A T O . P U E D E V E R S E E N 
V I R T U D E S NUMERO 95. 
7368 15-21 Jn. 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E SE 
venden los muebles de una casa, en bue-
nas condiciones de precio. Mi lagros y Fe-
lipe Poey, o sea M a r q u é s de la Habana, en 
la misma esquina, frente a l a bodega. V í -
bora. 7340 8-20 
" L A H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de A G U I -
L A , 139. Son los de más duración. :: :: :: 
C 207» 10-20 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
H a y juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
l idad en muebles a gusto del comprador. 
Leal tad n ú m . 103, entre Neptuno y San M i -
guel . 6917 16-12 Jn. 
SE V E N D E U N PIANO D E M E D I O USO. 
se da barato por embarcarse su d u e ñ o . Pue-
de verse a todas horas en O b r a p í a 15. 
6543 26-4 Jn. 
D E A N I M A L E S 
B U R R A D E L E C H E CON SU CRIA. SE 
vende en Marianao, Calzada 25. H a salva-
do dos n iños de muer te segura. 
7595 10-26 
SE VEiNDE U N A C R I A D E CANARIOS 
mixtos de belga, por ausentarse su d u e ñ o . 
L í n e a núm. 138, Vedado. 
7'578 8-25 
M U L A 5 
C A B A L L O S 
Y M U L O S 
F . L D I A 26 c b • m n i o r e c i b i m o s m i i -
l a s de t o d o s t a m a ñ o s y p r o p i a s p a r a 
t o J a c lase de t r a b a j o . T a m b i é n r e c i -
b i m o s c a b a l l o s f i n o s y c a b a l l o s de p o -
co v a l o r . Pase a v e r n o s — H a r p e r 
B r o s . — C o n c h a y E n s e n a d a . — T e l é f o -
n o 1-2149. 
C 2114 4-25 
C a b a l l o s S e m e n t a l e s 
• Se venden dos magn í f i cos caballos se-
mentales, uno de pura raza t ro tadora ( T r o t -
t i n g Bred) color dorado, ocho cuartas de 
alzada, siete a ñ o s de edad, sano y procrea-
dor; el otro de Pura Sangre (Thoroughbred) 
color dorado, siete a ñ o s de edad, ocho cuar-
tas de alzada y t a m b i é n sano y procrea-
dor. Ambos son de g ran m é r i t o y se pue-
den conseguir baratos. 
JOSE F E R R E I R O , Mor ro n ú m . 8. 
75.17 8-24 
H a l e í d o e s t e a n u u c i o ? 
Vendo, por l a m i t a d de su costo, una cu-
bier ta de a u t o m ó v i l ( ú t i l pa ra hacer fon-
dos) un magneto de 4 c i l i nd ros y unos ac-
cesorios, todos nuevos. D i r í j a s e a l a L o n -
j a 218, de ocho a diez A. M . y de dos hasta 
las cuat ro P. M . C 2115 4-25 
SE V E N D E U N F A E T O N P R I N C I P E A L -
berto, casi nuevo y muy barato. San Lá-
zaro n ú m . 277. 7512 8-24 
C A M I O N EUROPEO. SE V E N D E UNO 
magníf ico de 5 toneladas, se da mruy bara-
to, e s t á casi nuevo. I n f o r m a r á n en la L o n -
ja del Comercio 533, de U a 5 P- M . 
7389 6-21 
A 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O R 
de 45 caballos, o t ra idem de 8, casi nueva 
y una caldera de 35 caballos, de vapor. Ra-
zón, San L á z a r o 277. 
7511 8-24 
I M P O R T A N T E 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
Se vende un horno con dos m a g n í f i c a s 
calderas de Babcock de 320 caballos de fuer-
za cada u n a 2 m a g n í f i c o s aparatos de Cail 
var ias bombas de inyecc ión , un d í n a m o de 
25 K . W. 200 amperes, var ios motores, una 
m á q u i n a de moler de 6 piés , de doble en-
grane m a g n í f i c a y var ias m á q u i n a s m á s . 
Di r i g i r s e a T o m á s , D í a z Si lvei ra , Cerro 873, 
t e l é fono 1-1396, Habana. 
7520' 8-24 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 id. id. Id. id. id. 3 id. 
I id. averiado id. id. id. 3 id. 
I id. id. id. id. id. ^ id. 
6 Id. Id. alterna, sin asiento id. } 4 id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a al contado f 
a plazos. B E R L I N , O'Reil ly n ú m e r o 17^ 
te lé fono A-3268. 
1876 l - Jn . 
SE V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, con su donkey. y una m á -
quina de seis caballos, con sus accesorios 
correspondientes. Para Informes, M a r t í n 
Reyes. Loma de Candela, Gü ines , bodega 
6153 30-26 M. 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
Y @ A S ® L I I 1 A 
A l contado y a plaasos, oa vende g a r a * » 
t i zándo los , Vl lap lana y Arredondo, O'Rel* 
1 n ú m e r o 67, Habana. 
1374 l - Jn , 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galonea por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones pot! 
h o r a J125-00. Bombas de Poío Profundo • 
Í100-e0 y $125-00. BERJLIW, O'HeUly C7, t e -
léfono A-3268. Vl lap lana y Arredonde, 3. 
1873 l - J n . 
ELECTRICOS 
Al contado y a plazos loe Hay en la ca» 
sa BERLIN, de Vllaplana y Arredondo, 
S. en C, O'Reilly núm. 67. teléfono A-3268. 
1875 l-Jn. 
M I S C E L A N E A 
v : 
SE V E N D E N 4 JUEGOS D E P U R T I E L E 3 
nuevos, por la mi tad de su valor. San L á -
zaro 277. 7513 ' 4-24 
D E O C A S I O N 
Panteones en el 'Cementerio de Colón d i s -
puestos para enterrar. Los hay de una b ó -
veda, con osario y de dos b ó v e d a s y dos 
osarios, de nueva y perfecta coinst rucción, 
terminados, con sus m á r m o l e s , uno de dos 
b ó v e d a s , tiene monumento. I n f o r m a n en 
iSernaza n ímu 55, m a r m o l e r í a 
7393 26-21, Jn. 
S O 
que se dedican a la elaboración de tod» 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebles. Maquinar!» 
construida por la FRANK MACHINE* 
COMPANY, de Buffalo. M. Y. 
Se reciben ordenea por Francisco P« 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solici-
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero eOj Habana. 
1877 - ' " l - Jn . 
m m i m m m m m m m m 
para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son ios' 




DECLARACION DE UK MEDICO 
Desde siglos, l a ciencia ha reconocido qu* 
la sangre que carece . de h ier ro no puede 
bastar para el sustento de la v i d a Todas 
las personas que padecen de Anemia; Cloro-
sis, Debi l idad general, que tienen diges t io-
nes lentas y penosas, las .que se ha l l an 
aquejadas por enfermedades de los B r o n -
quios y cuyo n ú m e r o ha disminuido t an to 
desde el uso del H I E R R O BRÁVAIS , todos 
los n i ñ o s d é b i l e s , todas las personas debi-
l i tadas deben a t r i b u i r sus dolencias y s.ti 
salud ar ru inada a l a fa l t a de hier ro en 
su sangre. D e s p u é s de una experiencia do 
m á s de 40 años , ratificada por las i lus t ra^ 
clones medicales, les recomendamos en con-
fianza el verdadero H I E R R O B R A V A I S ; t o -
dos a p r e c i a r á n la, eficacia del mejor reme-
dio conocido, notando, desde el p r inc ip io 
del t ra tamiento, una m e j o r í a seslble hasta 
l a c u r a c i ó n completa. - . 
P U R G Y L 
P U M O L A X A N T E S I N T E T I C O 
A c t i v o , A ^ r a d a M © 
P B R A S I N C Ó L I C O S 
La mejor cura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
tíeías enfermedades del E S T Ó M A G O 
y de/ HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apenaicitis 7 de las Fiebres infecciosas. 
El mas fácil pára los Niños. 
S« venda «a iodas lat Farmaolaa, 
PARIS — J. ECEELT 
74, Rus Rodier 
UN T R I P L E - E F E C T O 
diferencial y vertical, con placas de bron-
ce laminado, aparato de seguridad "Simi-
íenko" do 400 metros superficie calórica, 
su platafortma y columnas de hierro, con 
escalera y pasamanos de bierro, etc., etc. i 
Un condensador de contracorriente, su tu-
bería y puesto sobre columna barométri-
ca., etc -
Seis Defecadoras de 4 mil litros cada 
una, fondo interior de cobre, tubería de co-
bre, su plataforma sobre columnas y pasa-
manos de hierro. 
Una bomba de aire "Bucharhdt-Vois," 
una de agua fría, una de agua caliente y 
otra de retorno. Todas estas bombas tie-
nen forro interior.de bronce, barra de pis-
tón y válbulas de bronce. 
Todo completo y en excelente estado. 
Se vende barato y se entregá inmediata-
.mente. 
Informan en Muralla 99, Farmacia. 




CON EL EMPLEO DE 
T I N A 
Aceite de Bellota de 
G A U T I E R Y C l a 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DEL 
Jabón Yema de Huevo 
Impren ta y E s t e r e u t l p i » . 
« J O l A U Í O D E L A K A n i S A 
Tealaat* Rey y Prnul* 
Recomiendo a los buenos fumadores las DTAHIO D E IjA MABINÁ.—ESdkaAl de la mañana.—Jimio 26 4e 1913. C R E M A S D E 
Memndun de Bulgaria 
Londres ,25. 
E n despacho del Sofía dirigido al 
"Times," se dice lo siguiente: 
"Cumpliendo con la indicación 
hecha por Rusia, tanto a Bulgaria 
como a Servia, el gobierno búlgaro 
está preparando un memorándum de 
í u caso a San Petersburgo inmedia-
tamente. 
• Si Servia rehusa preparar un me-
ínorandum igual haciendo exposición 
;de su caso contra Bulgaria, tiónese 
Entendido que el Ministro búlgaro 
l^aldl'á de Belgrado inmediatamen-
He." 
¡ E n otro despacho al mismo perió-
idico se manifiesta que el gobierno 
kervio ha decidido enviar un repre-
jpentante a San Petersburgo, sin ha-
(cer ninguna reserva del caso. 
El apetito en el mar 
Nueva York, 25. 
f 
L a Compañía de vapores North 
treman Lloyd ha publicado una cu-
riosa estadística, demostrando lo que 
costó alimentar al pasaje que navegó 
Bn su gran flota del Atlántico du-
rante el año pasado. 
Según cuentas presentadas por los 
fcobrecargos de estos palacios flotan-
tes, la Compañía pagó $4.920,000 por 
víveres y bebidas y $7.376.735 por 
consumo de carbón, que hacen un to-
tal de $12.296.735. E l pasaje se co-
mió $1.685 000 de carne, $250,000 de 
dulces y pasteles. $128,110 de verdu-
ra y hortalizas. 17.875,873 libras de 
patatas. 6.098,152 libras de harina, 
2.353,083 libras de pan. 7.098.560 
hueves. 4.271,059 naranjas y limones, 
707 625 libras de cebollas, 465.340 
libras de café. 41.729 libras de té, 
529,619 latas de leche esterilizada y 
14,918 botellas de crema fr esca. 
Para mantener frescos los alimen-
tos se gastaron 19.119.242 libras de 
^ielo y para encender las luces y los 
cigarros 12.097 cajas de cerillas. 
E n cuanto al capítulo de bebidas 
je) consumo mayor fué el de la cerve-
za, extrayéndose de los bañi les 
11.720,634 litros sin contar 302.521 
[botellas. En vinos de mesa se hizo 
,un consumo de 112,211 litros y 
'̂ 302,521 botellas de champagne. 
Armas para Carranza 
Nueva Orleans, 25. 
E n esta ciudad ha sido detenido 
un carro cargado de municiones de 
guerra que de Nueva York se diri-
gía al cuartel general del jefe revo-
lucionario Carranza, en Méjico. 
Se le retendrá aquí en tanto el 
departamento de justicia decida si 
debe permitírsele que pueda conti-
nuar hasta el lugar de su destino. 
Consta este cargamento de armas 
de 128 cañones de tiro rápido, va-
rios centenares de cajas de municio-
nes e innumerables armas blancas. 
Asegúrase que esas armas envían-
las al general rebelde Carranza los 
familiares del difunto presidente 
Madero. 
Espectáculo emocionante 
Niágara Falls, 25. 
Dos niños, de 10 y 9 años, Donald 
jRoscoe y Hubert Moore, han pereci-
do hoy en el remolino de la catarata 
del Niágara, mientras que centenares 
de hombres presenoiaban emociona-
dos el triste espectáculo, sin poder 
prestarles ¿ocorro de ninguna espí-
ele. 
Los niños jugaban en un bote a me-
dia milla de distancia de los rápidos, 
ouqndo se rompió la soga y la peque-
ña embarcación fué llevada por la co-
rriente río abajo. 
Hasta que el botecito no llegó al 
n:edio de la corriente fué despacio, 
pero una vez pasados los puentes fué 
impulsado por las aguas con vel^r 
dad hacia los rápidos. E l vi^ia de] 
puente n© vió el bjte hasta última 
hora, y en ¿eguida avisó al cuartel de 
bomberos, de donde calieron dos com-
]>Kñías para ver si era posible salvar 
a los pobres niños. 
E l cuadro fué emocionante. Los 
dos muchachos, al comprender que no 
había salvación para ellos, cesaron 
de pedir socorro, se miraron de fren 
te y con mucha calma se estrecharon 
las manot/, agarrándose después al 
costado de la embarcación. Una tre-
menda ola de cuarenta pies de altu-
ra envolvió el botecito. hudiéndclo 
entre las agnas. Cuando salió a flo-
te estaba volcado y los niños habían 
dssapareddo. Ambos pertenecen a 
familias distinguidas de esta ciudad. 
tíEmm 
Doble header entre Gigantes y Bravos. New York gana el primero fácilm 
y pierde el segundo por un error de Doyle. Debut del umpire Quigley. Co^ 
el score empatado en el octavo los Phillies ganan ayudados por los cua-
tro fumbles del Brooklyn. El Cinci dio hoy una avalancha de hits. 
Clark levanta un pop fly que cae en el box a un pie de distancia 
de tres jugadores y ninguno lo atrapa. Marsans en su cam-
po otra vez. Cometió un error pero dio el palo de la tar-
de. Los Puritanos enarbolan su bandera de Cam-
peones Mundiales. Imponente derrota de los Se-
nadores. Más noticias interesantes. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Ginci 12-Gíiicap4 
N, York S-Boston 1 w 
N.York 3-Boslon 4 W 
Filadelfia 11-Brooklyn 8. 
St Luis l-Pittsbürg 9 
SITUACION DE LOS CLUBS 
Philadclhia. 

























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 4-San Luis 1 
Washington 2-FilailelííaU 
Boston 2-N, York 5 
Detroit 4-Glevelan(l 2 
SITUACION DE LOS 




Boston . , 
Chicago. , 
Detroit . . 
Saint Louis. 
New York . 
745 44 15 
40 25 
34 29 53$ 
31 28 525 
35 36 493 
27 4OM03 
25 44 3̂62 
18 42 300 
DETALLES DE LOS JUEGOS DETALLES DE LOS JUEGOS 
ios Boy Scouts americanos 
Washington, 25. 
Mañana a las nueve y media a. m., 
de pie frente al pórtico principal de 
U Casa Blanca, el Presidente Wil-
.son entregará un mensaje a un 
Boy Scout, que irá pasando de mano 
cu mano, durante cuatro dias, hasta 
que llegue a poder del Alcalde de 
Chicago, Mr. Cárter Harrison. 
Los Boy Scouts cubrirán una dis-
tancia de 778.7 millas, a razón de 
linas ochenta millas por hora. Más 
de cien conedores han sido acepta-
dos y cada uno recorrerá una distan-
cia lo más corto posible. 
Salvado a tiempo 
Cairo, Egipto 24. 
Tu esta ciudad acaba de ocurrir un 
<cr?o extraordinario, en que a un hoan-
¡bre condenado a muerte por asesino-
fio se pudo probar que era inocente 
jcasi a los pies del cadalso. 
Un propietario muy rico fué encon-
trado muerto a la puerta de su casa. 
JTriciada la debida invei-tá^ación poli-
jiciaca, dos hermanos del difunto acu-
jsaron a un tal Omran. Mahmoud y a 
?bu hijo del crimen, jurando que ellos 
^los acusadores) lo presenciaron. Los 
^acusados declararon su inocencia y a 
|pe?ar de los grandes esfuerzos reali-
zados por su abogado defensor, Om-
pran fué condenado a muerte y m. hijo 
(«, cadena perpetua. 
: Fijada la fecha para la .ejecución 
•de Omran^ su abobado dirigió u n í 
instancia a l Kedive pidiéndole la con-
«intación de la pena Tmnsourrió el 
tlnmpo y el día antes del fijado para 
la ejecución de su cliente, el abogado 
determinó ir al Supremo para averi-
an ar la decisión del Kedive. Bn lw 
momentos en que se dispaníft a salir 
u bufete entraron dos hombres, 
lo^ dos hermanos del muerto, quienes 
confesaron que Omran y su hijo eran 
ínc rentes, que ellos/ oonocían al cri-
minal y que hablan delatado a loa 
pris ioneros para impedir que las an-
i ó n dades dioran oon el verdadero 
«ulpable, a quien ellos querían icasti-
gar con sus propias manos, 
E l incidente demuestra hasta dón-
tíe llega el deseo de venganza que 
sienten los nativos, pues aunque a mf-
nudo se ve que un hombre aouso a 
©tro para vengar un agravio^ poca» 
veces o nunca se ha visto que la fami. 
3is del asesinado acuse a otro para po-
der ellos mismos castigar a l culpable, 
iüistrayendo la atención 4» la 'jñsjfoia. 
La defensa de ias costas 
Washington, 25. 
Se están ultimando los preparati-
vos para los ejercicios o maniobras 
de defensas de costa que el ejército 
y la marina unidos celebran duran-
te la semana que empieza el día 4 
de Agosto, en la sonda de Long Is-
land y en la bahía de Narragansett. 
Esta es la primera vez que se reali-
zan operaciones de esa índole desde 
1905. 
Con objeto de perfeccionar los de-
talles que faltan, ha llegado proce-
dente del fuerte Monroe, el coman-
dante William Chamberlin, del cuer-
po de artillería de costas. 
Probablemente tomarán parte en 
las maniobras todos los soldados des-
tacados en la costa del Atlántico y 
el vi ce-almirante Badger designará 
los buques que deban cooperar con 
el ejército en estos ejercicios, 
Revolución de barcos 
Suez, 25. 
E l gobierno de Egipto ha devuel-
to a Turquía el crucero Peik-i-Shev-
ket y los cañoneros Yozgad, Bey-
routh. Malatia y Taskiopru que fue-
ron desarmados al principio de la 
guerra turco-italiana. 
Los cañones han sido montados 
otra vez y los buques provistos de 
carbón esperan tener las* dotaciones 
completas para salir del puerto. 
Como el Peik-i-Shevket sufrió 
averías en la hélice, el crucero Har-
midich se encargará de remolcarlo 
hacia Oonstantinopla. 
Rusia quiere aumentar 
su ejército 
San Peteraburgo, 25. 
L a Duma se ha ocupado hoy en 
discutir el i>résupuesto del Departa-
mento de la Guerra, con motivo de 
haber anunciado el jefe del Estado 
Mayor General, que los grandes mo-
vimientos que está haciendo la ma-
yor parte de las grandes potencias, 
obligan al gobierno ruso a aumentar 
proporcionalmente sus fuerzas de in-
fantería, caballería y artillería. 
Refuerzos españoles 
Madrid, 26. 
E n vista de la concentración de ri-
foñofc en las cercanías de Tatuán y 
Ceuta, el Gobierno ha resuelto enviar 
un nuevo rofnerzo de diez mil hom-
C o m b a t e d e d i e z i n n i n g s 
San Luis, 25. 
E l desafío librado hoy entre Ct-r-
Jeriales y Piratas fué reñidísimo e in-
teresante, resultando &er una hermo-
sa batalla de pitchers durante los in-
nings reglamentarios, con el score 
empatado uno por uno; pero en la 
primera mitad del décimo inning c-1 
Pitts-burg disparo con artillería de 
{rrueso calibre y tomó la fortaleza, 
haciendo ocho carreras con seis Lits, 
tres traneferencias, tres bases roba-
das y un ¿acrificio. 
Los locales, aturdidos con los fue-
gos artificiales que presenciaron se 
quedaron en dos carreras, que híéfó-
ron en el noveno. 
Score por innings: 
C. H. E . 
St Louis . . 000 000 0010— 1 8 3 
Pittsburg. . . 000 100 0008— 9 12 1 
Baterías; Harmon. G-eyer, Perrilt. 
Marbert y Me Lean y Wingo; O'Toó-
le y Coleman. 
E l d o b l e h e a d e r d e h o y 
New York, 25. 
Los fanáticos de la Metrópoli so 
han dado hoy gusto presenciando dos 
de, afíos de baseball bien jugado. 
E l primero fue un fácil triunfo pa-
ra las huestes de Mono Amarillo, que 
convirtieron en marmelada ai lanza-
dor Rudolph. 
r.] Boston raila^rosamente logró 
quitnrse la lechada a última hora, ha-
ciendo una carrera antes .de terminar 
la contienda. 
E l segundo juego lo perdió el New 
York por el canto de una uña, bacien-
io el Boston la carrera triunfadora 
con un error de Doyle, un robo de 
Maranville, el rolling al cuadro de 
Lord y un indiscutible de Smith. 
Esta tarde hizo su debut con care-
na y peto detrás del píate el umpiro 
Quigley, de la Liga Nacional. E l nue 
vo magistrado demostró reunir todos 
los requisitos necesarios para el d?^ 
empeño de su difícil misión, 
Oon motivo del doble header. Polo 
Grounds estuvo hoy muy animado. 
Score por innings: 
(Primer juego.) 
0. H. E . 
Botton. . . . 000 000 001— 1 5 2 
N. York . . . 00010310x— 5 9 0 
Baterías: Rudolph, Whaling y 
Brown; Demaree, Myers y Hartley. 
(Segundo juego.) 
0, H. E . 
Bortón. . . . 003 000 010— 4 8 1 
N. York . . . 030 000 000— 3 6 3 
Baterías: Perdue y Brown, Mar-
quard y Myers. 
G a n ó q u i e n d i o m e n o s h i t s 
Tiladelfia, 25. 
Con el score empatado en el octa-
1 vo inning, los Kuákeros ganaron ^ 
partida gracias a los cuatro errores 
' que en dicha entrada cometieron los ; 
Sivoerbas. 
Outshaw cometió dos mofas, Fisher! 
' uns y Phelps la otra, las cuatro, uni- ¡ 
i das a un oportuno doble de Cravatb,! 
¡ permitieron al Filadelfia anotar tres 
canoras, que sobraron para venc-r. 
I E l batting por ambas partes fué 
I bastante nutrido, dando el club per-
dedor cuatro hits más que el team 
victerioso. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Brooklyn. . . 017 0O0 000— 8 15 5 
Filadelfia. . . 302 201030—11 11 2 
Baterías: Rucker, Ragon y Phelps; 
Ohalmert-. Alexander, Brennan y 
Dooin y Killifer. 
D í a d e s u e r t e 
p a r a l o s R o j o s 
Cincinnati, 25. 
Los Rojos de Tinker han tenido 
hoy un gran día de pelota, bateando 
a su gusto y capricho a los lanzadores 
Cheney y Reulba.ch. E l primero sólo 
duró una entrada, la primera, en la 
oaal el Cinci hizo tres carreras. E l 
segundo, Reulbach, fué víctima de un 
tremendo batting really en el quinto 
inning, en el cual se lucieron loe pla-
yón Rojos, quienes con seis hits con-
socutivos y un libre tránsito hicieron 
¿eis carreras. Marsans tuvo el honor 
de empujar los dos últimos con el pa-
lo más lindo que dió en la tarde. 
Como Hoblitzell se hizo hoy cargo 
de la inicial, el cubano volvió a su 
left field, donde tuvo ocasión de lucir 
su vista y sus piernas, realizando dos 
cuts sumamente difíciles. También 
tuvo una asistencia. 
Su compañero Almeida no tomó 
parte en el desafío, porque como los 
bateadores rojoa vinieron tan claros 
no fué necesario utilizar sus servicios 
como pinch hitter 
E n el octavo inning del juego de 
hoy el público presenció un play tan 
curioso como raro en el baseball mo-
derno, que fué el «d^uiente: 
Olark, que estaba al bate, levantó 
un fly de señorita que cayó "safe" 
en el box del pitoher, a un pie de dis-
tancia de tres jugadores, sin qp.e nin-
gano ni siquiera extendiera las ma-
nos para cogerlo; mientras tanto 
Grob, que estaba en segunda, corrió 
a home: haciendo carrera, y Olark, ©1 
del pop fly, se posesionó de la inter-
media, anotándose en el score oficial 
an hit de dos bases. 
Score por innings: 
C. H. E , 
Chicago. . , . 001 110 010— 4 10 2 
Cinci. . . r . 300 061 11x—12 13 3 
Saterías: Cfheney, Reulbach, Rít-
eme y Bresnahan; Packard, Benton, 
Suggs y Carke, 
G a n a r o n l o s 
M e d i a s B l a n c a s 
Chicago, 25. 
S^ott, el pitcher local, estuvo hoy 
tan eficaz en sus lanzadas y su cam-
po le ¿ecundó tan bien que el Chica-
g', tuvo el desafio a su favor duran-
te los nueve innings. E n el ataque tu-
vo la suerte de ligar sus hits extraí-
dos a AUison. Stone ocupó el box en 
el cuarto, cuando ya el daño estaba 
hecho y no había remedio; sin embar-
go, su labor rayó a gran altura. 
E l San Luis hizo una carrera, en el 
OllintO inning, que lo salvó de loe 
nueTe ceros, aprovechando un triple 
de Agnews y un bonito hit de Stone 
E l Sa.n Luis jugó sin errores y los 
Medias Blancas cometieron dos, 
Score por innings: 
C. H E 
St. Louis. . . 000 010 000— 1 7 0 
Chicago. . . . 10030000X7 4 10 2 
Baterías: AUison, Store y Agnew; 
Scott y Sohalk. / 
S e I z ó l a b a n d e r a 
c o n u n a d e r r o t a 
Boston, 25. 
Hcy ha sido un día triste para los 
frenéticos de esta ciudad, que vieron 
izar la bandera del Obampionáhip 
Mundial obtenido por su club el nñ j 
pagado, en la misma tarde en que 
Wood, el pitcher fa/vorito que tanto 
ju*go dió en la serie mundial y a cu-
ya titánica labor fr9 debió el triunfo, 
era derrotado por los Yankees de 
I'rank Chance. 
Tres factores han contribuido en 
iguales proporciones a la victoria de 
los Highlander: primero, el errático 
pitching de Wood; segundo, los cua-
tro errores del Boston, y tercero el 
atrevido base running de los Yan-
kees. 
Tres oarrera.s del New York fueron 
debidas a otros tantos errores come-
tidos por Yerker, Salí y Gardner. 
Wolter Ee robó si home en el octa-
vo inning. 
Oon motivo de enarbolarse la ban-
dera del Championahip, los terrenos 
<küde temprana hora se vieron llenos 
de entusiastas. 
Score por innings; 
CE! 
New York , , 000101 021— 5 k \ 
Boston. . . , 000 011000— 2 % 1 
Baterías: Ford y Sweeney; 
y Nunamaker. 
H o m e r u n q u e p a s a r á 
a l a historia 
Detroit, 25. 
Tigres y Naípoleoiíes jugajm te 
tin desafio que tenían pendiente, 
sultando vencedor el team local, 
E n el cuarto inning Gamer dirtf 
home run más tremendo qaeseki 
visto en estofe terrenos: la pelote,̂ ;; 
mo lanzada por una catapulta, p«*í 
por encima de la pizarra del-scow. 
E l Cleveland, aunque bien e»l»^ 
íens-a, estuvo flojo en el a.taqw, * 
demostrando ambición alguna hâ  
el noveno, en que Dubuc, que sólol* 
bía permitido que ie dieran cinco M 
aislados, perdió el control d« 
íera, tolerando que los Nape U. ^ 
ran dos carreras. 
Su sustituto Lake pitcheó sólo W 
bola;>. Dos de los bateadores 
hicieron frente murieron ce fly ^ 
nos de Veaoh, y el tercero de * 
al cuadro. 
Score por innings: ^ j 
Cleveland. . . 000 000 00^-2 ¡ ¡ 
Detroit. . . . 10010020X- * » 
Batenas: Oullop, b M " ^ 
O 'Ne i l l ; Dubuc, Lake y StaW 
L o s S e n a d o r e s salieron 
p o r l a c h i m e n 
Washington, 25. , w 
Los Atléticos han drr troz^o ^ 
oor compleo a los muchaonw 
Griffith, sin respetar que en ^ 
lucía la. gallarda figura del m 
velocidad. je # 
Walter Johnson estuvo noy 
las. En tres innings ^ f ^ ^ Á 
lanzadas los Atléticos le ^ ^ 
doble y trer. sencillos, ternuD ^ 
cañoneo con un home run \ ^ 
En vista de las malas $ 
en que estaba Johnson, e1 " aí'> 
Gri f f i th envió a aallia de sr {t 
ros, pero este lanzador ^ ^ 
salvaje que los Elefanta ^ 
dieren quince hits en ^eM' ,j) 
de lo que se necesita para-
credo. . 
Score por innings: ^ %> 
Filadelfia. . • 004 000 4 3 3 ^ V 
Washington . . 000 101 000- ; 
Baterías: Buüh, B ^ ^ ^ 
Schang; Johnfion, Galüa, 
WiHiamB. 
Combate con los moros 
Tetuán, Marruecos. 25, 
E l general Primo de Rivera tomó 
hoy la ofensiva contra los rifeños 
que se estaban concentrando en es-
tas cercanías, librándose una san-
grienta batalla en la cual las tropas 
españolas tuvieron 33 muertos y 62 
heridos, ignorándose las bajas causa-
das a1 enomigo, 
Se rompió el fuep 
Belgrado, 26. 
Esta mañana a primera hora se 
han roto las hostilidades entre los 
ejércitos de Bulgaria y Servia. 
Una columna de búlgaros atacó a 
los servios en Zletovo siendo recha-
zada con grandes pérdidas, teniendo 
que abandonar todas las posiciones 
adquiridM en territorio servio. 
La cuestión del azúcar 
Washington; 25. 
Tal como lo desea Mr. Wüson, el 
"cancus" democrático del Senado 
ha aprobado la cuestión de la libre 
entrada del azúcar en 1916, asegu-
rando, prácticamente, el que ae 
adopte como parte del Bil l Under-
No pudo dispar 
Lisboa, 25. 
E l senador Arturo C j s t ^ / 
no del jefe del ^ a b m . e ¿ obf¿e 
su ecuanimidad P01. 
dones que le al sen ^ 
Freitas durante el ^ 
con bate, lo amenazó 
que no pudo disparar Y* 
quitaron de la ^ano. 
